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Este informe de investigación  es un estudio que nos permite tener un conocimiento real 
sobre los factores académicos que limitan el proceso de Titulación de los/as egresados/as que no se 
gradúan ni les permite tener el título de Tecnólogos en Contabilidad de Costos,  esta variable es un 
fenómeno permanente que no ha sido tratado con responsabilidad y profundidad por las 
autoridades, afectando  al desarrollo normal de las actividades profesionales de los estudiantes que 
egresan en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon  de la ciudad de Quito.   
 
La titulación en Tecnología de Contabilidad de Costos del Instituto Tecnológico Superior 
Luis Napoleón Dillon  del Nivel Superior constituye  un indicador negativo a nivel Institucional y 
profesional de las/os  egresadas/os, representa un nivel  bajo en la consecución de sus objetivos.  
 
Consciente de la importancia que tiene  la titulación, para alcanzar  el nivel de 
profesionalización en los/as egresados/as se seleccionó el  tema que comprende una investigación   
bibliográfica y de campo minuciosa, que permitió  cumplir con los objetivos del presente estudio;  
los resultados  obtenidos en este informe de investigación es evidente que el proceso que han 
estado aplicando en la institución para realizar la tesina no ha estado guiada adecuadamente,  la 
estructuración al aplicar el proceso tiene muchas trabas para concluir su trabajo he allí los 
resultados obtenidos de  59 egresados/as, es por este motivo que se plantea  la  Propuesta  como  
alternativa  un seminario a través de  módulos  para desarrollar el trabajo de investigación 
escogiendo individualmente el tema de acuerdo a su especialidad y perfil, y elaborar el trabajo a 
medida que se conoce sobre el  proceso metodológico   que se explicara paso a paso en el 
seminario.       
 
Este   informe de  investigación está  enmarcado en seis capítulos que aborda  los  aspectos 
básicos en una investigación académica.  
2 
 
El Primer capítulo  hace referencia al problema, el planteamiento y formulación del 
problema, los objetivos y la justificación del trabajo. 
 
En el segundo capítulo se desarrolló  el marco teórico  los antecedentes  que fundamentan 
las variables de estudio sobre la temática de la investigación, la fundamentación científica, las 
preguntas directrices, el sistema de variables y la definición de los términos básicos. 
 
En el  tercer capítulo se planteó  la metodología  utilizada en la investigación, el diseño de 
la misma, la población,  muestra de estudio,  variables,  las técnicas e instrumentos para el 
procesamiento de datos y análisis  de resultados. 
En el cuarto capítulo se desarrolló  el procesamiento de los datos los resultados alcanzados  
y su correspondiente análisis  e interpretación. 
En el quinto capítulo se planteó  las conclusiones y recomendaciones alcanzadas.   
 
En el  sexto capítulo, se desarrolló como  propuesta  un seminario a través de módulos para 
desarrollar el proceso metodológico para la graduación estableciendo: Introducción, Objetivos, 
Fundamento Legal, Trabajo  de  Grado: Definición, Tipos de Trabajos, Justificación,  Beneficiarios 
Directos,  Perfil profesional de los asesores, Responsables Administrativos,  Estructura del 
Seminario por Módulos para la Elaboración  del Trabajo de Investigación:  Módulo  1: planeación 
del trabajo de grado, módulo 2: metodología para el análisis y diseño del trabajo de        
investigación, módulo 3: herramientas para el desarrollo del trabajo de investigación,  módulo  4: 
presentación preliminar del documento del trabajo de grado, módulo   5: revisión y corrección del 
documento del trabajo de grado por el asesor, módulo   6: revisión y corrección del documento del 
trabajo de grado  por el jurado,  Descripción de los módulos del seminario de titulación.  Con la 
aprobación de seis módulos, y la  aplicación de las bases de  procedimiento metodológico en el 
seminario.  
El informe culminó  con las referencias  bibliográficas utilizadas en el trabajo y los 







Planteamiento del Problema: 
 
En el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon “Nivel Superior de la ciudad de 
Quito, se ha observar el poco interés que tienen los/as egresados/as en graduarse, no se preocupan 
en sacar el título que les ofrece el Instituto como es el de Tecnólogos en Contabilidad de Costos, 
que por ser muy agravante, ha preocupado a las autoridades, los/las docentes y personal 
administrativos en general.  
 
En el Instituto Luis N. Dillon se conoce que la mayoría de egresados/as no han llegado a 
graduarse; por esta razón fue necesario realizar este informe, y recomendar a las autoridades del 
plantel  un proceso metodológico para el desarrollo del trabajo de investigación requisito 
indispensable para la graduación que con esta propuesta aplicada disminuirá el número excesivo de 
egresados/as, y aumentaran los/as graduados/as en la Institución Educativa Superior Luis Napoleón 
Dillon. 
 
En el periodo del año 2009 a febrero del 2010 de 58 egresados se graduaron 56, en marzo del 2010 
a julio del 2011 de 76 egresados se graduaron 3, total de graduados desde septiembre del 2009 
hasta julio del 2012, 59 de un total de 227 egresados del Instituto Tecnológico Superior “Luis N, 
Dillon, Cabe indicar que los 59 graduados que hubieron en esos periodos, fue por la colaboración 
del coordinador en ese entonces Economista Galo Pico, que ha sido en los únicos dos semestre que 
se ha llevado a cabo estas graduaciones gracias a la ayuda necesaria que brindo el economista y 
los/las docentes del Nivel Superior; cabe indicar que desde el 31 de octubre del 2000 que tuvo 
licencia de funcionamiento de la carrera de técnico en Contabilidad de Costos con 122 créditos si 
hubieron graduados porque la modalidad de titulación era la de realizar una monografía, y 
mediante acuerdo 217 del memorando N° 064-04, del 7 de julio del 2004, la Dirección Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Educación Superior reconociendo al Instituto Técnico Superior “Luis 
Napoleón Dillon” de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, aprueba la categoría de 
Instituto Tecnológico, de acuerdo a lo previsto en la Disposición transitoria Décima de Reglamento 
General de los Institutos Supriores Técnicos y Tecnológicos le otorga la licencia de funcionamiento 
para la carrera de Tecnología en “Contabilidad de Costos” con 185 créditos, en lo que respecta a 




Sobre los principales factores educativos que limitan el proceso de titulación, hacen que 
los/las autoridades del establecimiento no les permitan cumplir fielmente como lo señala el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley y Reglamento Nacional de 
Educación Ciencia y Tecnología (SENECYT), dice: El Reglamento de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior, en el capítulo cuarto. Del número de Crédito y duración 
de los Niveles de Formación. En el Art. 22, numeral 22.2 establece que: Para obtener el título, hay 
que aprobar un mínimo de ciento cincuenta (150) créditos del programa académico. Además, se 
debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de ocho (8) créditos y cumplir 
las horas de pasantías pre profesionales y de vinculación con la comunidad en los campos de su 
especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada 
institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 
 
En el mismo reglamento antes invocado, en el capítulo sexto del Trabajo de Titulación o 
Graduación constituye uno de los requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en 
cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera 
independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de 
cada institución. 
 
Así mismo, en el Art. 37, de los trabajos de graduación o titulación se definen de la 
siguiente manera de acuerdo a los títulos o grados que se adopten, en el numeral 37.1 dice: Para 
obtener el título de técnico o Tecnológico los estudiantes deben realizar y defender un trabajo de 
graduación o proyecto factible, que constituya una investigación practica referida a una situación 
particular. Se sustenta de diferentes teorías, archivos, laboratorios, énfasis en el trabajo de campo y 
en soluciones a corto plazo. El mayor nivel de profundidad define el trabajo de graduación para la 
obtención del título de Tecnólogo.  
 
Se debería sugerir a las autoridades de los Instituciones Tecnológicas Educativas que los 
estudiantes que ingresan a estos Institutos Superior, tener como requisito indispensable sacar el 
título de Tecnólogos en Contabilidad de Costos que da este centro educativo y después optar por 
ingresar a las Universidades que tienen convenio con la Institución, en la actualidad con el 
egresamiento pueden estudiar un año más en la universidad y obtienen el título de Ingeniería en 
Contabilidad. 
 
Cuando en estos planteles educativos disponen de un número excesivo de egresados/as que 
terminan su pensum de estudio pero no se gradúan, casi siempre existe una serie de factores que 
dificultan el proceso de graduación, ya que un título le acredita seguridad y estabilidad laboral, esto 
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hace que influya en el crecimiento profesional del egresado y de la institución educativa, y que en 
mucho de los casos este problema afecta a la familia. 
 
Es importante destacar que la Institución debería designar comisiones y tutores 
especializados en el tema de la metodología y expertos en investigación, para que ellos sean los 
encargados de motivar a los/as egresados/as; también se debería implementar más horas en los 
periodos de clases de Investigación científica y las tutorías en el último módulo requisito 
indispensable para realizar este proceso, con la respectiva aprobación del proyecto y finalización 
del trabajo de investigación. Podemos decir entonces que la acción de las autoridades, y la 
colaboración de los/las docentes se puede solucionar estos problemas que afectan notablemente a 
los/las egresados/as y del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
 
Formulación del Problema 
 
De lo establecido en el planteamiento anterior, la formulación del problema se planteó de la 
siguiente manera: 
 
¿Cuáles son los factores educativos que limitan el proceso de titulación de los/as 
egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon” de la ciudad de Quito?  
 
Delimitación.- La investigación sobre los factores que limitan el proceso de titulación se la 
realizó en el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon de la ciudad de Quito, en el año 2012 a 
2013, que se investigó los procesos y procedimientos reales de las formas y mecanismos para 








1. ¿Cuáles son los aspectos legales administrativos y académicos sobre la titulación del Institutos 
Tecnológicos Superior? 
 
2. ¿Cuáles son las limitaciones en el proceso de titulación que tiene el Instituto Tecnológico 
Superior Luis Napoleón Dillon? 
 
3. ¿Cuáles son los factores administrativos en el Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón 
Dillon sobre la titulación? 
 
4. ¿Cuáles son las modalidades de Titulación en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón 
Dillon? 
 
5. ¿Cuáles son los procedimientos en los proyectos de investigación que tiene el Instituto 
Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon en el proceso de titulación? 
 
6. ¿Cómo diseñar un Seminario a través de módulos para el proceso metodológico para la 
graduación de los/as egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon de 







1. Identificar los factores educativos que limitan el proceso de titulación del instituto Tecnológico 
Superior Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
 
2. Diseñar una propuesta alternativa para la graduación los/as egresados/as del nivel superior del 







1. Describir los aspectos legales académicos y administrativos sobre la titulación en el Institutos 
Tecnológicos Superior Luis N. Dillon. 
 
2. Indagar las limitaciones en el proceso de titulación que tiene el Instituto Tecnológico Superior 
Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
 
 
3. Identificar las limitaciones administrativas en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón 
Dillon sobre la titulación. 
 
4. Indagar el procedimiento de desarrollo de graduación en el Instituto Tecnológico Superior Luis 
Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
 
5. Conocer las posibilidades que hay para la elaboración de una nueva alternativa para el trabajo 
de graduación de los/as egresados/as en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón 
Dillon de la ciudad de Quito. 
 
6. Implementar alternativas para desarrollar el proceso metodológico para la graduación de los/as 







Este problema de investigación se enmarco en analizar los factores educativos que limitan 
el proceso de titulación, es de gran importancia porque ayudará a las autoridades del Instituto 
Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon a conocer el origen del problema, y dar alternativas de 
solución a la graduación.  
 
Además porque existen pocos graduados/as de 227 egresados/as desde septiembre del 2009 
hasta julio del 2012, es importante señalar que hace dos años atrás la Institución pasó por una 
evaluación de lo que era antes el CONEA Y CONESUP, dejando como una de las recomendación 
graduar a todos los/as egresados/as, problema que no se ha cumplido. Si es preocupante del gran 
número de egresados/as que no llegan a titularse dentro de la Institución Educativa Superior, en la 
actualidad la Ley y Reglamento de Educación Superior, exige que los/as egresados/as de los 
Institutos Superiores se gradúen. Esto constituye un aval necesario para dar alternativas de solución 
con una nueva alternativa para desarrollar el trabajo de investigación, para ayudar a que las 
Instituciones Tecnológicas Superior en lo posible tengan el mayor número de graduados.  
 
Este informe de investigación presenta y recomienda aplicar al Instituto Luis N. Dillon, una 
propuesta como alternativa de un seminario a través de módulos estructurados explicando y 
desarrollando el proceso metodológico del trabajo de investigación requisito indispensable para la 
graduación; y así ayudar y motivar a los/as egresados/as a culminar en un periodo de seis meses 
con su meta que fue el origen de sus estudios obtener su título de Tecnólogo en Contabilidad de 
Costos, y con la selección de tutores expertos en la especialidad se desarrolle correctamente este 
proceso, con esto se cumplirá las recomendaciones hechas por el CONEA Y CONESUP, y se 
ganará la satisfacción de los/as egresados/as y el buen prestigio de la institución. 
 
Este proceso metodológico para desarrollar el trabajo de investigación, será de gran 
utilidad para los/as egresados/as, las autoridades, los/las docentes de la institución, para que puedan 
conjuntamente implementar acciones que permitan elevar el nivel de profesionales en la comunidad 
educativa, en lo social y laboral. 
 
Es factible Implementar este seminario a través de módulo para desarrollar el proceso 
metodológico de la graduación, porque en todos los años que tiene la Institución han adoptado en 
aplicar guías muy complicadas que hacen que los/as egresados/as se retiren y no concluyan su 





Antecedentes de la investigación 
 
Es de gran responsabilidad el encargo social que tienen los Institutos superiores, en su 
conjunto es la de formar profesionales capaces de responder con eficiencia a los problemas de la 
sociedad. Esta responsabilidad no acaba cuando se culmina el periodo de estudio de la carrera, sino 
que los Institutos deben crear los espacios y mecanismos que le permitan titular a sus egresados/as 
y de esta manera consolidar su formación de profesionales. 
 
 Está investigación vive la problemática de la graduación que es preocupante por la cantidad 
de egresados/as que no llegan a titularse, después de haber revisado documentos como tesis, 
monografías, folletos, internet, y en las diferentes bibliotecas de las universidades de la ciudad de 
Quito, pude observar que existen tesis con el tema similar al presente, pero no existe una propuesta 
establecida para que el mayor número de egresados/as logren la titulación en corto tiempo, por lo 
tanto la presente propuesta es una alternativa de un seminario a través de módulos para desarrollar 
el proceso metodológico del trabajo de investigación , ya que es original y necesaria para ayudar a 
los/as egresados/as de Tecnología en Contabilidad de Costos del Instituto Tecnológico Superior 
Luis N. Dillon a graduarse, y así poder mejorar su calidad de vida con una profesión académica.  
 
Uno de los antecedentes que existen sobre los factores en el proceso de titulación, es el 
siguiente problema con propuesta diferente: 
 
Manuel A. Sandy Murillo. “En Costa Rica existe un informe sobre los factores que 
determinan el retraso en la graduación de los estudiantes egresados a nivel de licenciatura en el área 
de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica” (Pág. 91) 
 
La Universidad de Costa Rica es una de las Instituciones de Enseñanza Superior del País, la 
más antigua, fundada en 1940 bajo la administración del Doctor Calderón Guardia y el Ministro de 
Educación Licenciado Luis Demetrio Tinoco. 
 
Dentro de las funciones propias de la Institución está la de formar un personal idóneo en 
los campos propios de cada especialidad o profesión con el fin de que rindan lo mejor en el país en 
general. 
La promoción de graduados en las distintas unidades académicas en un índice de la 
eficiencia en la tarea de estudios. Pero esta misma eficiencia puede haberse afectado no solo por los 




La investigación realizada sobre los aspectos que limitan o retrasan la graduación de los 
egresados a nivel de la licenciatura en el área de Ciencia Sociales , permiten hacer una serie de 
recomendaciones a la universidad y por consiguiente a las unidades académicas que entregan el 
área estudiada, con el fin de tratar de introducir y mejorar al actual sistema de graduación de los 
egresados y por consiguiente a aquellos que pronto alcanzarán esa misma condición al concluir los 
números de créditos reglamentarios para cada especialidad. 
 
Los objetivos propuestos para la realización de la investigación, se cumplieron y ellos 
permitieron comprobar los múltiples problemas por los que pasa el estudiante desde el momento en 
que se decide iniciar su investigación hasta que la concluye. 
 
Sobre las conclusiones que hacen los autores de la investigación tenemos algunos de ellos: 
 
Se encontraron registrados en la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica un 
total de 1.137 egresados distribuidos en la siguiente forma: un 66% en el área de Ciencias Sociales 
que es la que más población estudiantil tiene dentro de la Universidad y un 34% de los egresados se 
encuentran distribuidos en las restantes cuatro áreas. 
 
Por problema de archivo no se pudo determinar la población total de egresados, pero si está 
seguro que la cifra es mucho más alto que la de antes apuntada. 
 
De la población de egresados se obtuvo que un 66% son hombres y un 34% son mujeres, la 
edad más representativa oscila entre los 26 y 30 años. Un 89% de la población total de los 
egresados oscila entre los 21 a los 40 años. 
 
 En lo que respecta al resumen de los factores que retrasan la graduación en el área de 
Ciencias Sociales, se observa que la categoría 2, presenta una mayor intensidad (aspecto de 
organización interna de las unidades académicas), siguiéndole la categoría 1 a la 4 y la 3 
respectivamente. 
 En lo que respecta a los factores que agilizarían y facilitarían la graduación de los 
egresados retrasados en la presentación de la tesis  
De grado, se observa que la categoría que presenta una mayor intensidad es la 2 (proyectos 






Sobre las recomendaciones sugeridas son: 
 
La Universidad debe preocuparse muy especialmente por medio de la comisión de servicios 
académicos, de lo siguiente: 
 
 Acortamiento de los planes de estudios en cada carrera, hasta donde sea posible, tratando 
de que se gradúe mayor cantidad de profesionales de la Universidad sin que desmerezca la 
calidad profesional. 
 Incluir desde el primer año de ingreso del estudiante a la universidad, cursos preparatorios 
y de entrenamiento Teórico-práctico en las teorías de la investigación, cualquiera que sea el 
tipo de alternativas que se tenga en las Universidades académicas para la graduación. 
 Se debe de tratar de fortalecer los cursos a nivel profesional y por consiguiente darles más 
énfasis a aquellos relacionados directamente con la carrera que sigue el estudiante. 
 Darles al estudiante un mayor número de horas prácticas, tratando de que participe más 
directamente en la realidad nacional, conociendo y resolviendo los problemas que enfrenta 
a diario diferentes sectores de la población, a fin de que su preparación tenga una mayor 






Las instituciones de educación superior son centros educativos que encaminan a los/as 
egresados/as a ser excelentes profesionales con capacidad de formarlos para el mundo laboral con 
un excelente desenvolvimiento en los cuales se van a desempeñar. 
 
Estas tendencias que encaminan a los/as egresados/as para el mundo laboral, lo realizan 
con el fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del trabajo, creando modalidades de 
aprendizaje, programas de transición, programas de evaluación y reconocimientos previos de los 
conocimientos adquiridos que integran la teoría y la práctica para aplicar en el campo laboral. 
 
En el marco de su función, las instituciones de Educación Superior podrían contribuir a 
fomentar la titulación para que esto garantice al egresado/a realizar su proceso del trabajo de 
investigación y puedan desenvolverse con su título profesional, y así ser reconocido considerado y 




En las Instituciones Tecnológicas Educativas es necesario a aprender a emprender para 
fomentar el espíritu de la graduación se debe de convertirse en importante preocupación para estos 
centros educativos, a fin de facilitar las posibilidades de empleo con título en tecnología en 
Contabilidad de Costos, para que cada vez estén más interesados en graduarse y que vean que en 
las empresas halla la demanda de empleos a los que ellos puedan aspirar profesionalmente, que no 
se les facilite los trabajos solo con ser egresados, que el titulo sea un requisito indispensable para 
poder ser contratado.  
 
El Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon debería brindar a los/as 
egresados/as la posibilidad de graduar al 100% de ellos para que se desarrollen profesionalmente en 
plenitud con sus propias capacidades con sentido de la responsabilidad social, educándolos para 
que tengan una participación activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios que 
propiciarán la igualdad y la justicia. 
 
Evolución Historia  
 
La tradición europea, que fue heredada por América Latina, ponía a las Instituciones y las 
empresas económicas en polos opuestos. Según esta tradición, las Instituciones Tecnológicas 
Superiores se dedican a la búsqueda del conocimiento, de la educación y de la cultura, mientras que 
son las empresas las organizaciones que tienen por objetivo la ganancia monetaria, “las empresas 
tienen una lógica de corto plazo, mientras que las Instituciones tienen la perspectiva de los siglos” 
(Schwartzman, 1996). Desde esta óptica pedir a las Instituciones Educativas que actuasen basadas 
en criterios de eficiencia y productividad parece inadecuado ya que la racionalidad imperante es 
que a las Instituciones no debía importarle el costo que tenga para que su producto sea de calidad 
en términos educacionales, técnicos y tecnológicos.  
 
Sin embargo, en los últimos años, la barrera aparentemente infranqueable entre las 
Instituciones Educativas Superiores y las empresas económicas ha empezado a fracturarse en 
distintos puntos, y la aproximación y los paralelos entre las dos se han tornado cada vez más 
frecuentes. En el límite, hay quienes argumentan que los Institutos Tecnológicos tendrían que 
portarse y ser tratados como empresas económicas, tanto del punto de vista de la evaluación de sus 
resultados como de su forma de financiación, por la venta de productos al mercado, y no más por 
subsidios o donaciones públicas.  
 
El factor más evidente en esta transformación es la limitación presupuestaria de los 
gobiernos, ante la demanda creciente de costos de los sistemas de educación superior. En el pasado, 
cuando la educación superior no atendía sino a cinco o menos por ciento de la población, era 
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posible suponer que los recursos para la educación superior seguirían siempre existiendo, y que las 
Instituciones podrían continuar sin preocuparse por la eficiencia de su trabajo o con la recuperación 
de costos de sus operaciones.  
 
La lógica económica está siendo introducida en los sistemas educativos en todo el mundo por 
los mecanismos de evaluación establecidos por los gobiernos y ministerios de educación, en su 
esfuerzo de hacer más racional y transparente la asignación de recursos para las instituciones de 
educación superior. Estas evaluaciones combinan, típicamente, dos elementos. Por una parte, se 
han desarrollado sistemas de indicadores cuantitativos de performance que abarcan, por ejemplo, 
desde el número de papel publicados, al número de alumnos por profesor; y por otra, se han creado 
mecanismos de evaluación de tipo cualitativo, que tratan de añadir una dimensión cualitativa a los 
resultados brutos de los indicadores numéricos. 
 
 Estos mecanismos de evaluación ponen a las Instituciones Educativas en un mercado 
competitivo por resultados, eficiencia y reconocimiento, a los cuales están asociados recursos que 
vienen de los fondos públicos, y llevan a la introducción de mecanismos de gestión de tipo 
empresarial en la dirección de las Instituciones.  
 
La exigencia de contar con una educación de mayor calidad en una demanda de la sociedad 
actual, un imperativo del exigente mundo en que estamos inmersos, el cual ha creado la urgente 
necesidad de que el trabajo del hombre sea mucho más eficiente, para lo cual se requiere de mayor 
preparación. 
 
La calidad y el contexto actual de la Educación Superior  
 
La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad, que existe hoy en 
día al interior de los Institutos Superiores tanto en el ámbito mundial como local, es el resultado de 
cambios internos y externos que las han afectado, fundamentalmente en los últimos 20 años.  
 
Incremento de la Competencia entre Instituciones de Educación Superior. 
 
Producto de la política de financiamiento estatal y al explosivo incremento del número de 
instituciones, se produjo entre las Instituciones con aporte estatal un fuerte aumento de la 
competencia por atraer a los mejores puntajes en la prueba de aptitud académica de manera de 
obtener un mayor financiamiento vía lo que se denominó el aporte fiscal indirecto. Asimismo la 
reforma dio origen a la proliferación de Institutos Privados las cuales carecían de aportes directos 
del Estado, ello las obligaba a su financiamiento vía la recaudación de aranceles y a la 
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diversificación de sus actividades en aspectos no directamente relacionados con la educación 
reimponía también un control estricto de los gastos en personal e inversiones. 
 
Eficiencia y Productividad  
 
Competitividad y eficiencia eran dos palabras poco utilizadas en la gestión Superior de 
nuestro país, que se desenvolvía, hasta la década de los setenta, en un medio ambiente sin 
turbulencias en el cual el financiamiento estatal estaba asegurado y la competencia se encontraba 
limitada. Hoy, dicho marco de referencia ha cambiado drásticamente y es otro el escenario que 
enfrentan las Instituciones Superiores, especialmente las estatales. En la actualidad difícilmente 
existe algún país capaz de financiar un sistema comprensivo de educación superior exclusivamente 
con recursos públicos, Incluso más, señaló que visto el estado de la economía en varias regiones del 
mundo y el persistente déficit presupuestarios a nivel local y de los Estados, parece improbable que 
dicha tendencia pueda revertirse en los próximos años. 
 
Calidad en la Educación Superior 
 
El primer motivo que explica el auge actual de la evaluación es el cambio registrado en los 
mecanismos de administración y control de los sistemas educativos, que ha marchado paralelo a las 
propias transformaciones experimentadas por el sistema educacional en las últimas décadas. Los 
resultados de los procesos de evaluación pueden ser empleados con fines internos, de aprendizaje 
institucional y mejoramiento de calidad.  
 
Un segundo fenómeno relacionado con el anterior se refiere a la creciente demanda social de 
información sobre la educación. Son muchos quienes creen que la educación ha funcionado a la 
manera de una caja negra, cuya opacidad impide saber qué ocurre en su interior. En el momento 
actual, dicha imagen resulta ampliamente insatisfactoria, siendo numerosas las voces que reclaman 
una mayor transparencia, El conocimiento del grado de logro de los objetivos de un sistema 
educativo es fundamental para hacer mejor uso de los recursos disponibles y para tomar las 
decisiones más adecuadas.  
 
A esa exigencia social de información, derivada del interés que manifiestan las familias y los 
ciudadanos por la educación, se unen otros motivos relacionados con las condiciones económicas 
actuales. Se compartan o no las tesis de la Teoría del Capital Humano, no cabe duda de que la 
formación de las personas que participan en los procesos productivos constituye un factor 
fundamental para el desarrollo de los países. De ahí deriva una seria preocupación por conocer el 
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estado y la situación del sistema educativo, por cuanto constituye la oferta formativa básica al 
servicio del conjunto de la población.  
 
En la actualidad, los recursos dedicados a educación suponen una parte tan importante de los 
presupuestos nacionales que su ritmo de crecimiento no parece fácilmente sostenible. Existiendo 
una clara conciencia de que dichos recursos no son ilimitados y de que los efectos de su 
distribución y empleo no son indiferentes, es lógico que crezca la demanda de información acerca 
de cómo se utilizan y qué resultados producen. De ahí se deriva, asimismo, “el desarrollo de 
diversos modelos de rendición de cuentas, bien sea a cargo de los poderes públicos, de los 
profesionales o de los consumidores, según se efectúe su regulación respectivamente por el Estado, 
la sociedad civil o el mercado” (Kogan, 1986).  
 
Hoy en día está claro que la "educación superior, más que un fin en sí misma, es una 
institución cuya misión, que hacer y resultados deben estar al servicio del desarrollo armónico e 
integral del hombre y de la sociedad, por lo que en primer término debe responder y rendir cuenta a 
la comunidad nacional que la rodea y la sustenta" (Ramírez et al, 1993). Lo anterior conlleva 
necesariamente el que su quehacer sea evaluado como institución de educación superior que es.  
 
En la actualidad existe una justificada y creciente preocupación en relación con la garantía 
de la calidad, tanto de la universidad como institución tecnológica, como de sus programas 
académicos. 
 
Es en este contexto que surge la acreditación como un proceso por medio del cual un 
programa o institución educativa brinda información sobre sus operaciones y logros a un 
organismo externo que evalúa y juzga, de manera independiente, dicha información para poder 
hacer una declaración pública sobre el valor o la calidad del programa o de la institución.  
 
La evaluación y la acreditación son procesos relacionados cuya práctica se entrecruza, ya que 
se acredita conforme y como consecuencia de un proceso de evaluación y seguimiento, sin 
embargo más que un diagnóstico que conduce a la acción por parte de la propia institución. La 
acreditación constituye una constancia de credibilidad por parte de la sociedad y del público 
demandante de los servicios educativos, escenario que enfrentan las Instituciones Superiores, en la 
actualidad difícilmente existe algún país capaz de financiar un sistema comprensivo de educación 
superior exclusivamente con recursos. 
 




La Educación Tecnológica Superior comprende todo tipo de estudio de formación de 
investigación en el nivel post secundario, fundamentada en el conocimiento y en la investigación, 
en la mejora de calidad de vida, en su pertinencia y relevancia, y, asimismo, se debe de asumir 
mayores responsabilidades con la sociedad, procurando, entre otros cometidos, para formar una 
masa crítica de personas cualificadas que garanticen un auténtico desarrollo endógeno y sostenible.  
 
Estas Instituciones Tecnológicas educativas deberían de recibir apoyo de organizaciones 
intergubernamentales, de los organismos donantes y de las organizaciones no gubernamentales para 
ampliar su acción de desarrollar proyectos de cooperación interuniversitaria en particular mediante 
el hermanamiento de instituciones basadas en la solidaridad, con el objeto de acortar la distancia 
que separa a estas instituciones en los ámbitos cruciales de la producción y aplicación de los 
conocimientos. Cada establecimiento de enseñanza superior deberá prever la creación de una 
estructura o un mecanismo apropiados para promover y organizar la cooperación nacional. 
 
Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de 
la educación superior, los estados mediante sus programas de cooperación bilateral y multilateral, 
la comunidad tecnológica y todos los interlocutores interesados de la sociedad deberán promover la 
movilidad educativa internacional y nacional como medio de hacer progresar el saber y de 
compartirlo, a fin de instaurar y fomentar la solidaridad, principal elemento de la futura sociedad 
nacional e internacional del saber, inclusive mediante un fuerte apoyo al plan de trabajo conjunto 
con los comités intergubernamentales encargados de la aplicación de los convenios regionales 
sobre la convalidación de estudios, diplomas y títulos de enseñanza superior, y por medio de una 
acción cooperativa en gran escala, con particular acento en la cooperación de las necesidades de los 
países menos adelantados y de los pequeños Estados, que carecen de establecimientos de educación 
superior. 
 
Los establecimientos de educación superior deberán esforzarse por concertar acuerdos de 
cooperación internacional con establecimientos homólogos de países en desarrollo, en particular 
con los de los países menos adelantados. En el marco de esa cooperación los establecimientos 
deberán esforzarse por garantizar un reconocimiento justo y razonable de los estudios cursados de 
los estudiantes en nuestro país. Los Institutos deberán adoptar iniciativas para promover el 
desarrollo de la educación superior en todo el país, fijando objetivos concretos que puedan 
plasmarse en resultados tangibles. Una de las modalidades consistiría en ejecutar proyectos en las 
diferentes regiones, redoblando esfuerzos por crear o consolidar centros de excelencia en nuestro 
país en desarrollo, fundándose en las redes de instituciones de enseñanza superior nacional, 




Los Institutos Tecnológicos Superiores interesados en la profesionalización de los 
estudiantes, también deberá tomar medidas para paliar los factores negativos de la fuga de 
titulación y sustituirla por un proceso dinámico de graduados a poco plazo. En todas los Institutos 
nacionales se necesita de un análisis global de las causas y consecuencias de la no titulación de los 
egresados. Deberá ponerse en marcha una vigorosa campaña, mediante el esfuerzo concertado de la 
comunidad nacional basada en la solidaridad de los egresados, que debería centrarse en él apoyo de 
la participación de autoridades y docentes que deseen enseñar e investigar en establecimientos de 
educación superior de nuestro país en desarrollo. Al mismo tiempo, es fundamental apoyar a 
nuestro país en desarrollo en sus esfuerzos para construir y consolidar sus propias capacidades 
educativas. 
 
De la formación de los Institutos Tecnológicos Superiores se caracterizará por la 
incorporación de contenidos y metodologías propios de la educación tecnológica. 
 
Para efectos en el Reglamento de educación Tecnológica que consiste en registrar, 
sistematizar, comprender y utilizar los conceptos de tecnología histórica y socialmente construido, 
para hacer de él un elemento de enseñanza, investigación y extensión, en una dimensión que exceso 
los límites de las simples aplicaciones técnicas: como instrumento de innovación y transformación 
de las actividades económicas, en beneficio del hombre como trabajador y del país. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación tecnológica buscará hacer del 
estudiante un agente de las evoluciones científico-tecnológico del mundo moderno y, de este modo, 
permitirle aportar su inteligencia, creatividad y empeño al interior de la unidad productiva. 
 
Los institutos superiores sustentaran su potencialidad en los procesos de fortalecimiento de 
la actualización, pertinente, calidad de la propia formación, incorporación de las tecnologías de la 
información y en la planificación y gestión estratégicas de la institución. 
 
La articulación en un ambiente apropiado de formación y educación, trabajo y tecnología, 
permitirán estructurar mecanismo mediante los cuales se adquieran sólidos conocimientos técnicos 





Factores Educativos que limitan la titulación 
 
Con respecto a los factores educativos que limitan la titulación está directamente 
relacionada con la calidad y capacidad de contribuir al desarrollo de los individuos y de la 
sociedad. En este contexto el reconocimiento de periodos de estudios, títulos y grados de 
Educación Superior ha sido en los últimos años objeto de un interés creciente por parte de los 
tomadores de decisiones nacionales y por los beneficiarios de ellas.  
 
Este interés se enmarca en un espacio caracterizado por la instalación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad y programas políticos y económicos de integración sub o macro 
regional, el reforzamiento de la movilidad profesional y estudiantil y la internacionalización de los 
mercados académicos, lo que ha generado exigencias ampliadas de control y ha comprometido a 
las autoridades sectoriales a atender ese espacio, (Gazzola y Pires, 2008). Sobre la evaluación, 
advierte la UNESCO (1995), que los procedimientos no deberían ser impulsados sobre base de 
intereses financieros exclusivamente, ni tampoco considerar indicadores cuantitativos como únicos 
resultados de medición, por lo que recomienda el empleo complementario de metodologías de 
evaluación de la calidad institucional cuanti y cualitativos. 
 
La calidad y la magnitud de los resultados de una institución de educación superior, así 
como la eficiencia con la cual se logran, no dependen exclusivamente de los insumos, sino también 
de otros factores externos e internos de la propia institución. Las Instituciones de Educación 
Superior (IES) cubanas están inmersas en un proceso de reflexión profundo dirigido 
fundamentalmente a elevar la calidad y pertinencia de sus resultados. 
 
Las tasas de aprobación, repetición, deserción; duración real de la carrera y atraso de los 
alumnos, así como el tiempo de egreso (eficiencia terminal) son aspectos relevantes que se 
proponen medir para evaluar las carreras y programas, los cuales no sólo constituyen datos que es 
preciso conocer y analizar, sino indicadores indispensables de los planes de mejoramiento, (de la 
Garza, 2008). Precisamente, uno de los indicadores más significativos y comúnmente utilizados 
para evaluar la eficiencia interna del proceso de formación de profesionales en las diferentes 
carreras, facultades, instituciones y en el sistema educativa global, es la Eficiencia Académica 










La titulación es el proceso a través del cual, a solicitud del egresado el plantel revisa y 
valida la documentación, se realiza el Acto Protocolario y se emite el Titulo de Profesional 
conforme a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la normatividad institucional 
aplicable. 
 
El plazo para que el egresado inicie su proceso es de seis meses contados a partir de que 
cumpla con los requisitos establecidos. De no hacerlo en ese plazo deberá solicitar autorización al 





La graduación es la culminación de un grado de estudios. Es la celebración de los años de 
estudios de ese grado en cuestión. Es una satisfacción tan grande la que se siente ver culminado 
nuestros esfuerzo de años de estudios en esa GRADUACIÓN o bien FIESTA DE GRADO, como 
vestir lo más elegante posible sin caer en exageraciones, como comportarse Feliz y alegre 
compartiendo con tus compañeros de grado y profesores pero muy respetuosamente y con seriedad 
por lo que representa el Acto de Graduación 
 
Se utiliza para designar aquel acto o momento en el cual una persona accede a la 
finalización de una carrera de estudios de diferente nivel académico. El acto de graduación está 
actualmente muy estereotipado y es fácil identificar a una persona con una técnica larga y oscura y 
un sombrero cuadrado con tal ceremonia. Sin embargo, cada región posee sus particularidades 
respecto de cómo celebrar el momento. 
 
 La palabra graduación se relaciona con la noción de grado o nivel. Así, la graduación es el 
punto culmine en el escaldo de novelas hacía la finalización de una carrera o estudio académico. Es 
esto también que el termino graduación es además utilizado como elemento para determinar cuan 
graduados o nivelados pueden estar algo (por ejemplo, que nivel de graduación o de nivel 





Dificultades de graduación 
 
La preocupación del excesivo número de egresados que no se han graduado en las distintas 
instituciones educativas superiores y en especial en el Instituto Superior Luis Napoleón Dillon de la 
ciudad de Quito, que no dan cuenta de estos aspectos de la gravedad del problemas que se vive y 
que alcanzan un alto porcentaje de no graduados, que son problema que afectan e involucran a: 
Autoridades, docentes y egresados; estos factores educativos están limitando el proceso de 
titulación, se evidencia un alto número de egresados y pocos titulados, que alcanzó un número 
exacto de 59 graduados en el año 2009 en el periodo del economista Galo Pico que estuvo de 
coordinador; graduando en una pequeña parte a los egresados obteniendo el título que otorga el 
Instituto de Tecnólogo en Contabilidad Costos. Es así que existe un gran camino por recorrer hasta 
conseguir la meta del 100% de graduados. A priori se puede hablar de al menos las cuatro 
dificultades siguientes en la tardanza para la titulación: 
 
1. La realización del estudio del trabajo de investigación en esta etapa es postergada luego del 
egresa miento. 
2. Los/as egresados/as no reciben una orientación adecuada respecto al proceso y procedimiento 
del tema a investigarse. 
3. Los/as egresados/as no reciben buen asesoramiento de los expertos en el tema. 




El periodo académico, es un conjunto de componentes educativos organizados 
sistemáticamente en asignaturas, módulos, talleres y prácticas a los que se les asigna un peso 
específico en créditos en congruencia con el nivel de formación, objeto de estudio y perfil 
profesional. El programa académico es independiente de la modalidad de estudio y su aprobación 
por parte del estudiante constituye uno de los requisitos previos para su graduación. 
 
En el Reglamento codificado del Régimen académico del sistema Nacional de Educación 
Superior en su art. 3 dice. “Las instituciones de Educación Superior garantizarán que sus programas 
de formación académica y profesional y sus diseños curriculares sean planteados con ejecución 
estricta a los niveles de formación que ofrezcan y respondan a los grados académicos y títulos 
profesionales que otorgan, a fin de garantizar calidad, pertinencia y relevancia académica, 
fortalecer la formación personal y profesional, y asegurar una diferencia cualitativa entre los 
niveles establecidos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior”(Pág. 3) 
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Es decir que las Instituciones Superiores se deben regir con lo estipulado en el Reglamento de 
ofrecer y cumplir con los grados académicos y títulos profesionales que ofrecen, con la finalidad de 
obtener buenos frutos académicos y poder fortalecer el mayor número de titulados en cada una de 
las instituciones.  
 
Para ofrecer títulos y grado de acuerdo a las tecnologías  
En el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior dice. 
 
“4.2. Tecnólogos: títulos profesional operativo que corresponde al Nivel Técnico Superior 
de formación, otorgado al estudiante que alcanza las competencias científicas, técnicas, 
humanísticas, artísticas y culturales en general para desarrollar actividades de producción, 
innovación y transferencia” (Pág. 4) 
 
Es claro lo que nos indica el Reglamento de Educación Superior al responsabilizarse los 
Institutos Superiores en ofrecer títulos o grados, se debe de cumplir con estas competencias, es así 
que las autoridades en este caso deben de motivar a los egresados a que culminen sus metas 
propuestas con la graduación. 
 
En el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior dice. 
 
“Los programas académicos en todos los niveles de formación técnico-superior, tercer 
nivel o pregrado y cuarto nivel o posgrado deben responder a una planificación curricular 
expresamente diseñada para cada uno de ellos. No se puede otorgar más de un título profesional o 
grado académico en el mismo programa; se aceptará la continuidad de estudios siempre que se 
realice convalidación u homologación de estudios, de conformidad con el presente reglamento” 
(pág.4) 
 
En este artículo del reglamento nos indica que se debe de cumplir con la planificación 
estipulada para cada nivel en las Instituciones Educativas Superiores, y que no se debería de 
postergar el tiempo para la graduación, el titulo se otorga a las personas que sacan el tercer nivel, y 
el grado a los que obtienen un cuarto nivel. 
 
Aprobación de Módulos 
 
En la aprobación de los módulos ofertados por los Institutos del Sistema Nacional de 
Educación Superior que tienen programas académicos correspondientes a la formación regida por 
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el reglamento que se somete a la nomenclatura y perfil académico establecido en el clasificador 
dice: 
 
Las curriculas de los Institutos Superiores se basarán en siete (7) ejes transversales, y su 
naturaleza y operatividad serán parcialmente abiertas. 
 
Los ejes propuestos cubrirán la totalidad de las materias que se imparten. Estos ejes son: 
 Asignatura de formación humana 
 Asignatura de formación básica 
 Asignatura de formación profesional 
 Asignatura optativa 
 Asignatura de libre opción 
 Prácticas profesionales o pasantías 
 Trabajo de Investigación 
 
En las curriculas de determinación los requerimientos de conocimientos previo o paralelo para 
cada una de las asignaturas correspondientes al programa, si fuera el caso. 
 
Eje de asignatura de formación humana 
 
Este eje constará de todas las asignaturas de carácter general cuyo objetivo no sea la 
formación profesional del estudiante, sino que propendan del crecimiento general de la persona y/o 
tengan como objetivo una formación de cultura general incorporando lo que establece el artículo 44 
de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Este eje será obligatorio para todas las curriculas del sistema normado por el Reglamento; 
será determinado en su perfil y contenidos mínimos por el CONESUP. 
 
Eje de asignatura de formación básica 
 
Este eje está formado por aquellas materias cuyo principal objetivo es dar al estudiante los 
fundamentos básicos de las ciencias correspondientes a los perfiles de los diferentes programas 
académicos regidos por el Reglamento. 
 
Este eje será común para todos los programas que correspondan a la misma área del 
conocimiento; Será determinado en su perfil por contenidos mínimos por el CONESUP. 
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Eje de asignatura de formación profesional 
 
Es el conjunto de asignaturas cuyo bien es proporcionar el conocimiento específico que 
representan la base de la formación profesional tendiente a crear las capacidades y habilidades 
especifica del perfil profesional. 
 
Este eje será común para todos los programas que expidan el mismo título; será 
determinado en su perfil y contenido mínimo por el CONESUP. 
 
Eje de asignatura Optativa 
 
Este eje responden a las características especiales de las que se quieren dotar al perfil 
profesional de cada uno de los Institutos del sistema, serán presentados en el proyecto de creación 
del programa a la aprobación del CONESUP. 
 
La Institución deberá ofertar una gama suficientemente amplia de este tipo de materias para 
que el alumno pueda escoger el énfasis de su propio perfil. 
 
Eje de asignatura de libre opción 
 
Este eje es de libre elección, es toda asignatura en la que el estudiante puede registrarse y 
aprobar dentro del Instituto u otra Institución de Educación Superior, bajo convenio 
interinstitucional o previo a aceptación institucional. 
 
Eje de práctica Profesional o Pasantías 
 
Constituye el eje de prácticas profesionales o pasantías que son todas las acciones que el 
estudiante realiza, guiado por el Instituto Superior, para tener un asesoramiento a la aplicación útil 
del conocimiento en empresas y/o instituciones en las que se pueda realizar este tipo de actividades. 
Los estudiantes deberán realizar, como mínimo veinte (20) crédito de prácticas tutorial en el nivel 
tecnológico o equivalente. 
 





Eje de trabajo de graduación 
 
Con el propósito de integrar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del currículo y 
obtener el título profesional se establece un trabajo de graduación. 
 
Practicas Pre-profesionales  
 
Definición y Finalidad 
 
En los Institutos Tecnológicos Superiores la práctica pre-profesional, es el ejercicio de las 
capacidades y actitudes adquiridas durante el proceso de formación, en situaciones reales de 
trabajo. Y tiene carácter formativo. 
 
Tiene como finalidad consolidar los aprendizajes logrados durante el proceso formativo 
desarrollado en los Instituto Superior Tecnológico y es un requisito indispensable para que el 
egresado acceda a la certificación modular y la titulación como Profesional.  
 
Objetivos y Características 
 
La práctica pre-profesional tiene como objetivos: 
 
 Posibilitar a los estudiantes, la obtención de experiencias reales en un centro de trabajo. 
 Vincular a los estudiantes con las empresas e instituciones públicas o privadas, a través del 
contacto directo en los procesos de su propia carrera profesional. 
 Promover en los estudiantes, el aprendizaje y transferencia de nuevas tecnologías. 
 Fomentar en los estudiantes la realización personal y social, así como,  
vivenciar el que hace propio de la carrera profesional. 
 
Prácticas pre-profesional posee las siguientes características: 
 
 Es integral, porque comprende todo el ámbito de la formación profesional del estudiante. 
 Es sistemática, porque está organizada y se desarrolla en función de cada módulo técnico 
profesional. 
 Es realista, porque posibilita al estudiante desenvolverse en situaciones reales de trabajo 
en empresas e instituciones de su propio entorno socio económico y permite que adopte 
decisiones frente a contingencias imprevistas. 
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 Es participativa, porque intervienen diversos actores sociales: directivos, docentes, 
administrativos, comunidad y el sector productivo y de servicios. 
 Gradual, porque permite al estudiante adquirir experiencias, que sucesivamente, le 
permitan actuar con mayor autonomía. 
 
Duración y Ámbito de la Práctica Pre- Profesional 
 
En el diseño curricular basado en competencias, con estructura modular, la formación está 
organizada en módulos, siendo el número de horas de cada módulo técnico profesional el referente 
para determinar la amplitud (duración) de la práctica pre-profesional a realizar. 
 
El desarrollo de la práctica pre-profesional de los estudiantes de los Institutos Tecnológico 
Superior, tiene una duración como mínimo equivalente al 35% del total de horas de la formación 
recibida en cada módulo técnico profesional, demás el estudiante para realizar su práctica pre-
profesional con eficiencia, recibe formación proporcionada por los módulos transversales 
denominados Relaciones con el Entorno de Trabajo, Formación y Orientación. 
 
Para que el estudiante acceda a éste espacio de labor en la empresa, el Instituto 
Tecnológico Superior respectivo, puede suscribir los convenios que considere necesarios. 
 
Realización de la práctica pre-profesional puede tener lugar en los siguientes ámbitos: 
 
 En la empresa o institución del sector privado ó público, donde se planifican, organizan, 
ejecutan y evalúan, de manera objetiva y económica, los procesos de producción de bienes o 
servicios. 
 
En el Instituto Superior Tecnológico, siempre que cuente con las instalaciones y desarrolle 
proyectos productivos, acorde con las prácticas del módulo. 
 
Autogestionaria, es aquella que realizan los estudiantes en talleres o laboratorios, en los 
que participan de manera independiente o asociados, para la producción de bienes o servicios. 
 
Este tipo de organización requiere ser de conocimiento previo, autorizada y supervisada 







Los/as egresados/as que participan en el desarrollo de las Actividades Productivas y 
Empresariales de las Instituciones de Educación Superior, podrán convalidar las horas de dichas 
actividades productivas con la práctica pre-profesional. La participación de los/as egresados/as en 
estas actividades productivas y empresariales, requiere la necesaria aprobación previa, por parte del 
Institutos Tecnológicos Superior, del respectivo proyecto productivo. 
 
Los/as egresados/as que laboran en puestos de trabajo de empresas o instituciones, cuyas 
funciones y características coincidan con los contenidos de uno o más módulos técnico 
profesionales de la carrera, podrán convalidar toda o parte de la práctica pre-profesional, que 
corresponda a un módulo técnico profesional, para lo cual, el estudiante presentará la 
documentación pertinente ante el Comité de Prácticas Pre-profesionales. 
 
Organización y Ejecución 
 
Dentro del Reglamento Interno del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, se 
organiza al Comité de Prácticas Pre-profesionales con un registro que permita facilitar el record de 
prácticas de cada estudiante. 
 
Esta comité estará integrado por el subdirector académico o quien haga sus veces, quien la 
presidirá y los jefes de departamento. 
 
El comité elaborará el Reglamento Interno de la práctica pre-profesional, el cual será 
aprobado por la dirección del Instituto Superior Tecnológico. Así mismo, elaborará y autorizará 
todos los instrumentos necesarios para gestionar, supervisar, monitorear, evaluar e informar sobre 
la práctica pre-profesional. 
 
En cada carrera profesional se desarrollará la práctica pre-profesional, bajo la coordinación 




El Comité de Práctica Pre-profesional dentro del Instituto Tecnológico Superior ha elaborado el 
siguiente plan: 
 
 Elaborar el plan de prácticas de todas las carreras profesionales. 
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 Elaborar los convenios para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales 
 Designar a un docente responsable para la ejecución supervisión y monitoreo de las 
prácticas pre-profesionales en cada carrera profesional. 
 Aprobar el plan de prácticas elaborado por el docente responsable del seguimiento y 
monitoreo de la práctica pre-profesional. 
 Informar a los egresados, a través de los medios correspondientes, sobre las prácticas en las 
empresas o instituciones, las características del sector productivo al que se incorporará y 
las funciones en el ámbito laboral. 
 Registrar la realización de las prácticas de estudiantes y egresados, indicando las 
características y modalidades de prácticas pre-profesionales. 
 De los docentes responsables de la realización de prácticas pre-profesionales. 
 Coordinar periódicamente, con el Comité de Prácticas Pre-profesionales y con los 
representantes de la empresas o instituciones públicas o privadas 
 Elaborar el plan de prácticas y presentarlo a la Comisión Coordinadora de prácticas pre-
profesionales para su aprobación. 
 Orientar y apoyar a los estudiantes durante la realización de la práctica pre-profesional. 
 Realizar el monitoreo de la práctica pre-profesional. 
 Presentar el informe al culminar la práctica pre-profesional de la empresa o institución 
 Firmar los convenios para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales. 
 Coordinar con el Instituto Superior Tecnológico para la organización de la práctica pre-
profesional, apoyar el desarrollo y el monitoreo correspondiente. 
 Designar a un responsable para coordinar la ejecución de las prácticas pre-profesionales. 
 Aceptar el plan de práctica, conjuntamente con el responsable del Instituto Superior 
Tecnológico. 
 Recoger y registrar evidencias de las competencias mostradas por el practicante. 
 Emitir informe valorativo de cada practicante, al finalizar el período de práctica pre-
profesional. 
 Otorgarle la respectiva constancia de prácticas al estudiante expresado en horas. 
 
De los egresados 
 
 Cumplir con el desarrollo del plan de práctica pre-profesional aprobado. 
 Actuar en forma responsable y respetuosa en el entorno del trabajo e integrarse en el 
sistema de relaciones socio-laborales de la empresa. 
 Cumplir con las normas higiénico-sanitarias, de seguridad y medio ambientales en la 
empresa. 
 Contribuir al rendimiento productivo de la organización 
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 Elaborar y presentar el informe de práctica pre-profesional realizada. 
 Cumplir con las normas administrativas de la empresa. 
 
Supervisión y Evaluación 
 
La supervisión y monitoreo de la práctica pre-profesional, que desarrolle cada estudiante, 
estará a cargo de un docente de la carrera profesional respectiva, quien elaborará el plan de 
ejecución supervisión y monitoreo, presupuesto correspondiente y el informe final de la ejecución. 
Los costos serán asumidos por cada Instituto Superior Tecnológico. 
 
Los docentes encargados de la supervisión y monitoreo de la práctica pre-profesional, 
efectuarán visitas programadas a las empresas e instituciones, en las cuales los estudiantes realizan 
su práctica; recabarán la información necesaria sobre el estudiante a su cargo. 
 
La evaluación de la práctica pre-profesional, debe permitir la comprobación de las 
capacidades adquiridas. Será cualitativa y es realizada por la persona a cargo de la supervisión de la 
propia empresa, institución o proyecto productivo en el propio IST. En el caso de la práctica pre-
profesional autogestionaria, donde los estudiantes actúan en ambientes propios o asociados, será 
autorizada y monitoreada por los responsables de la respectiva carrera profesional. 
 
La evaluación cualitativa, se sustenta en los logros obtenidos para consolidar capacidades y 
actitudes adquiridas en el proceso formativo, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
o Organización y ejecución del trabajo 
o Capacidad técnica y empresarial 
o Cumplimiento en el trabajo 
o Calidad en la ejecución. 
o Trabajo en equipo 
o Iniciativa 
 
La ponderación de los logros obtenidos será cualitativa y realizada por la persona a cargo de la 
supervisión en la empresa y/o proyecto de producción, utilizando la siguiente escala: 











El horario establecido en la Institución es una de la organización académica que dificulta el proceso 
de titulación de los egresados, la mayor parte de ellos trabajan en distintas empresas, se les dificulta 
el horario establecido por las autoridades para asistir a las tutorías. 
 
En la actualidad los egresados del Instituto Tecnológico Superior reciben las tutorías los días 
sábado de 07:00am a 13:00pm, pero son pocos los egresados que asisten porque la mayoría de ellos 
trabajan hasta el día sábado. 
 
El Coordinador estudia las peticiones de horarios e intenta ayudar a la mayoría de los 
egresados. El horario de las clases lo hacen público los sábados, pero hay algunos tutores que los 
atienden en los momentos libres que tienen, como es el caso de los recesos.  
 
No todas las tutorías van acompañadas del horario establecido por las autoridades, sufren 





En la gestión y uso de los recursos tecnológicos en el centro de la titulación, en general, se 
entiende por tecnología el conjunto complejo e interrelacionado de conocimientos, habilidades, 
técnicas, procedimientos, equipos y sistemas empleados para realizar un trabajo. La actual 
situación, caracterizada por una intensa competencia global y cambios continuos, tanto en los 
productos y procesos como en los modos de organización y gestión, ha llevado a un modelo 
tecnológico cuyo ideal sería una alta especialización pero al mismo tiempo con alta flexibilidad, 
condiciones bastante contradictorias y que, sin embargo, se vienen compatibilizando bastante bien 
por efecto justamente de los avances tecnológicos logrados, principalmente en el campo de la 
informática y la automatización integrada. Todo este proceso está fuertemente signado por la 
innovación, cuya adecuada gestión se ha convertido en un arma fundamental de la lucha 
competitiva.  
 
También en el campo de la gestión de la tecnología suele hablarse de:  
 Innovación originada en el empuje tecnológico. 
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 Innovación originada en el tirón del mercado. 
 Innovación por integración de ambas fuerzas.  
 El desarrollo de los sistemas de procesamiento de la información. 
 La capacitación del personal de contacto con los clientes. 
 
Gestión de los Recursos Tecnológicos 
 
 Actualizar los enfoques teóricos y competencias vinculadas al manejo y utilización de los 
recursos tecnológicos, en el marco de la gestión institucional y el trabajo con tecnologías. 
 Desarrollar un marco pedagógico- didáctico para la integración de nuevas tecnologías a la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 Pensar en nuevas estrategias de enseñanza, a partir de la gestión de los recursos 
tecnológicos. 
 Sistematizar prácticas docentes que pasarían a formar parte de proyectos específicos del 
PEI. Elementos que intervienen en la gestión. 
 Elementos materiales personales funcionales. 
 
Metodologías de Investigación 
 
El desarrollo de la metodología de la investigación constituye la base fundamental para el 
desarrollo de un proyecto. 
 
La metodología de la Investigación tiene por objetivo el desarrollo de contenidos sobre 




Tiene por objeto guiar y orientar sobre la metodología para la planificación del Proyecto de 
Investigación, el cual debe cumplir los requisitos teóricos y metodológicos señaladas durante el 
desarrollo de desarrollo del informe. Toda institución educativa debe constar con líneas de 
investigación con el propósito de incluir el problema de investigación, en una de estas líneas. 
 
Además tiene por objeto asesorar y dirigir el desarrollo de la investigación hasta la 
elaboración del Informe de Investigación. Este trabajo implica una relación directa entre tutor y 
maestrante para lo cual se elaborará un plan de ejecución. 
 
 Factor Administrativo 
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El Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon”, en el área administrativa está 
dirigida por la Doctora Lya Naranjo Rivadeneira (rectora) desde el año 2009, Magister José 
Álvarez (coordinador), Licenciado Diego Correa representante del Departamento de Orientación 
Profesional Estudiantil (DOPE), Licenciada Jacqueline Honores (secretaria) y Señor Pablo Vargas 
(colector)  
 







Representante (COBE) 1 
TOTAL 27 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior 
Elaborado: Grey Vera Veliz 
 
Rectora.- Es la primera autoridad de la Institución, se encarga de Direccionar las 
actividades económicas. 
 
Coordinador.- Dirige la parte académica del Instituto Superior, realiza el seguimiento del 
proyecto de funcionamiento, la maya curricular, ejecuta la planificación y legaliza en la Secretaria 
Nacional de Educación Ciencia y Tecnología (SENESCYT). 
 
Departamento de Orientación Profesional Estudiantil.- Es la persona encargada de 
hacer el seguimiento a los egresados, en que empresa está trabajando, si es que esta laborando de 
acuerdo a su especialidad que egreso o se graduó 
 
Secretaria.- Es la que se encarga de recepta, organizar, elaborar, dirigir y archivar la 
documentación de los estudiantes, emite nómina de matriculación Secretaria Nacional de 
Educación Ciencia y Tecnología (SENESCYT), receptar matriculas, elaborar y enviar nómina de 
graduación aprobación de créditos y legalizar los títulos. 
 
Colector.- Se encarga de la elaboración del presupuesto, de gestionar con la Secretaria 
Nacional de Educación Ciencia y Tecnología (SENESCYT), el pago de sueldo al personal docente 






Dentro del reglamento interno que tiene el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, para 
los trámites administrativos de titulación son los siguientes:  
 
o Acta de bachiller o título 
o Certificado de estudios 
o Certificado de servicio social y, en su caso, de prácticas profesionales 
o Recibos de pago de expedición de título y de examen recepcional, emitidos por el 
Departamento de Control (original y 2 copias fotostáticas). 
o Constancia de no adeudo a la Biblioteca de la Institución.  
o Constancia de aportación de 2 ejemplares de tesis más 1 en CD para la biblioteca 
o Constancia de no adeudo al Centro de Auto-acceso 
o Constancia de donación de material y/o equipo a la Biblioteca o al Centro de Auto-
acceso de la Institución 
o Para el jurado se deberán entregar por egresado: 
o 3 ejemplares del trabajo de graduación.  
o Dos fotografías tamaño título, con ropa obscura y 4 tamaño óvalo miñón, con ropa 
clara: varones con saco y corbata, mujeres con blazer. Ambos tamaños con fondo 
gris claro, fotos de peso sencillo, en papel mate, de frente y con retoque). 
o Ingresar al programa de seguimiento de egresados (www.uaemex.x)( en la opción 
de egresados) e imprimir el número de confirmación 
o Currículo Vitae (maxima2 páginas) 
o Llenar la solicitud para la evaluación profesional en el Departamento de 
Titulación. 
o original y copia legible 
 
De conformidad al Reglamento Interno de titulación, la institución debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
La comisión estará conformada por: 
 
a. El/a Rectora o su delegado 
b. El/a Vicerrector/a del Nivel Superior o su delegado 
c. El/a Director académico de nivel superior 
d. El /a Subdirector/a de la especialidad de la tecnología, 
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e. Un/a Profesor/a del área de investigación de nivel superior 
 
Funciones de la Comisión de Graduación 
 
a. Establecer las normas y procedimientos para la aprobación de temas, elaboración y 
evaluación de los trabajos de graduación, 
b. Designar o aceptar un profesor tutor asesor para la elaboración de los trabajos de 
graduación, 
c. Establecer las líneas de investigación de acuerdo a la especialidad 
d. Designar el tribunal de graduación para evaluar el trabajo escrito y la exposición oral. 
e. Aprobar los temas denunciados por los estudiantes en un plazo no mayor a diez días 
laborables, como contrario se dará por aprobado el tema. 
f. Aprobar el pre proyectos de trabajos de graduación, previa la designación del profesor tutor 
asesor. 
g. Vigilar que la denuncia del trabajo de graduación sea en forma individual. 
h. Sustituir los temas por la Comisión de Graduación, por motivos debidamente justificados, 
en un plazo de 10 días laborables. Previo solicitud presentada por el graduado. 
 
Las Líneas de Investigación o Trabajos de Graduación 
 
Las líneas de investigación o de trabajo de graduación están orientadas por las políticas de 
investigación del Instituto. Constituye la expresión operativa básica del desarrollo de la actividad 
investigativa en un área del conocimiento propia de una unidad de Investigación, lo cual se 
materializa a través de Proyectos de una o más temáticas de investigación acorde con la 
especialidad. 
 
El Instituto establecerá las líneas prioritarias de investigación en función de las necesidades 
académicas y del desarrollo institucional y del país, así como de acuerdos y convenios que se 
establezcan con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Cada línea de investigación o de trabajo de graduación está dirigida por un coordinador, 
quien es miembro del personal académico ordinario del instituto. 
 
La información para el registro y modificaciones de las líneas cuya presentación es 
aprobada por la Unidad de Investigación respectiva quien la presenta, en última instancia, a la 




El proyecto de investigación o trabajo de graduación constituye el documento donde se 
organiza, planifica e informa el proceso investigativo a realizar para generar conocimientos de 
distintos niveles de complejidad acerca de varias temáticas propias a ser investigadas. Su registro 
se realizará mediante una planilla destinada para tal fin. 
 
Las temáticas de los trabajos de investigación o de graduación constituyen el abordaje de 
situaciones, hechos, fenómenos, problemas, entre otros, que se presentan en distintos contextos 
factibles de ser estudiados generando inquietudes que requieren de un proceso investigativo llevado 
a cabo como trabajo intelectual, material y profesional del graduando. Deberán orientarse, 




El Coordinador es el encargado de dirigir la parte académica del Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon, como son: 
 
Proyecto de funcionamiento.- El Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, cuenta 
con la carrera de Tecnología en Contabilidad de Costos y Tecnología en Informática, dentro del 
proyecto académico están: 
 
Maya curricular.- que contiene los contenidos de programas de estudios y sílabos. 
Infraestructura.- Debe de ser adecuada para el buen funcionamiento. 
 
Establece y legaliza internamente los horarios, el coordinador se encarga de la elaboración 
y distribución del mismo. 
 
Solicita revisa y aprueba los programas y sílabos por unidades. 
 
Asiste a reuniones convocadas por La Secretaria Nacional de Educación Ciencia y 
Tecnología (SENESCYT) 
 




De conformidad al Reglamento interno del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 




a. Aprobar la currícula del correspondiente programa carrera; 
b. Certificado de egresamiento 
c. Elaborar y aprobar un trabajo de Graduación, según los requerimientos del presente 
reglamento. 
d. Aprobar el trabajo escrito por parte del tribunal de graduación, con la calificación mínima 
de 7/10 por cada miembro del tribunal 
e. Exponer y defender el trabajo de graduación, por el tiempo de una hora, la secretaria será 
quien verificará el cumplimiento de este acto. 
f. Pagar los derechos correspondientes (en caso ser necesario) 
g. Presentar el formulario certificado por cada departamento de no registrar novedades en 
ninguna dependencia del Instituto como: deudas, libros no devueltos, equipos de 
laboratorios, pagos por daños y otros. 
      h.-  Haber aprobado en la totalidad de los créditos de la currícula del programa de Carrera en 
            que el estudiante aspira a obtener el título como es: 
1. Haber aprobado los 150 créditos académicos 
2. Haber elaborado las pasantías de 200 horas laborables 
3. Haber realizado el trabajo de graduación, que consiste en la elaboración de un proyecto 
de investigación que involucra a empresas comerciales de servicios y principalmente a 
costos. 
4. Vinculación con la colectividad que es la retribución a la sociedad, la gratuidad de la 
educación, según la Ley Orgánica y Reglamento de educación. 
 
Es un programa compuesto de proyecto con servicio a la comunidad, es ejecutado por los 
estudiantes del cuarto y quinto nivel de la tecnología que ofrece el Instituto Tecnológico Superior 
Luis N. Dillon.  
 
El proyecto aplicado por Tecnología de Contabilidad de Costos es dar capacitación, 
nivelación y asesoramiento contable tributario. 
 
La comunidad interesada recibirá la capacitación en un tiempo mínimo de 4 sábados en 
horario de 8:00 am a 13:00 horas. 
 
Para los estudiantes significa reunir un requisito de créditos extracurricular previo a la 
obtención de la Tecnología, que son 20 créditos cada uno corresponden a 32 horas de trabajo de 




Planificación y ejecución del proyecto, total 640 horas de vinculación con la colectividad.  
En el Art. 10, sobre la declaratoria de egresados.- La secretaria entregará el certificado de 
egresado al estudiante que haya aprobado la currícula de la correspondiente especialidad. 
 
Planificación del trabajo de investigación  
 
Es el estudio de investigación escrito sobre un tema específico en cuya elaboración se 
aplican los conocimientos científicos tecnológicos, teóricos – prácticos, metodológicos y que 
permiten la solución de problemas específicos, cuyo resultado puede ser el diseño del proyecto, o el 
planteamiento de soluciones objetivas del problema, según corresponda a la formación de la 
especialización de la tecnología; no podrá utilizarse el mismo trabajo de graduación para obtener 
más de un título. 
 
De conformidad con el pensamiento de Méndez, la investigación científica es una tarea 
dirigida a la solución de los problemas. Por consiguiente la primera etapa es reducir el problema a 
términos concretos y explícitos. 
 
La etapa que se identifica como la definición del problema de investigación permite al 
investigador la realización de una descripción de los hechos o situaciones que pueden llegar a 
constituirse en el objeto de verificación o comprobación, por lo cual se puede identificar la 
situación actual. 
 
De acuerdo con lo anterior, el planeamiento del problema parte de la identificación y 
descripción de los síntomas que se observan y son relevantes en la situación, relacionándolos con 
las causas que lo producen. 
 
Síntomas y causas deben constituirse en la base para la formulación de variables de 
investigación. 
 
Es importante destacar que el planteamiento del problema equivale a lo que es el objeto del 
conocimiento científico. De acuerdo con esto la palabra problema no se refiere a que el 
investigador debe identificar situaciones desfavorables o negativas. 
En el contenido del planteamiento del problema se deben establecer los límites de la 




El espacio se refiere al área geográfica en la cual se realizará la investigación (ciudad, 
región, país) .El tiempo hace referencia a los periodos en los que va a investigar. El universo, en 
cambio, se refiere a la población que va a ser investigada. 
 
Cuando se revisa bibliografía especializada sobre temas para realiza proyectos de 
investigación, se encuentra una gama de paradigma o modelos de planificación, que varían de 
acuerdo al posicionamiento epistemológico de los autores y a la naturaleza del problema y 
objetivos de los proyectos de investigación. 
 
Para diseñar una ruta de trabajo con miras a organizar un repertorio de estrategias 
operativas para la planificación de proyectos de investigación. Sus aportes personales y 
comentarios serán de mucha importancia para mejorar las estrategias. 
 
Ejecución del Trabajo de Investigación 
 
”Hacer una investigación significa aprender a poner en orden las ideas propias y a ordenar 
datos: es una especie de trabajo metódico; supone construir un “objeto” que, en principio sirva 
también a los demás…” Umberto Eco 
 
La investigación de las monografías o tesis debe versar sobre un objeto reconocible ó 
construcción teórica producto de la abstracción de la realidad, pero en tal caso, definido de tal 
modo que también sea reconocible por los demás, es decir, por todos aquellos que eventualmente 
puedan tener acceso o leer su tesis o monografía.  
 
La investigación dentro del contexto de la elaboración de las monografías o tesis, debe 
decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido dichas, o bien revisar con óptica diferente las 
cosas que ya han sido dichas. La investigación tiene que ser útil a los demás, en el sentido que sea 
relevante para enfrentar problemas concretos, para contribuir al conocimiento “universal”, para 
legitimar una institución de investigación, etc., es decir, las tesis o monografías deben tener aportes 
concretos. 
 
La investigación, en las tesis o monografías, debe suministrar elementos para la 
verificación y la referencia de las hipótesis que presenta ó cuestionamientos que se plantean, y por 





La selección del tema en una tesis, monografía o en un trabajo de grado, puede ser el 
producto del desarrollo de algún aspecto de determinada línea de investigación que esté en avance 
o en proceso por algún docente o investigador, previa consulta. 
 
En este caso, el aspirante debe dirigirse a la coordinación de investigación o coordinador de 
postgrado del curso en el que se encuentra inscrito y consultar cuáles son las líneas de investigación 
desarrolladas en las tesis y monografías o de interés en ese momento. Igualmente, el cursante puede 
dirigirse a otros institutos o unidades de investigación de la Universidad afines al campo en el cual 
se pretenda realizar la tesis, monografía o trabajo de grado. Una vez realizada esta exploración 
debe recurrir al apoyo y la guía de los profesores de metodología y de su tutor.  
 
De no existir líneas de investigación o líneas de trabajo puede siempre consultar a los 
profesores del respectivo curso a objeto de precisar muy bien el campo de conocimiento donde 
desarrollará su tesis o monografía. 
 
El cursante ha de considerar en su cronograma de estudios las limitaciones del tiempo del 
que dispone para la tesis o monografía y procurar reducir el tema que desea desarrollar a 
dimensiones manejables, evitando incurrir en la selección de alguno con un alcance demasiado 
amplio o excesivamente ambicioso en sus objetivos, lo cual es muy usual en el medio universitario 
 
Informe del trabajo de investigación 
 
En esta parte de la investigación, se señalan las ideas básicas de cómo presentar este 
informe. Se pone mucho interés y atención en la elaboración de la planificación de proyecto de 
investigación probablemente se utilizara los mismos datos con correcciones mínimas. 
 
Todo informe de investigación debe estar escrito en forma clara, sencilla e interesante, en 
este sentido cuando se utiliza terminología o construcciones gramaticales complejas, se reduce la 
comunicación. 
 
El informe de la investigación se organiza en tres partes principales: 
 Las paginas preliminares. 
 El texto del informe. 
 Materiales de referencias. 
Sobre la base del resumen que se escribe en la planificación del proyecto, se elaborara en 





Tutor de tesis  
 
Es la responsabilidad del profesor el que ejerce el rol de supervisor académico de la tesis, 
asignado por la autoridad del instituto, de acuerdo con el egresado, quien lo acompaña durante todo 
el proceso de la investigación, tiene a su cargo la responsabilidad de conducir el complejo proceso 
que lleva al graduado   a elaborar su último trabajo como egresado y primero como profesional. 
 
Proceso de Titulación 
 
La titulación es el proceso a través del cual, a solicitud del egresado el plantel revisa y 
valida la documentación, se realiza el Acto Protocolario y se emite el Título de Profesional Técnico 
o de Profesional Técnico-Bachiller conforme a las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento y la normatividad institucional aplicable. 
 
El plazo para que el egresado solicite su proceso de titulación es de seis meses contados a 
partir de que cumpla con los requisitos establecidos. De no hacerlo en ese plazo deberá solicitar 
autorización al Comité de Titulación del Plantel, exponiendo el o los motivos por los cuales no 
presentó dicha solicitud a tiempo. 
 
Aprobación de requisitos para el proceso de titulación 
 
Los egresados del Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon para poder llegar a 
la titulación una vez de su egreso tienen que cumplir con los requisitos que exige el Reglamento de 
la Ley Orgánica Superior y del Reglamento interno de la Institución dichos requisitos son los 
siguientes:  
 
Presentar solicitud de validación de documentos 
 
El egresado debe de presentar una solicitud de aprobación de registro de tesis, dirigida al 
director de la División de Derecho, Política y Gobierno. 
 
El documento deberá contener nombre de la tesis, grado o título a obtener, Director de Tesis 






Presentar el Certificado de terminación de estudios profesionales 
 
 Esto es la aprobación de un mínimo de ciento cincuenta (150) créditos del programa 
académico. Además, se debe de realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de 
quince  (15) créditos y cumplir con veinte (20) créditos  de pasantías pre profesionales y de 
vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y 
tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un 
docente que garantice su cumplimiento. 
 
Haber cumplido con las prestaciones de servicio social (Vinculación con la 
Colectividad) 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón” en sus sesenta años de trayectoria, 
forma bachilleres contadores y a nivel superior ofrece las carreras de: Tecnólogos en Costos y 
Tecnólogos en Informática, se siente comprometido con la sociedad a transferir sus conocimientos 
generados en las aulas, a través de la prestación del servicio de asesoramiento tributario a los 
pequeños negocios, para de esta manera, contribuir al desarrollo del campo comercial, bienestar 
económico y concientizar la cultura tributaria. 
 
La vinculación con la comunidad, es parte misma de la historia institucional como 
formadores de profesionales en el campo contable tributario y también de la acción de los diversos 
agentes académicos que hemos contribuido al proceso enseñanza aprendizaje en el Instituto 
tecnológico.  
 
Hoy, la institución está en una nueva etapa y en un nuevo plan de estudios, en el que se 
reconoce como experiencia educativa a la vinculación con la comunidad, y la participación activa 
de los estudiantes les permitirá obtener los créditos requeridos para la culminación de su carrera 
tecnológica. 
 
En esta situación se requiere, tanto de la planificación académica relacionada con la 
vinculación, como de la elaboración de proyectos que enmarquen el contexto de la Ley Orgánica de 
Educación Superior vigente, que promueve realizar actividades de extensión orientadas a vincular 
su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndolos mediante programas de 






Haber realizado las prácticas profesionales 
 
La modalidad de las prácticas profesionales en el proceso de titulación ligadas con las 
actividades de vinculación con la colectividad en el campo de su especialidad son un componente 
educativo constituido por actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los 
conocimientos programáticos, que van de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional 
y de las competencias desarrolladas por el egresado, y lo relacionan con el contexto de su carrera. 
 
Los egresados de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, durante su 
proceso de formación profesional, deben cumplir el número de horas de actividades de vinculación 
con la colectividad y prácticas pre profesional, como refiere el artículo 22 y 23 del reglamento, en 
forma progresiva y de acuerdo con las normativas que para el efecto establezca cada institución 
educativa. 
 
Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre profesionales en su 
especialidad, se constituye uno de los requisitos obligatorios de graduación. 
 
Las instituciones de educación superior establecen acuerdos o convenios con el sector 




La estructuración del proceso de la carrera, en cualquiera de las modalidades propuestas, 
debe de garantizar las características, de calidad, pertinencia, consistencia y sostenibilidad, 
orientadas a la generación del conocimiento y pensamiento, de acuerdo con las particularidades 
institucionales y la modalidad de estudios aprobados. Además, deberá guardar correspondencia con 
los objetivos de formación y el perfil profesional y tener secuencia y coherencia interna. 
 
La titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la obtención del título o 
grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 
manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la 






El trabajo independiente para titularse se realiza por autogestión, es aquella que realizan los 
egresados/as en talleres o laboratorios, en los que participan de manera independiente o asociados, 
para la producción de bienes o servicios. 
 
Este tipo de organización requiere ser de conocimiento previo, autorizada y supervisada 
por el Comité de Prácticas Pre-Profesionales del Institutos Superior Tecnológico. 
 
Seminario de fin de carrera 
 
 Como opción para elaboración de tesis, ésta consiste en preparar un trabajo escrito 
desarrollado en un grupo bajo la guía del profesor designado como director del seminario. 
 
Dicho trabajo se basará en los conocimientos adquiridos durante los estudios profesionales. 
 
Para que el alumno sea aceptado en esta opción, debe cumplirse lo siguiente: 
a. El número mínimo de alumnos en un seminario de tesis será de cinco y el máximo de 
quince. 
b. El director del seminario será designado director de tesis 




Modalidades de Titulación.- En el Reglamento y Ley Orgánica de Educación Superior, existe un 
sinnúmero de modalidades de titulación que las distintas Instituciones pueden aplicar de acuerdo a 
su perfil y especialidad, para ayudar a las Instituciones Educativas y egresado a titularse, algunas 
de las modalidades de titulación presentamos; 
 
Titulación por Servicio Social 
 
Es la elaboración de un informe del servicio social que consiste en el reporte de las 
actividades realizadas por el egresado, en un programa de servicio social comunitario o 
institucional registrado en la institución. El informe deberá plantear en sus conclusiones una 






Titulación por actividad de investigación 
 
Promover la obtención del título entre los egresados que elijan colaborar en un proyecto de 
investigación registrado, dentro de alguna de las áreas de conocimiento. 
 
Como parte de las actividades de investigación, el egresado cuenta con un semestre para la 
elaboración de una tesis, tesina o la creación de un vínculo académico con miras a publicarse en un 
libro o revista determinado, cualquiera que sea la publicación se presentará lo hecho y aprendido en 
réplica oral. Dichas actividades y acciones deben formar parte de un proyecto de investigación 
reconocido por alguna institución, y compatibles con esta modalidad ya que uno de los requisitos 
para llevar a cabo el registro es que el egresado haya sido aceptado para participar como 
colaborador en algún proyecto institucional de investigación. 
 
Si el egresado no cumple el compromiso de llevar a cabo y participar en las actividades que 
el proyecto y el titular determinan, ese último podrá solicitar la cancelación debidamente 
argumentada, de su registro, sin embargo el egresado no podrá, nuevamente, solicitar esta forma de 
titulación. 
 
Titulación por seminario curricular 
 
Esta modalidad consiste en la elaboración de una investigación individual con rigor 
metodológico, técnico o científico, para comprobar y rescatar la capacidad de análisis, critica y 
habilidades en la resolución de problemas relacionados a la tecnología correspondiente, lo que 
indica que su elaboración lleva menos tiempo. Para llevar a cabo la investigación se tiene de plazo 
el tiempo que dure el curso del Seminario Curricular más seis meses para concluir el trámite de 
titulación. O sea, en el plazo de los seis meses debe solicitarse a la Unidad de Administración 
Escolar la aprobación y solicitud de confirmación del jurado para la realización del examen 
profesional, en otras palabras, conlleva la réplica escrita y oral. 
 
Titulación por trabajo profesional y examen profesional 
 
Para la obtención del título entre los egresados que tengan experiencia en el área de 
conocimiento de su disciplina, mediante la elaboración de un informe escrito y la sustentación de la 
réplica oral correspondiente. 
 
Consta de la elaboración de un informe en el que el egresado demuestra su dominio y 
capacidad en el campo profesional sustentado con metodología. Igualmente debe aportarse una 
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reflexión crítica de su experiencia profesional basada no solo en lo observado sino en lo aprendido 
y vivido. Lo anterior se argumenta en examen profesional, con réplica oral. 
 
El informe debe contener: 
 Contextualización de la práctica profesional. 
 Análisis crítico de las funciones desarrolladas. 
 Descripción y evaluación de las actividades realizadas. 
 Conclusiones generales. 
 Fuentes consultadas. 
 
Titulación mediante tesis y examen profesional 
 
La elaboración de la Tesis es realizar una investigación ya sea individual o colectiva de 
carácter propositivo o analítico; cuidando el carácter demostrativo, el sustento teórico, y la 
metodología para alcanzar una conclusión basada en los conocimientos, intereses y criterio del 
egresado que servirán de argumento a lo largo de la réplica oral durante el examen profesional. 
 
Titulación mediante tesina y examen profesional 
 
La investigación que requiere la Tesina es de tipo individual sobre alguna problemática, un 
tema, un ejercicio de aplicación o algún proyecto pertinente, cursada por el egresado, ya que la 
finalidad del trabajo es demostrar conocimientos y discernimiento profesional. 
 
Una vez registrado el proyecto corre un plazo de un año para terminar el trabajo, cuando se 
haya revisado y aprobado. Cabe mencionar que de ser rechazada bajo la consigna de no aceptable o 
cancelada, el egresado puede comenzar una nueva investigación o en su defecto elegir otra forma 
de titulación. 
 
Titulación por seminario taller – extracurricular 
 
Promover entre los egresados la obtención del título profesional a través de un seminario 
taller – extracurricular uni o multi-disciplinario, en el cual se desarrolla trabajo escrito con base en 
un procedimiento metodológico para la solución de problemas y desafíos propios de su disciplina. 
 
El procedimiento es aprobar seis módulos que forman parte del seminario-taller. Sobre la 
misma línea, se requiere la elaboración de un trabajo de investigación escrito pertinente a los 
contenidos visto en el curso, cubriendo: 
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 Introducción general. 
 Seis capítulos que corresponderán a los trabajos de cada módulo del seminario. 
 Conclusiones generales. 
 Fuentes Consultadas. 
 
El seminario taller-extracurricular encamina al egresado hacia la profundización y/o 
actualización de conocimientos de su misma disciplina y habilidades que durante sus estudios lo 
obtuvieron. Lo señalado anteriormente es lo que se presentará en el examen profesional con réplica 
oral. 
 
Los requisitos para esta forma de titulación son: 
 Cubrir la totalidad de asignaturas y 100% de los créditos. 
 Cubrir con los requisitos para la titulación establecidos en el plan de estudios. 
 Haberse inscrito en esta modalidad dentro del plazo establecido. 
 Haber cursado 200 horas del seminario-taller extracurricular, distribuidas en 6 módulos de 
20 horas cada uno. 
 
Titulación mediante examen general de conocimientos 
 
Para promover entre los egresados la obtención del título profesional mediante la 
aprobación de un examen, solamente escrito; ya que es la declaración y confirmación de los 
conocimientos del estudiante y sus habilidades para aplicarlos en la resolución de problemáticas, en 
esta modalidad no hay posibilidad de obtener la mención honorífica. 
 
Titulación por Tesis 
 
En esta modalidad, una vez que el egresado ha seleccionado a su asesor y tema de tesis, 
deberá registrar su información ante la Secretaría General, donde se llenará un formato que define 
el título, resumen del trabajo, fecha de inicio, fecha tentativa de finalización, nombre del alumno y 
del asesor. Este formato será firmado por el alumno, asesor, Coordinador de Carrera y por el 




Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos art. 78 dice: 
“Constituye el eje de prácticas profesionales o pasantías todas las acciones que el estudiante 
realiza, guiado por el instituto superior, para tener un acercamiento a la aprobación útil del 
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conocimiento en empresa y/o instituciones en las que se pueda realizar este tipo de actividades. Los 
estudiantes deberán realizar un equivalente de 20 créditos en el nivel tecnológico. Las pasantías 
deberán tener el carácter rotativo, ajustadas al nivel de conocimiento”. (Pág. 23) 
 
Procedimiento de Graduación  
 
El Reglamento interno sobre el procedimiento de Graduación que tiene la institución es el 
siguiente: 
 
Presentación de un plan de Graduación. - El estudiante deberá presentar la denuncia del 
Plan de Trabajo de Graduación, previa la matricula del quinto nivel, el que deberá solicitar su 
aprobación, a la comisión de graduación a través del Director Académico del nivel superior, 
utilizando el formulario único correspondiente y adjuntará un ejemplar de dicho Plan original con 
una copia simple; para el caso de que hubiera más de un interesado en desarrollar el mismo tema, 
las solicitudes, serán atendidas en orden de presentación. 
 
El trabajo de Graduación.- La comisión de Graduación evaluará los temas y emitirá un 
informe de aprobación o notificará las observaciones que deberán ser absueltas en 8(ocho) días 
laborables. 
 
a. Si fue aprobado, designándole un Profesor Tutor Asesor, que serán profesores del 
nivel superior con especialidad afín al tema del Trabajo de Graduación. 
b. Si no fue aprobado, se señalan las observaciones y las acciones que el interesado 
debe seguir hasta su aprobación. 
 
De los estudiantes de Reingreso.- Los estudiantes que hayan egresado en años anteriores 
deberían presentar una solicitud de reingreso, previo la aprobación de la declaración y aprobación 
del tema del trabajo de graduación en un plazo de no mayor a 30 días de iniciado el semestre 
respectivo. 
 
Responsabilidad del contenido del Trabajo de Graduación.- El contenido del trabajo de 
Graduación, es de exclusiva responsabilidad de su autor.  
 
 Evaluación del Trabajo de Graduación.- Una vez concluida la elaboración del Trabajo 
de Graduación se entregarán tres ejemplares (un original y dos copias simples) igual al original) 
para el Tribunal de Graduación a fin de proceder a las evaluaciones oral y escrita. El Profesor Tutor 
Asesor, verificará el contenido, la pertinencia y autenticidad de las citas y consultas y que los 
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mismos cumplan con las normas técnicas de presentación de Trabajo de Graduación emitidas por el 
Instituto (Manual de Elaboración de Trabajo de Graduación. 
 
 Responsable del registro de calificaciones de los Trabajos de Graduación y plazos.- El 
Presidente del Tribunal de Graduación presentará en la Secretaria las calificaciones de las 
evaluaciones correspondientes en el plazo de 3 (tres) días laborables posteriores a la entrega de los 
ejemplares. 
 
Números de ejemplares de Trabajos de Graduación.- Luego de las evaluaciones oral y escrito, los 
Trabajos de Graduación, se entregará 1 (un) original y 2 (dos) copias simples iguales en impreso y 
digital, El Director Académico, quien la distribuirá de la siguiente manera: una a la biblioteca del 
Bachillerato, una para la biblioteca del nivel superior y el original al Archivo del Director 
Académico. 
 
Determinación de día, hora y lugar para la exposición pública de los trabajos de 
Graduación.-La Comisión de Graduación establecerá día, hora y lugar para la exposición públicas 
de los Trabajos de Graduación, en el plazo no mayor a 8 (ocho) días posteriores a la fecha de la 
entrega de las calificaciones. 
 
Nota Final de Graduación para nivel tecnológico superior.- El Tribunal de Graduación, 
asentará la nota final de Graduación sobre 10 puntos, aproximada hasta la segunda cifra decimal y 
estará integrada de la siguiente manera: 
 
a. El 70% por el promedio de las calificaciones obtenidas en todos los créditos de 
estudios y pasantías; 
b. El 10%, por la calificación del Profesor Tutor Asesor, que reflejará e nivel de 
responsabilidad y cumplimiento del plan de Trabajo de Graduación de acuerdo al 
cronograma aprobado. Y, 
c. El 20%, por la calificación del Tribunal Evaluador, distribuida en el 10% para el 
trabajo escrito y el 10% para la exposición pública del Trabajo de Graduación. 
 
Proclamación he investidura.- Concluida la exposición se procederá al acto de 
proclamación  he  investidura del graduado por parte del Presidente del Tribunal evaluador y la 
forma del juramento por parte del Director Académico su delegado.  
 
Responsabilidad de las Actas de Graduación.- La secretaria elabora, certifica y emite la 




a. El promedio de las calificaciones obtenidas en todos los créditos de estudios y pasantías y 
el respectivo porcentaje. 
b. El promedio de las calificaciones del Tutor, que será producto del trabajo en el Desarrollo 
del Trabajo de Graduación; y, 
c. El promedio de las calificaciones del tribunal evaluador, la cual reflejará la evaluación del 
trabajo escrito y la exposición pública del Trabajo de Graduación. 
d. La nota final de graduación determinada de acuerdo con el Artículo 28 del presente 
reglamento. 
 
Legalización y refrendación de Títulos.- Los Títulos del nivel tecnológico superior serán 
legalizados por el Director Académico del nivel superior y por el Rector. 
 
Los Títulos legalizados serán inscritos en el Libro de Actas de la Comisión de Graduación, la 
misma que remitirá al CONESUP la información correspondiente para su registro. 
 
Responsabilidad y contenido del expediente estudiantil.- El expediente estudiantil, cuya 
responsabilidad es de la secretaria, contendrá la siguiente documentación que acredite inscripción, 
matriculas, constancia de cumplimiento de a currícula del programa carrera, registro de asistencia, 
registro de créditos, calificaciones por asignaturas; aprobación de asignaturas por reconocimiento 
de estudios; denuncia Y Aprobación del trabajo de graduación; prorroga; calificaciones del 
documento escrito de trabajo de graduación y su evaluación oral; constancia de la exposición 
pública del trabajo de graduación; acta de graduación; y, cuanto documento se produzca durante la 
permanencia del estudiante en l instituto, tales como reconocimientos y preseas, sanciones y 
novedades que reporten las diferentes unidades organizacionales. 
 
Denuncia del tema 
 
Las instituciones de educación superior pueden autorizar la denuncia del tema de 
graduación o titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al 
menos el 80% del programa académico. 
 
 En los diferentes programas académicos que se imparten en estos niveles, dentro de las 
materias de formación básica, constará un seminario de elaboración del proyecto de trabajo de 
graduación, donde se elaborará el proyecto con el concurso de un especialista  
En investigación y un docente del área del tema del trabajo de graduación. Al final de este 
seminario se aprobará el diseño del trabajo final. 
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Una vez aprobado el diseño del trabajo de graduación, se nombrará al director del trabajo 
de graduación, conforme al estatuto institucional y los reglamentos respectivos. 
 
Aprobación del tema 
 
Según (Caicedo y Mardones) “Para la respectiva aprobación del tema se plantea el 
problema de investigación, que no es más que afinar y estructurar más formalmente la idea de 
investigación". El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, 
casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo. 
 
Seleccionar un tema o una idea, no lo coloca de inmediato en la posición de considerar qué 
información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes 
es necesario formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que se 
susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. El investigador debe ser capaz no 
sólo de conceptuar el problema sino también de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. 
Criterios para plantear el problema de investigación Según Kerlinger (1975), los criterios para 
plantear adecuadamente el problema de investigación son los siguientes: 
 
 El problema debe expresar una relación entre dos o más variables; 
 El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta; 
 El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Es 
decir, de poder observarse en la realidad. 
 
Concepción del Problema  
 
El punto de partida para la investigación es elegir el tema ò problema , es establecer 
mediante una observación cual es la duda o la falta de conocimiento existente , en la actualidad los 
investigadores tienen a originar sus ideas creativas en la simple observación de la realidad en la que 
vive, en la revisión crítica y lógica de trabajos similares o diferentes al que desea realizar, esta 
bibliografía especializada le permitirá seguir pautas , seguir brechas en el conocimiento ò incluso 
transformarlo ò dar origen. Ya que las incongruencias o  aciertos de estas investigaciones puede ser 
guías motivadoras de la investigación, e incluso pueden permitir surgir nuevas ideas en otro 





Designación del tutor 
 
Es la persona que lo designan a orientar y ayudar al egresado sobre información 
bibliográfica, asesorarlo, absolver oportunamente sus consultas, exigirle la presentación del plan, 
de esquema de redacción y versiones previas del trabajo, sugerir correcciones y enmiendas, y 
cumplir los procedimientos administrativos que se establezcan para la dirección de la disertación. 
 
Desarrollo del trabajo de graduación 
 
En el trabajo del desarrollo de graduación, se aplicarán las normas, procedimientos y 
criterios exigidos para la elaboración y presentación del trabajo de titulación, y que hace referencia 
la Ley de Educación Superior, Reglamento de Estudios y Postgrado, Reglamentos del Consejo 
Nacional de Universidades. 
 
En el trabajo de graduación, se concibe como la aplicación, extensión o la profundización 
de los conocimientos adquiridos en el programa correspondiente; consiste en el estudio 
sistematizado de un programa teórico o práctico, o un esfuerzo de creación que demuestre el 
dominio en el área de especialidad y de los métodos de investigación. 
 
Designación del Tribunal 
 
 Luego de la entrega del trabajo de graduación, la autoridad pertinente, de acuerdo al 
estatuto institucional nombrará el tribunal de grado. 
 
Los tribunales de grados estarán conformados por tres profesores del área del tema del 





En un mínimo de veinte minutos el alumno hará una exposición resumida de su trabajo, 
luego de la cual absolverá las inquietudes del tribunal. 
 
Terminada la exposición del tribunal calificará la misma; promediará las notas obtenidas en 






Para obtener el título correspondiente al programa, el alumno deberá haber aprobado 
íntegramente el currículo; las prácticas tutoradas programadas, habrá obtenido una nota mínima del 




Ejecución del Trabajo de Investigación 
 
Sobre la ejecución del trabajo de investigación que realizan actualmente los egresados del 
Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon, el Ingeniero Franklin Martínez, Profesor 
Tutor de los estudiantes y egresados del nivel superior comento, que el modelo de titulación que 
tiene actualmente la institución es (tesina) que es un trabajo de investigación de acuerdo al perfil y 
aplicando costos, no existe la colaboración y apoyo de las autoridades porque no hay tiempo ni 
recursos disponible para la institución, ya que las Instituciones gubernamentales ni las autoridades 
Institucionales no dan los recursos y el apoyo necesarios a los estudiantes ni mucho menos a los 
egresados. Como Director de tutorías manifestó que no está conforme con el tiempo de 1 hora 
semanal que se dispone para estas tutorías, cree que es insuficiente para la capacitación de cada uno 
de ellos, opina que se debería de dar por lo menos 3 horas semanales. Por esta dificultad los 
egresados solo llegan a presentar el tema, y cuando salen de la Institución dejan y se convierten en 
un egresado más. 
 
También comunico que en las clases impartidas en el tercer nivel solo revisan lo básico de 
las técnicas y métodos de la investigación, en el quinto nivel revisan la investigación de tipo grupal 
como es la de presentar temas, califica la presentación claridad de conocimiento, la facilidad de 
palabras realizan exposiciones, y así van perdiendo el miedo a expresarse y exponer. 
 
En igual forma el tiempo de 1 hora es insuficiente para el sexto nivel, empiezan con lluvias 
de ideas y se les prepara para la investigación y aplican las metodologías pero solo 
superficialmente. 
 
Cuando el estudiante en el proceso de los pasos de investigación llegan al estudio analítico, 
análisis económico, marco lógico análisis de los involucrados, etc. se les dificulta el trabajo, porque 
no se les enseña profundamente esta parte del tema, y recalca que se debería incrementar el número 
de horas para esta asignatura de investigación científica, y también comunica que los tutores 
designados a esta labor no están preparados y evaden su responsabilidad que les encomiendan, y 
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dice que en el presupuesto anual se designa un 5% para la capacitación de docentes y estudiantes, 
pero que esto en la práctica no se cumple 
 
Para la ejecución del proceso metodológico para la graduación el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon se guía con los estatutos Institucionales de conformación con la comisión 
de graduación y los dos anexos (A) y (B) de las líneas de investigación, que sirve como guía para la 
elaboración de la tesina que son: 
 
Líneas de Investigación  
 
Anexo A 
Generación de Empresas 
 Empresas Industriales 
 Empresas de Comercialización 
 Empresas de Prestaciones de Servicios 
 Empresas Avícolas y Pecuarias 
 Empresas Estatales 
 Organizaciones sin fines de lucro 
 Empresas Financieras. 
 
Análisis de Costos 
 Costos de servicios  
 Costos de producción industrial 
  Costos de comercialización e intercambio de bienes y servicios 
 Costos de marketing y ventas 
 Estudio de mercados y bursátil 
 Análisis de costos de proyecto 
 Evaluaciones financiera de proyecto 
 Análisis de costos beneficios 
 
Generación de Software aplicado a costos 
 Diseño de programas contables: para PYMES, artesanal, comercio informal y otros 
 Adaptaciones de software de acuerdo a necesidades comerciales 





Optimización de Costos de Producción 
 Costos de automatización 
 Desarrollo de nuevos productos 
 Desarrollo de productos sustitutos 
 Reducción de costos de producción y comercialización 
 Reingeniería de procesos de producción 
 
Anexo B 
Fases de Elaboración del Trabajo de Graduación 
Fase 1 
1. Plan de tesis 
 Definición del Tema del Trabajo de grado 
 Aprobación del tema de trabajo de graduación 
 Estructura capítulos 
- 1. El Problema 
- Planteamiento del problema 




- Il. Marco Teórico 
 Antecedentes 
 Bases conceptuales 
 Bases Legales 
 Hipótesis 
 Sistema de variables 
- III. Marco Metodológico 
 Ubicación Paradigmática 
 Nivel o carácter de investigación 
 Procedimiento de la Investigación 
 Población y Muestra 
 Técnica de recolección de datos 
 Procedimiento de análisis de datos 
 Procedimiento de discusión de Información 
- IV. Marco Administrativo 
 Asignación de talento humano 
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Los egresados del Instituto Dillon para la ejecución del trabajo de titulación, es muy 
importante para este proceso tomar en cuenta las páginas preliminares, sin importar las 
particularidades determinadas por los programas de postgrado para la elaboración de la tesina, 
siempre se deberá mantener un mismo estilo o formato de las páginas preliminares. 
 
El orden de las páginas preliminares debe ser: Portada o hoja de título, dedicatoria, 
agradecimiento, hojas de aprobación, tabla de contenido, resumen español, resumen en otra hoja 
distinta al español, lista de cuadros, lista de tablas, lista de figuras, lista de ilustraciones y lista de 
abreviaturas.  
 
Estas páginas son requeridas en ese orden, siempre y cuando la investigación cuente con 
cada una de dichos elementos. Cualquier página adicional que se incluya como parte de esta 
sección preliminar, tales como prefacios o citas, deberá ubicarse al final de todas las páginas 
mencionadas anteriormente. 
 
Sobre el formato de la página preliminar deben de tener numeración romana, ubicadas en el 
margen inferior de la página, como mínimo a 2.0 cm del borde de la hoja. La página de titulación o 
portada no llevará número, pero se contará con la página “i”. El margen interno de la página 
(margen izquierdo) deberá ser de al menos 3.5 cm y los demás deberán ser de al menos 2.5 cm a 
3.0 cm. La determinación del margen interno se hará según la extensión del documento. El cuerpo 
del trabajo debe tener interlineado de 1.5 espacios o más 
 
Tema de Investigación 
 
Es la mejor forma de analizar el tema elegido para una tesina es trabajar sobre una 
propuesta que el estudiante haya preparado y en la que se formule las siguientes interrogantes: 
 
a) Cuáles son las razones por las que quiero desarrollar ésta investigación 
b) Como va a realizar su investigación 
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c) Cuál es su punto de partida 
d) Con qué elementos cuenta para realizarla 
e) Qué conocimientos tiene sobre el tema 
 
Elección de áreas a fines 
 
 Si la propuesta planteada por el estudiante no llena las expectativas del Tutor, entonces se 
sugiere que el propio estudiante escoja el Tema entre las áreas que son afines a su disciplina 
profesional, también puede identificar el tema en las áreas de su experiencia laboral 
 
Elección de temas de interés 
 
Si se han agotado todas las posibilidades para que el alumno elija un tema de investigación 
dentro de las áreas afines a su carrera se le aconseja que busque entre los temas que sean de su 
interés particular, laboral, de afición o pasatiempo, aptitudes naturales o cualquier atractivo 
especial de su interés. 
 
Elección de materias favoritas 
 
Cuando tan poco se han obtenido resultados positivos después de haber pasado las etapas 
anteriores, debe recomendarse identificar las materias favoritas que más le interesaron como 




Si se ha llegado a éste punto y aún no se ha encontrado el tema de investigación, la 
sugerencia es que se investigue en bibliotecas, que se consulta a asesores, maestros, jefes, 
representantes de cámaras de la producción, representantes calificadas de Empresas. El propósito 
de éste paso es que se analice y se decida por una de ellas como tema de investigación. 
 
Una vez definido el tema de investigación es necesario condensarlo (sintetizarlo) de tal 
manera que exprese la esencia del tema que es lo que se denomina título del estudio o proyecto de 
investigación. 
 
En el caso de los trabajos de grado, el titulo debe ser específico en cuanto se refiere al 




Características del Titulo 
 
a) Debe reunir las 3 Características (claro, concreto y conciso) 
b) Su planteamiento debe reflejar el problema central de la investigación. 
c) c) Debe ser delimitado en cuanto a espacio. 
d) d) Debe contener máximo 14 caracteres sin contar los artículos y pronombres. 




Es la parte de la Tesina donde el alumno realiza la presentación formal de su trabajo. Por ser la 




a) Donde se hizo el estudio 
b) Por qué se hizo el estudio 
c) Qué apoyo (académico, financiero) se tuvo 
d) Descripción narrativa del estudio 
e) Planteamiento del objetivo general 
f) Planteamiento de la hipótesis general 
g) Justificación 
h) Metodología de investigación aplicada 




  Es la parte sintética o compendiada del estudio principalmente del cuerpo del documento 




a) Existen 2 clases de Resúmenes que son: 





b) El Resumen General abarca una síntesis de todo el Plan Analítico resaltando en cada 
análisis sus conclusiones más importantes. Debe ser redactado en un máximo de 2 Hojas. 
 
c) El Resumen Ejecutivo representa una síntesis del Resumen General es decir lo más 
significativo del Análisis de mercado y financiero. Debe ser redactado en un máximo de 1 
Hoja. 
 
Tema de Investigación Enunciado o Planteamiento 
 
Una vez definido el TEMA y el TÍTULO de la investigación se procede a plantear el 
problema de investigación, entendiéndose como tal el fenómeno, el evento, objeto del estudio a 
realizar. 
 
Plantear el problema de investigación significa: 
a.-Enunciar el problema  
b.-Formular el problema 
 
Enunciar el problema 
 
Enunciar un problema de investigación consiste en identificar las características tanto 
anteriores como presentes del estudio. Es decir determinar los Antecedentes y la Situación Actual 
de la problemática del estudio. 
 
Formular el problema 
 
Significa realizar un pronóstico sobre la situación problema y en lugar de afirmaciones el 
pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema 
de investigación. 
 
Ejemplo: ¿La Falta de motivación laboral en las empresas ha determinado la baja competitividad en 




En todos los capítulos siguen una secuencia por etapas a pesar de que los objetivos e 






Es un relato o composición en donde se expone en forma clara y natural la importación y 
trascendencia que tiene el problema a investigarse. 
 
La Justificación, básicamente se realiza en consideración a los siguientes aspectos: 
a) Académico  f) Cultural 
b) Científico  g) Tecnológico 
d) Social h) Institucional 
e) Financiero  i) Político 
 j) Ambiental 
 
Es una descripción de todos los capítulos del estudio desde la identificación del Tema hasta 




Es la fundamentación teórica dentro de la cual debe enmarcarse la investigación a 
realizarse. Es decir es la presentación de las principales investigaciones realizadas sobre el objeto 
motivo de estudio en los que se determina el nivel de conocimiento obtenido por otras 
investigadores Anteriormente se la conocía como Revisión de Literatura sobre lo que se ha 




a) Deben recopilarse investigaciones de máximo 5 años atrás a la situación actual de 
investigación. 
b) No existe restricción sobre su limitación del número de hojas pues estás dependen de las 
investigaciones realizadas 
c) Se determina un máximo de 20 citas bibliográficas 
d) Se recomienda la utilización del INTERNET ya que por éste medio se puede obtener 
información de cualquier parte del mundo.  







Toda investigación necesita precisos conceptos básicos y a la definición precisa de 
conceptos relevantes se conoce como marco conceptual. 
 
 Además todo documento de investigación está disponible para cualquier persona interesada 
que no necesariamente tiene por que saber el significado de los términos técnicos. 
 
 Cuando los términos técnicos son muy abundantes se recomienda desarrollar un Capitulo 




 Actitud: son enunciados de evaluación ya sean favorables o desfavorables respecto de los 
objetos, la gente o los eventos. 
 
 Creatividad: Es la capacidad de toda persona para llegar a conclusiones nuevas o crear 
productos novedosos. 
 
 Cultura Organizacional: Es un sistema de significado compartido entre sus miembros y 
que distingue a una organización de otra.  
 
Identificación del Problema Central 
 
En la identificación del problema central del árbol de problema, existen las siguientes técnicas. 
a) Lluvia de ideas o Brainstorming 
b) Identificación de causas y efectos 
c) Red de pertinencias (Diagrama de árbol o Espina de pescado) 
d) Determinación de la causa con mayores efectos (Problema Central) 




Son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzar y por lo tanto deben 
redactarse en forma clara y sencilla. 
 
Deben redactarse utilizando el infinitivo de los verbos. 
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De acuerdo al tiempo:   
Corto plazo – hasta 2 años 
Mediano plazo – 2 – 5 años 
Largo plazo -- más de 5 años 
 
Objetivo General.-De acuerdo a la función: Refléjala problemática central del tema de 
investigación. 
 
Objetivo Especifico.- Se desprende del objetivo general y deben plantearse como sustento 
del objetivo general. Deriva del Griego Hypotthesis que significa suposición de algo que luego se 
obtiene una consecuencia. 
 
Por tanto es una suposición o conjetura de una verdad no comprobada. 
 
Formulación de Hipótesis 
 
Es la hipótesis general del trabajo (Ht) 
 
Ejemplo: Las principales causas del desempleo son las malas   políticas económicas del 
Gobierno. 
 
Hipótesis Nula.- Es la hipótesis contraria a la hipótesis de trabajo (H0)  
Ejemplo: El problema del desempleo no está determinado por las medidas económicas del 
Gobierno. 
 
Hipótesis Alterna.- Plantea una suposición alterna a la de trabajo y nula (HA) 
Ejemplo: El aumento del desempleo está determinado  fundamentalmente por la falta de 
preparación de la PEA.  
 
Delimitación Temporal y Espacial 
 
Temporal.- Toda investigación debe limitarse en que periodo de tiempo va realizarse, sea 
éste retrospectivo o prospectivo por ejemplo años, meses. 
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Espacial.-Son las delimitaciones referentes al espacio geográfico dentro del  cual se 
realiza la investigación. 
Puede referirse a nivel nacional, regional, provincias, cantonal, etc. 
 
Método de Investigación 
 
Métodos.- Proviene del griego METTHODES = Camino Por tanto Método es el camino 
para llegar a la verdad 
 
Método es el proceso para determinar las causas por las cuales se producen determinados 





 Inductivo  
 Deductivo 
 Hipotético- Inductivo - deductivo 
 
Clasificación 
 Investigación Histórica 
 Investigación Documental 
 Investigación Descriptiva 
 Investigación Correlacional 
 Investigación Explicativa o Causal 
 Investigación Estudio de Casos 
 
Técnicas de Investigación 
 Es el instrumento o medio que utiliza el Investigador para obtener los objetivos propuestos. 
Ejemplo.- El ingeniero constructor utiliza planos, nivel, Teodolito para iniciar una construcción. 
 
Clasificación: 
 Fuentes Primarias: Llamadas también fuentes de campo a las cuales se recurre en primera 
instancia o cuando no existe la suficiente información secundaria. 
Ejemplo.  Encuestas de mercado 
Encuestas de opinión calificada 
Estudio de casos 
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 Fuentes Secundarias: Constituye la información documental que se encuentra en 







Plan de Negocios 
 
Concepto:  
a) Concepto Etimológico-Pro= A favor-Yectus= gente 
b) Conjunto de actividades que se realizan a favor de la gente 
c) Unidad básica de planificación que sirve para asignar recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros. Una serie óptima de actividades orientadas hacia la inversión, mediante la cual se 
espera que un conjunto específico de recursos humanos y materiales produzcan un grado 
determinado de desarrollo económico social (Banco Mundial) 
 
Proyecto: 
a) Es un modelo de planificación sistemática llamada el plan de planes, utilizada para un período 
de 1 a 5 años. 
b) Define a una empresa y surge de costo de presentación ante Entidades auspiciantes, clientes, 
actores involucrados y posibles financistas. 
c) Define el concepto de negocio, la visión de la empresa, el mercado y la competencia y los 
productos o servicios que se va a ofrecer 
 
Estudio Analítico 
En esta parte del informe de investigación del trabajo escrito que realizan los egresados del Nivel 
Superior del Instituto Superior Luis Napoleón Dillon, es donde el mayor número de egresados se 
quedan, porque se les hace difícil realizar este proceso. 
 




En el informe de investigación las conclusiones consisten en resumir los resultados y aportes más 
significativos de la investigación como son: 
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 La exposición de las conclusiones debe limitarse a las que tienen apoyo de los datos 
empíricos 
 Debe de resumir los principales hallazgos 
 Deben de presentarse con claridad y precisión ya que constituyen las respuestas a las 
interrogantes  
 Deben de estar correctamente numeradas 





 Las  recomendaciones surgen de las conclusiones de la investigación así como de las 
expectativas e intereses del investigado. Se agrupan conforme a un listado de 
propuestas y a un orden de prioridades  
 
Definición de Términos Básicos 
 
SENESCYT.- Es la Secretaria de Educación Tecnológica e Innovación, es una de las 
secretarias de Estado, dependencia de la Presidencia del Ecuador, encargada a dirigir la política de 
la educación Superior del Ecuador. Fue creada bajo el marco de la Ley Orgánica Superior. 
 
CES.- Consejo de Educación Superior, tiene como su razón de ser al desarrollo del sistema 
de Educación Superior en Ecuador, que tiene las debilidades en el sistema educativo. 
 
CEAACES.- Consejo de Evaluación Acreditación y aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior, se encuentra en la fase final del proceso de evaluación, determina la 
suspensión de la entrega de fondos a las instituciones de educación superior en la parte 
proporcional. También es la educación basada en resultados que da importancia al desarrollo 
integral que significa valorar lo que el estudiante aprende efectivamente.  
 
CONESUP.- presenta proyecto de reformas constitucionales, es la Comisión del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CONESUP) encargada de proponer un proyecto de Constitución 
que sea considerado por la próxima Asamblea Constituyente, presentó un primer borrador, en el 
que se incluyen principalmente cambios al sector laboral, de la salud y a la propiedad. 
 
Factores.-Conjunto de materias primas utilizadas para la producción de bienes y servicios. 
Está constituido por tierra (recursos naturales), trabajo (recursos humanos) y capital. 
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Proceso Graduación.-La graduación es el proceso mediante el cual un estudiante cumple 
con un conjunto de requisitos y trámites establecidos para hacerse merecedor, por parte de la 
institución, del grado académico a nivel licenciatura, maestría o doctorado. 
 
Titulado.-La persona que posee un título académico 
 
Titulación.-es el proceso por el cual el estudiante obtiene la suficiencia académica por las 
opciones de titulación que ofrece la institución. 
 
Egresados.-El egresado en general tendrá una comprensión global de la existencia y 
condición humana, inquietud por su propia superación, sensibilidad ante los problemas del mundo, 
capacidad de reflexión, conciencia de su individualidad, preocupación por el desarrollo de los 
valores humanos y la formación integral. Se utiliza para designar aquel acto 
 
Graduados.- La palabra graduación se relaciona con la noción de grado o nivel. Así, la 
graduación es el punto culmine en el escaldo de novelas hacía la finalización de una carrera o 
estudio académico.  
 
Estructuración.-Es la disciplina y orden de las partes dentro de un todo. También puede 
entenderse como un sistema de concepto coherente enlazado cuyo objetivo es precisar la esencia 
del objeto de estudio. 
 
Modalidad.-Es la apariencia visible, un procedimiento o una forma, un desarrollo baja una 
determinada modalidad respeta ciertas reglas y mecanismo; por lo tanto, no resulta libre o 
espontanea. 
 
Procedimiento.-Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 
misma forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 
 
Ejecución.-Acción y efecto de poner en obra algo hasta completarlo. 
 
Ley.-Contiene en su propia noción la obligatoriedad, y la necesidad de su cumplimiento. 
Las leyes pueden ser naturales, que rigen en todos los espacios de la creación, o establecida por la 
autoridad estatal para reglar las conductas humanas. Ambas son impuestas sin participación de la 
voluntad de quien debe acatarlas, mientras que las de la naturaleza no dependen de decisiones 
humanas, y por lo tanto son irrevocables y eternas. Por ejemplo, son leyes naturales, la ley de 
gravedad, o las leyes de la herencia genética. 
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Reglamento.- conjunto de disposiciones orgánicas emanadas del poder público competente 
para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes administrativas, norma elaborada por las 
corporaciones, asociaciones o sociedades para ordenar su buen gobierno y funcionamiento. 




Para el cumplimiento y legalización en el proceso y titulación las Instituciones Educativas 
Superior, se deben de regir para su aprobación con la Ley Orgánica de Educación Superior y Ley y 
Reglamento de la Secretaria de Educación de Ciencias y Tecnologías (SENECYT), y con el 
reglamento interno de la Institución. 
 
En el capítulo V sobre el proceso de titulación del Reglamento General de los Institutos 
Superiores de Educación Técnico y Tecnológicos del Ecuador dice:  
 
En el Reglamento de Educación Superior CONESUP, referente al art.6.- DE LA 
EDUCACIÓN TECNOLOGICA: expone “que la formación de los Institutos Superiores se 
caracterizarán por la incorporación de contenidos y metodologías propios de la “educación 
tecnológica”. 
 
El Reglamento del régimen académico del Sistema Nacional de Educación Superior 
vigente desde el 30 de octubre de 2008 establece: 
 
 “Que el trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 
obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 
acuerdo a la normativa de cada institución”. 
 
El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de dos años para el tercer nivel o 
de pregrado, para culminar su trabajo de titulación o graduación” 
 
Las instituciones de educación superior pueden autorizar la denuncia del tema de 
graduación o titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al 
menos el 80% del programa académico. 
Las instituciones de educación superior deberán verificar, con la base de datos en la 
SENESCYT, los temas de trabajos de titulación o graduación, con el fin de propender a la 
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innovación, diversificación y calidad en los trabajos investigativos, y no repetir investigaciones ya 
realizadas.  
 
Del Consejo Nacional de Educación Superior, sobre esto dicta el Reglamento de Régimen 
Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, de los Grados Académicos y Títulos 
Profesionales, que las instituciones de educación superior garantizarán que sus programas de 
formación académica y profesional y sus diseños curriculares sean planteados con sujeción estricta 
a los niveles de formación que ofertan y respondan a los grados académicos y títulos profesionales 
que otorgan, a fin de garantizar calidad, pertinencia y relevancia académica, fortalecer la formación 
personal y profesional, y asegurar una diferencia cualitativa entre los niveles establecidos en el 
artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Las instituciones de educación superior remitirán obligatoriamente al SENESCYT los 
diseños curriculares de las carreras que ofertan, en el formato digital que para el efecto señala este 
organismo, con fines de registro y actualización permanente en el Sistema Nacional de 
Información. 
 
Lo académica del SENESCYT para que esta entidad pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el literal k del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
De las Modalidades de Estudio en el artículo 7 De las instituciones de educación Superior 
que opten por cualquiera de las modalidades de estudios gestionarán el proceso de formación, con 
sujeción a su estructura, planificación, horarios establecidos y la utilización de ayudas didácticas, 
recursos tecnológicos y metodológicos que faciliten los procesos académicos, de investigación y 
vinculación con la colectividad. Los recursos didácticos y nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son un apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Sobre el Sistema de Crédito Académicos del artículo 17, tiene por finalidad: Establecer una 
medida del trabajo académico requerido para cumplir con los objetivos de formación de cada 
carrera y nivel de formación. 
 
Los Créditos es una unidad de tiempo de valoración académica de los componentes 
educativos (asignaturas, módulos talleres, prácticas de laboratorios, otros), que reconoce el trabajo 
y resultado del aprendizaje de los estudiantes, y precisa los pesos específicos de dichos 
componentes (valoración de créditos en cada componente). Los pesos específicos de los 
componentes educativos deben guardar congruencia con el objetivo0 de estudio y los perfiles 
profesionales; y, además, observar criterios de pertinencia, coherencia y calidad. 
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Un crédito equivale a 32 horas, entre horas presenciales y de trabajo autónomo del 
estudiante, dependiendo de la modalidad de estudio. La estructura curricular se realiza en base a las 
horas presenciales. 
 
En la presencial un crédito corresponde a 16 horas presenciales efectivas y al menos 16 
horas correspondientes al trabajo autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del 
estudiante dependerá de las carrearas, niveles de estudios y niveles de formación, lo que se verá 
reflejado en la programación del curso o syllabus, fundadas en las competencia del perfil. 
 
 Para trabajo de graduación o titulación un crédito corresponde al menos a 3 horas de 
tutorías directas o mediadas en tiempo real y 29 horas de trabajo independiente del estudiante. 
 Periodo Académico es el conjunto de componentes educativos organizados 
sistemáticamente en asignaturas, módulos talleres y prácticas a los que se les ha asignado un peso 
específico en créditos en congruencia con el nivel de formación, objetivo de estudio y perfil 
profesional. El programa académico es independiente de la modalidad de estudio y su aprobación 
por parte del estudiante constituye uno de los requisitos previos para su graduación. 
 
De los Créditos establecido para cada nivel de formación y graduación o titulación varía según la 
modalidad ofertada. 
 
 Para obtener el título de tecnólogo, aprobación de un mínimo de ciento cincuenta (150) 
créditos del programa académico. Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, 
con un valor de (8) créditos y cumplir las horas de pasantías pre profesionales, y de vinculación con 
la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área 
específica de la carrera, cada la cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 
cumplimiento. 
 
De las Prácticas Pre profesionales y Actividades de Vinculación con la Colectividad en los 
campo de su especialidad son un componente educativo constituido por actividades inherentes al 
fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos programáticos, van de acuerdo al avance 
progresivo de la formación profesional y de las competencias desarrolladas por el estudiante, y la 
relación con el contexto de su carrera. 
 
Del Trabajo de Titulación o Graduación, constituye uno de los requisitos obligatorios para 
la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 
ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, 
de acuerdo a la normativa de cada institución. 
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Los estudiante, una vez egresado dispondrá como máximo de un año para el nivel técnico 
superior y de dos años para el tercer nivel o de pregrado para culminar su trabajo de titulación o 
gradación; pasado este tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de conocimientos 
determinados por institución y los relacionados con el trabajo de titulación o graduación. 
 
Las instituciones de educación superior pueden autorizar la denuncia del tema de 
graduación o titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al 
menos el 80% del programa académico. 
 
De los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a 
los títulos o grados que se otorgan: 
 
 Para obtener el título de tecnólogo los egresados deben realizar y defender un trabajo de 
graduación o proyecto factible, que constituye una investigación práctica referida a una situación 
particular. Se sustenta en referentes teóricos, archivos laboratorios, énfasis en el trabajo de campo y 
en soluciones acorto plazo. El mayor nivel de profundidad define el trabajo de graduación para la 
obtención del título de tecnólogo. 
 
Sistema de Variables 
 
Variable Independiente: Factores educativos  
Variable Dependiente: Proceso de titulación. 
 
 




Con respecto a los factores que limitan en la titulación está directamente relacionada con 
localidad y capacidad de contribuir al desarrollo de los individuos y de las sociedades. En este 
contexto el reconocimiento de periodos de estudios, títulos y grados de Educación Superior ha sido 
en los últimos años objeto de un interés creciente por parte de los tomadores de decisiones 
nacionales y por los beneficiarios de ellas. Este interés se enmarca en un espacio caracterizado por 
la instalación de sistemas de aseguramiento de la calidad y programas políticos y económicos de 
integración sub o macro regional, el reforzamiento de la movilidad profesional y estudiantil y la 
internacionalización de los mercados académicos, lo que ha generado exigencias ampliadas de 




Proceso de Titulación 
 
 En el capítulo VI del Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de 
Educación Superior sobre del trabajo de titulación o graduación en el Art. 34. Constituye uno de los 
requisitos obligatorios para la obtención del título o grado de niveles de formación. Dichos trabajos 
pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 
carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución. Cualquiera de los niveles o grado.  
 
La titulación es el proceso a través del cual, a solicitud del egresado el plantel revisa y 
valida la documentación, se realiza el Acto Protocolario y se emite el Título de Profesional en 
Tecnólogo en Contabilidad de Costos conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento y 
la normatividad institucional aplicable. 
 
El plazo para que el egresado solicite su proceso de titulación es de seis meses contados a 
partir de que cumpla con los requisitos establecidos. De no hacerlo en ese plazo deberá solicitar 
autorización al Comité de Titulación del Plantel, exponiendo el o los motivos por los cuales no 
presentó dicha solicitud a tiempo. 
 
El egresado debe de presentar una solicitud de aprobación de registro de tesis, dirigida al 
director de la División de Derecho, Política y Gobierno. 
 
El documento deberá contener nombre de la tesis, grado o título a obtener, Director de Tesis 
propuesto y firmado por el egresado, con la aceptación de cargo de Director de tesis firmado por el 
mismo. 
 
 Esto es la aprobación de un mínimo de ciento cincuenta (150) créditos del programa 
académico. Además, se debe de realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de 
ocho (8) créditos y cumplir las horas de pasantías pre profesionales y de vinculación con la 
colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área 







Diseño de la investigación 
 
Por naturaleza en esta investigación se eligió el enfoque cualitativo y cuantitativo, en razón 
del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, porque el proceso de 
desarrollo se utilizarán las técnicas de la encuesta y la entrevista para la comprensión y descripción 
de los hechos, orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica 
y holística. YEPEZ, (2000)  
 
”De acuerdo a esta fuente, es una investigación documental (bibliográfica), pues se realizó 
el análisis de la información de fuentes secundarias, como estudios, informes, bibliografía, 
documentos, fichas de estudio, seguimiento del egresado existentes sobre el tema y que apoyan el 
estudio y trabajo del informe”. (Tamayo, M. 1007)  
 
Además se apoyará en la investigación de campo, que según el Manual de Trabajo de 
Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Universidad Central del Ecuador (1999), 
es: 
 
“El análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos 
de cualquiera de los paradigmas o enfoque de investigación conocidos o en desarrollo. 
Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 
trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo se 
aceptan también estudios sobre datos censales o maestrales recogidos por el estudiante, 
siempre y cuando se trata de estudios que indiquen la construcción o uso de series 
históricas y, en general, la recolección y organización de datos publicados para su 
análisis mediante procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o 
de otro tipo”. 
 
Se enmarcará también en la investigación descriptiva y correlacional, pues está investigación 
robustece el carácter descriptivo, y que de acuerdo a Hernández, R. (1998) “Es como es y cómo se 
manifiestan determinados fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno”. 
 
La técnica que se aplicará en este tipo de investigación es principalmente la encuesta, 
entrevista, observación y su característica fundamental, la descripción. 
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Se utilizará Métodos analítico sintético, porque nos permite estudiar grupos humanos 
concretos, cuyo comportamiento se generará una explicación razonable. 
 
Procedimiento de la investigación 
 
La presente investigación, se ajustó de acuerdo a la metodología científica y guarda un 
ordenamiento lógico que permito cubrir todos los procesos de una investigación académica. 
 
Según Terán, G (2001). Aunque es imposible clasificar de manera secuencial las diferentes 
etapas por las que atraviesa una investigación, pues todas las etapas están estrechamente 
vinculadas, pero por razones de estudio lo vamos hacer: 
 
Estas actividades fueron las siguientes: 
 
 Diseño del Proyecto 
 Construcción Marco Teórico definitivo 
 Diseño y Construcción del instrumento de investigación 
 Validación del instrumento (juicio de expertos) 
 Aplicación de encuestas piloto 
 Aplicación de los instrumentos y toma de datos 
 Procesamiento de datos 
 Análisis y discusión de resultados 
 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico) 
 Elaboración de la Propuesta 
 Validación de la Propuesta 
 Elaboración del informe 
 Defensa de la tesis. 
 
Población y Muestra: 
 
Tamayo (1997), define a la población de la siguiente manera: 
 
 “Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 





En este tema hay que indicar que si la población que se investigará es muy grande hay que 
hacerlo por muestreo. 
 
La población estará conformada por los/as egresados/as y graduados/as del periodo de 
septiembre del 2009 a julio del 2012 de la especialidad de Tecnología de Contabilidad de Costos 
del Instituto. 
 
En esta investigación el universo de estudio estará constituido así: 
 
Tabla # 2: Periodo y Año de Egresados/as y Graduados/as 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon” 
Elaborado: Grey Vera Veliz 
 
Se va a trabajar con el 100% de la población, no es necesario recurrir a la utilización de los 
procedimientos muéstrales. 
 
Para tal decisión se tomó el criterio de MENDEZ (1994), “Quien al respecto de la muestra 
señala que solo cuando es muy amplia el universo de investigación se debe definir una muestra 













SEPTIEMBRE 2009 FEBRERO 2010  
58 56 
 
MARZO 2010 JULIO 2011 
79 3 
 
SEPTIEBRE 2011 FEBRERO 2012 
38  
 
MARZO 2012 JULIO 2012 
 
52  
TOTAL 227 59 
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Operacionalización de Variables 
Las variables consideradas en la presente investigación fueron operacionalizadas de la siguiente manera: 
Tabla # 3. Operacionalización de Variables 































 Prácticas Pre profesionales 
 Horarios establecidos 
 Recursos Tecnológicos 
 Metodologías de Investigación 








  Planificación del trabajo de graduación 
ADMINISTRATI
VO 
 Ejecución del trabajo de Investigación 





















 Presentar el certificado de terminación de estudios profesionales 
(créditos) 
 Haber cumplido con las prestaciones de servicio social (Vinculación con 
la colectividad 




 Trabajos Independiente  
14 
  

















 Trabajos escritos 
 Exámenes generales de conocimiento 
 Servicio social 
 Practica profesionales 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillón” 

























 Constancia de no adeudo de material herramienta o equipo 
 6 fotografías tamaño titulo 
 Denuncia del Tema 
 Aprobación del tema 
 Designación del tutor 
 Desarrollo del trabajo de graduación 
 Designación del tribunal 
 Defensa 
 Graduación 


























 Tema de Investigación 
 Marco Referencial 
 Marco Teórico 
 Marco Conceptual 
 Identificación del Problema Central 
 Objetivos 
 Formulación de Hipótesis 
 Delimitación temporal y espacial 
 Método de Investigación 
 Técnicas de Investigación 
 Plan de Negocios 
 Estudio Analítico 
 Conclusiones y Recomendaciones 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
Para la recolección de los datos se determinó la utilización de técnicas como la encuesta y 
entrevista con su respectivo instrumento el cuestionario. 
 
Se diseñó el cuestionario como instrumento para la aplicación de la prueba piloto a 9 
egresados/as, se sometió los instrumentos a juicio de expertos, para que revisen los instrumentos y 
la redacción de acuerdo a estas recomendaciones de los expertos se aplicaron los cuestionarios, y 
así saber el grado de confiabilidad de las encuestas y entrevistas, cuyo objetivo fue la de receptar 
información para conocer los factores educativo que limitan el proceso de titulación vigente en la 
institución, es decir; se elaboró un diagnóstico de la situación problema en la realidad, y en función 
a ese resultado, se procedió a elaborar un módulo a través de un seminario para desarrollar el 
proceso metodológico para la graduación de los/as egresados/as del Instituto “Luis Napoleón 
Dillon”. 
 
El diseño del instrumento de investigación, el cuestionario, se lo realizo en un formato tipo 
Likert, con preguntas cerradas y con la utilización de alternativas constantes, instrumentos bajo 
estas características que se adjuntan en Anexos. 
 
Para la construcción del instrumento se consideró un plan, el cual contempla las etapas y 
pasos seguidos en el diseño y elaboración, esquema elaborado en base al modelo presentado por B, 





Etapas y pasos para la elaboración de los Instrumentos 
 










Definición de los 
objetivos y de los 
instrumentos 
 Revisión y análisis del problema de investigación 
 Definición del propósito de los instrumentos 
 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con 
la construcción de los instrumentos 
 Consulta a expertos en la construcción de los 
instrumentos 
 Determinación de la población  
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 
de ítems de los instrumentos. 
 
 
Diseño de los 
instrumentos 
 
 Construcción de ítems 
 Estructuración de los instrumentos 
 Redacción de los instrumentos 
  
 
Ensayo piloto de los 
instrumentos 
 
 Sometimiento los instrumentos a juicio de expertos 
 Revisión delos instrumentos y nueva redacción de 




de los instrumentos 
 
 Impresión delos instrumentos 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon” 





Validez y confiabilidad de los instrumentos de la Investigación 
 
La validez se relaciona con la exactitud de la interoperabilidad de los resultados que será la 
validez interna, que está dada a los expertos que conocen del tema y la generalización de las 
conclusiones que será la validez externa. 
 
En lo que corresponde a la confiabilidad, los resultados deben de ser fiables, con esto nos 
referimos a la consistencia y la replicabilidad de métodos condiciones y resultados, que es una 
característica necesaria pero no suficiente.  
 
Un estudio que carezca de fiabilidad será difícil de extraer una interpretación de los 
resultados y generalizarlos a otras poblaciones y a otras condiciones. Tanto la fiabilidad como la 
validez establecen la creatividad de la investigación. Mientras que la fiabilidad se centra en la 
replicabilidad, la validez, lo hace en la exactitud y generabilidad de los resultados. 
 
El análisis de la confiabilidad y validez de los instrumentos constituyo un paso previo a la 
aplicación definitiva de los mismos. 
 
Validez: Se consultó a tres personas expertos en el tema de graduación y titulación para 
recabar sus criterios respecto a la pertinencia de las preguntas consignadas en los instrumentos de 
investigación; así como para consultar sobre las preguntas de los instrumentos con los objetivos, 
variables e indicadores, la calidad técnica y representatividad, el lenguaje de cada una de las 
preguntas, con el afán de tener una buena redacción y efecto de evitar expresiones antiguas que 
afecten a la consistencia interna del cuestionario. 
 
Confiabilidad: Se aplicó una prueba piloto aplicando el coeficiente Alpha de Cronbach 
obteniendo una confiabilidad de 0.83, que en la escala según Hernández, (1994), es una 
confiabilidad alta, cuyos resultados permitieron determinar la consistencia interna del 
cuestionario. 
 
En términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende investigar, al respecto KERLINGER (1981), asegura “Que el procedimiento más 
adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 
investigación a través de la opinión de la especialista” (p.132) 
 
Específicamente el estudio de validez desarrollado en la presente investigación se relaciona 
con la validez del contenido, se constituye en el grado en el cual el cuestionario está en relación 
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con los objetivos de la investigación y además, la vinculación de cada una de las preguntas con el 
proceso de operacionalización de las variables de estudio, planteadas en la respectiva matriz. 
 
El formato definitivo de los instrumentos utilizados, se adjuntan al final de este documento, 










ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Procesamiento de datos 
 
 
En este capítulo se plantea el proceso de tratamiento, análisis e interpretación de los 
resultados de la investigación. 
Para el procesamiento de la información recopilada se realizarán los siguientes pasos: 
 
 Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por el investigado a cada una 
de las preguntas del cuestionario 
 Diseño y elaboración de las tablas estadísticas de salida, con los resultados porcentuales. 
 Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno de los cuadros 
estadísticos. 
Para analizar los resultados encontrados en la investigación se utilizaron los siguientes 
procedimientos: 
 Descripción de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas. 
 Elaboración e inferencias puntuales con respecto de los resultados encontrados, a manera 
de conclusiones parciales. 
 
Los resultados del procedimiento y análisis se muestran a continuación, con respecto a cada 






Resultados de la Encuesta aplicada a los/as egresados/as 
 
Número de Egresados/as y Graduados/as por sexo. 
















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon” 




De los resultados obtenidos en la investigación sobre el número de egresados/as y 
graduados/as en la Tecnología de Contabilidad de Costos por sexo en el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon de la ciudad de Quito se obtuvo que 101 que corresponde al 44%, son del 
sexo femenino, y 126 que corresponden al 56% son del sexo masculino, con un total de 227 
egresados/as graduados/as. 
 
De lo que se evidencia que el mayor número de egresados/as y graduados/asen la 
Tecnologías de Contabilidad de Costos del Instituto Tecnológico Luis N. Dillon son del sexo 
masculino. 
 
Se deberían de graduar el 100% de egresados/as para así poder dar solución al problema. 
 
 
Alternativa Femenino Masculino 








PERIODOS Y AÑOS DE EGRESADOS/AS Y GRADUADOS/AS 
 








GRÁFICO # 2: Periodos y Años de egresados/as Graduados/as 
 
Fuente: Egresados/as Graduados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon” 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
De los datos obtenidos en la investigación sobre los egresados/as graduados/as en los 
periodos y años desde septiembre 2009 a julio del 2012 en el Instituto Tecnológico Superior Luis 
N. Dillon fueron 227, de los cuales se graduaron 59 quedando sin graduaron 168. 
Los resultados manifiestan que el mayor número de graduados/as en Tecnología de 
Contabilidad de Costo fue en el periodo de septiembre del 2009 a febrero de 2010 en el Instituto 
Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
 Es importante que se gradúen los/as egresados/as, las autoridades deberían buscar 
alternativas para solucionar el problema y así cumplir con lo que dice el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Educación Superior del capítulo sexto art. 34 sobre el trabajo de titulación o 
graduación estructurar el proceso de manera independiente o realizarse con un seminario de fin de 






3 0 0 
Sep. 2009-Feb.-2010 Mar.2010-jul.-2011 Sep.2011-Feb.2012 Mar.2012-jul.2012
PERIODOS Y AÑOS  DE EGRESADOS/AS GRADUADOS/AS 
EGRESADOS GRADUADOS




SEPTIEMBRE 2009 – FEBRERO 2010 58 26 56 95 
MARZO 2010 – JULIO 2011 79 35  3 5 
1SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012 38 16 0 0 
MARZO 2012 – JULIO 2012 52 23 0 0 
TOTAL 227 100 59 100  
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ÍTEM 1: Considera usted que las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon en 
la parte administrativa y académica para la titulación aplica lo establecido que dictamina la Ley y 
Reglamento Superior. (O.E.1) 
 






GRÁFICO # 3: Administrativo Académico 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz 
 
Análisis e Interpretación: 
Al ser averiguado sobre si, el Instituto Luis N. Dillon en la parte Administrativa y 
Académica para la titulación aplica lo establecido que dictamina la Ley y Reglamento de 
Educación Superior 153 egresados/as que corresponde al 67% contestaron que si aplican, y 74 que 
corresponden el 33% contestaron negativo. 
 
De lo que se evidencia que las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Luis N. 
Dillon, para la titulación si cumplen en la parte administrativo y académico con lo establecido en la 
Ley y Reglamento de Educación Superior. 
 
El proceso de titulación debe de ser orientado en lo administrativo y académico de acuerdo 
a las leyes y reglamento permanente que permita valorar a sus egresados/as de manera integral a 








SI 153 67 
NO 74 33 
TOTAL 227 100 





ITEM 2: Los requisitos de los programas académicos para la graduación de los egresados/as del 
Instituto Luis N. Dillon limita la titulación. 
 














Fuente: Egresados /as Graduados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación:  
 
De los resultados de la investigación sobre sí, los requisitos de los programas académicos 
para la graduación de Tecnólogos en Contabilidad de Costos que tiene el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon limita la titulación, 187 egresados/as que corresponde al 82% contesta 
positivo, y 40 que corresponden al 18% contestaron negativamente. 
 
De lo que se observa que los requisitos de los programas académicos para la graduación si 
limita el proceso de titulación de los egresados/as en la Tecnología en Contabilidad de Costos del 
Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon 
 
Los requisitos académicos son de mucha importancia porque son componentes educativos 
organizados sistemáticamente en asignaturas, módulos talleres y practicas a los que se asigna un 
peso específico en créditos en congruencia con el nivel de formación, esto tiene que ser aprobado 





SI 187 82 
NO 40 18 
TOTAL 227 100 
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ITEM 3: Los Horarios establecidos por las Autoridades para las tutorías limitan a los egresados/as 
que cumplan con el proceso de titulación. (O.E.2) 
















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
De los datos obtenidos en la investigación sobre si, los Horarios establecidos por las 
Autoridades para las tutorías del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon limita a los 
egresados que cumplan con el proceso de titulación, 143 egresado/as que corresponden al 63% 
contestaron positivamente, 84 que corresponden al 37% contestaron negativo. 
 
De lo que se observa que los Horarios para las tutorías establecidos por las autoridades del 
Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon en la tecnología de Contabilidad de Costos, si es un 
limitante para que los egresados/as cumplan con el proceso de titulación. 
 
Los horarios establecido para las tutorías por las autoridades del plantel no debe ser forzado 
o limitado, se debería dar facilidad de asistir a estos horarios, ya que por lo general los egresados/as 
cuando salen del Instituto consiguen trabajo, y en algunos de los casos no les permiten salir de sus 





SI 143 63 
NO 84 37 




GRAFICO # 6 
CUADRO #  
CUADRO #  
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ÍTEM 4: Los Recursos Tecnológicos que tiene la Institución para las tutorías abastecen a los/as 
egresados/as en el proceso de la titulación. (O.E.2) 
 






GRÁFICO # 6: Recursos Humanos 
 
  
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
De los resultados de la investigación sobre sí, los Recursos Tecnológicos para las tutorías 
que tiene el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, abastecen a los egresados/as en el 
proceso de la titulación; se obtiene que 40 egresados/as que corresponde 18% contestaron 
positivamente, y 187 que corresponde al 82% contestaron negativamente. 
 
De lo que se aprecia que los Recursos Tecnológicos que tiene el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon no abastecen para el proceso de las tutorías de la graduación. 
 
Los recursos tecnológicos es el centro del proceso de titulación, es el conjunto complejo e 
interrelacionado de conocimientos, habilidades técnicas, procedimientos, equipos y sistemas 
empleados para realizar el trabajo de investigación, es así que si la institución no cuenta con los 
avances tecnológicos principalmente en el campo de la informática y la automatización integrada, 




SI 40 18 
NO 187 82 
TOTAL 227 100 




CUADRO #  
CUADRO #  
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ÍTEM 5: La Metodología de la Investigación que aplican los tutores para el desarrollo del proceso 
de titulación impide la graduación. (O.E.1) 
 






GRÁFICO # 7: Metodología de la Investigación 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
De Los datos obtenidos en la investigación sobre sí, la Metodología de la Investigación que aplican 
los tutores del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, para el desarrollo del proceso del 
trabajo de graduación limita la titulación de los egresados/as; 176 egresados/as que corresponde al 
78% contesta si, y 51 que corresponde al 22% contesta no.  
 
De lo que se evidencia que las Metodologías de la Investigación que aplica los tutores en el 
Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon si limita el desarrollo del proceso del trabajo de 
graduación. 
 
Los tutores no deben de carecer del conocimiento metodológico científico porque es la base 
fundamental del argumento de un proyecto, es el objeto del desarrollo de contenidos sobre 








SI 176 78 
NO 51 51 
TOTAL 227 100 
GRAFICO # 8 
CUADRO #  
CUADRO #  
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ÍTEM 6: El limitante para el asesoramiento de Tutorías afecta el proceso de titulación. (O.E.2) 
 






GRÁFICO # 8: Asesoramiento de Tutoría 
   
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
Al ser averiguado sobre sí, el asesoramiento de Tutorías es un limitante que afecta a la 
titulación de los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 202 egresados/as 
que corresponden al 89% contestaron positivamente, y 89 que corresponde al 11% contestaron 
negativamente. 
Los datos revelan que el asesoramiento de las tutorías si es un limitante que afecta a la 
titulación de los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon. 
El asesoramiento de las tutorías tiene que ser guiadas y orientadas por expertos 
conocedores de la metodología para la planificación del proyecto de investigación, el cual debe de 
cumplir con los requisitos teóricos y metodológicos señalados mediante el desarrollo del informe. 
Se debe de asesorar y dirigir el desarrollo de la investigación hasta la elaboración del informe de 
investigación, que este trabajo implique una relación directa entre tutor y maestrante para lo cual se 
elabore un plan de ejecución 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 202 89 
NO 25 11 
TOTAL 227 100 




CUADRO #  
CUADRO #  
89 
 
ÍTEM 7: La aprobación y validación de documentos, son requisitos administrativos que impide la 
titulación. (O.E.3) 
 






GRÁFICO # 9: Requisitos Administrativos 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
Los resultados de la investigación sobre sí, la aprobación y validación de documentos, son 
requisitos administrativos que impide la titulación en el Instituto Luis N. Dillon, 151 egresados/as 
que corresponde al 67% contesta positivamente, y 76 que corresponde al 33% contestaron 
negativamente.  
 
De lo que se deduce que la aprobación y validación de documentos, si es un limitante que 
impide el proceso de titulación Instituto Luis N. Dillon.  
 
La validación y aprobación de los documentos tienen que estar aprobado todos los créditos 
correspondientes a la curricula del programa respectivo, haber concluido el trabajo de graduación, 
haber sido declarado apto y pagar los derechos respectivos para que esto no cause problemas en el 




SI 151 67 
NO 76 33 
TOTAL 227 100 




CUADRO #  
90 
 
ÍTEM 8: La planificación del Trabajo de investigación constituye un problema para el proceso de 
titulación. (O.E.1) 
 





   
GRÁFICO # 10: Planificación del trabajo de investigación 
 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
Los resultados sobre sí, la planificación del Trabajo de investigación constituye un limitante para el 
proceso de titulación en el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 196 egresados/as que 
corresponde al 87% contestaron si, y 31 que corresponde al 13% contestaron negativamente.  
 
De lo que se evidencia que la planificación del trabajo de investigación si es un limitante 
para el proceso de titulación de los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
 
La planificación del trabajo de investigación es de gran importancia porque es un estudio 
escrito sobre un tema específico en cuya elaboración se aplican los conocimientos científicos 
tecnológicos, teórico-práctico, metodológicos ya que permiten la solución del problema 
específicos, cuyo resultados puede ser el diseño del proyecto, o el planteamiento de soluciones 







SI 196 87 
NO 31 13 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
91 
 
ÍTEM 9: El Desarrollo en la Ejecución del proceso de investigación, es un limitante para la 
titulación. (O.E.2) 
 







GRÁFICO # 11: Ejecución en el proceso de titulación  
  
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
Los resultados de la investigación sobre sí, el desarrollo en la ejecución del proceso de 
investigación, es un limitante para la titulación de los egresados en el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon, 194 egresados/as que corresponde al 85% contestaron positivamente, y 33 
que corresponde al 15% contestaron negativamente. 
 
De lo que se observa que el desarrollo en la ejecución del proceso de investigación si limita 
a la titulación a los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
 
La investigación es aprender a poner en orden las ideas propias y a ordenar datos, es una 





4 Siempre  77 34 
3 A Menudo 117 51 
2 Rara Vez 24 11 
1 Nunca 9 4 









CUADRO #  
CUADRO #  
92 
 
ÍTEM 10: El Informe del Trabajo escrito, afecta al proceso de titulación. (O.E.2)  
 







GRÁFICO # 12: Informe del trabajo escrito 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N. Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
Los resultados de la investigación sobre sí, el Informe del Trabajo escrito, afecta al proceso 
de graduación de los egresados del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 193 egresados/as 
que corresponde al 857% contestaron positivamente, y 34 que corresponde al 15% contestaron 
negativamente. 
 
De lo que se revela sobre el informe del trabajo escrito, si afecta al proceso de graduación 
de los egresados/as en el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
 
El informe del trabajo escrito de investigación, debe señalarse las ideas básicas de como 
presentar este informe con responsabilidad, se debe de poner mucho interés y atención en la 
elaboración de la planificación del proyecto de investigación, este informe debe de realizarse en 
forma clara, sencilla e interesante. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
4 Siempre  84 37 
3 A Menudo 109 48 
2 Rara Vez 27 12 
1 Nunca 7 3 











ÍTEM 11: La aprobación de los requisitos en el proceso de titulación, impide la graduación. 
(0.E.2) 
  








GRÁFICO # 13: Aprobación de los requisitos 
  
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
Los resultados de la investigación sobre sí, la aprobación de los requisitos en el proceso de 
titulación, impide la graduación de los egresados del Instituto Luis N. Dillon, 202 egresados/as que 
corresponde al 89% contestaron positivamente, y 25 que corresponde al 11% contestaron 
negativamente.  
De lo que se demuestra que la aprobación de los requisitos impide el proceso de titulación 
en los/as en egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
Los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon, deben de cumplir a cabalidad con los 
requisitos que establece la ley y reglamento de educación superior, el estatuto y los reglamentos 












4 Siempre  98 43 
3 A Menudo 104 46 
2 Rara Vez 20 9 
1 Nunca 5 2 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
CUADRO #  
94 
 
ÍTEM 12: El incumplimiento de los créditos de las prestaciones Servicio Social, las prácticas pre-
profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad, impide la graduación. (O.E.2) 
 






GRÁFICO # 14: Créditos de servicio social prácticas pre profesionales, y vinculación con la 
colectividad 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
Los resultados de la investigación sobre sí, el incumplimiento de los créditos de las prestaciones de 
Servicio Social, las prácticas pre-profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad, 
impide la graduación de los/as egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 158 
egresados/as que corresponden al 70% contestaron si, y 69 que corresponde al 30% contestaron 
negativamente. 
De lo que se demuestra que el incumplimiento de los créditos de las prestaciones de 
servicio social, las prácticas pre-profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad, si 
impide la graduación de los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon,  
El cumplimiento de estos créditos de prestaciones que son requisitos indispensable para la 
titulación es de gran importancia porque son proyectos que enmarcan el contexto de la ley orgánica 
de educación superior en el capítulo IV del art. 22.2, que promueve realizar actividades de 
extensión orientadas a vincular su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, 
sirviéndoles mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, 




ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 158 70 
NO 69 30 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
95 
 
ÍTEM 13: La Aprobación de los créditos de las prestaciones de servicio social, las Prácticas pre-
profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad, retrasan el proceso de titulación. 
(O.E.2) 





GRÁFICO # 15: Aprobación de Créditos  
  
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
De los resultados de la investigación sobre sí, la aprobación de los créditos de las 
prestaciones de Servicio Social, las prácticas pre-profesionales o pasantías y vinculación con la 
colectividad, retrasan el proceso de titulación de los egresados/as en el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon, 158 egresados/as que corresponden al 69% contestaron si, y 69 que 
corresponde al 31% contestaron no. 
De lo que se aprecia que la aprobación de los créditos de las prestaciones de servicio social, 
las prácticas pre-profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad, si se retrasa en el 
proceso de titulación/as en el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
La aprobación de los créditos de las prestaciones de servicio social, las prácticas pre-
profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad constituye uno de los requisitos 
obligatorios para la graduación, ya que deben de cumplirse el número de horas de estas actividades, 
como refiere el art. 22 y 23 del reglamento de educación superior, y que se da en forma progresiva 
y de acuerdo con las normativas que para el efecto establece cada institución educativa. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 158 69 
NO 69 31 




CUADRO #  
96 
 
ÍTEM 14: La estructura del proceso de graduación que tiene la institución ha guiado 
adecuadamente a los tecnólogos en contabilidad de costos. (O.E.2) 
 















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N. Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, la estructura del proceso de graduación que 
tiene la institución ha guiado adecuadamente a los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior 
Luis N. Dillon, 64 egresados/as que corresponde al 28% contestaron positivamente, y 163 que 
corresponde al 72% contestaron negativamente. 
 
De lo que se observa en la estructura del proceso de graduación que tiene la institución no 
ha sido guiada adecuadamente a los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon.  
  
En la estructuración del proceso de la graduación se debe de garantizar las reglas, calidad, 
pertinencia, consistencia y sostenibilidad, orientada y guiadas adecuadamente a los/as egresados/as 
en conocimiento y pensamiento, de acuerdo a las particularidades de la estructuración y la 
modalidad de estudios aprobados. Además, se deberá guardar correspondencia con los objetivos de 
formación y perfil profesional y tener la secuencia y coherencia interna. 
  
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
4 Siempre  10 4 
3 A Menudo 54 24 
2 Rara Vez 109 48 
1 Nunca 54 24 









CUADRO #  
97 
 
ÍTEM 15: Cuál es la modalidad de titulación que tiene la institución para la graduación. (O.E.5)  
 


















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación:  
De los datos obtenidos en la investigación sobre ¿cuál es la modalidad de titulación que 
tiene el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon?, 157 egresados/as que corresponde al 69% 
contestaron que tesina, y 78 que corresponde al 31% se manifestaron con las otras modalidades. 
De lo que se revela que la modalidad de titulación del Instituto Tecnológico Superior Luis 
N. Dillon, es un trabajo de investigación (Tesina).  
La modalidad de titulación que tiene el Instituto Luis N. Dillon es Tesina que es un trabajo 
de investigación que se realiza de tipo individual sobre algún tema de aplicación o algún proyecto 







a.- Trabajo Independiente 10 4 
b.- Seminario curricular 7 3 
c.- Seminario Taller-Extra Curricular 4 2 
d.- Elaboración de tesis 45 20 
e.- Elaboración de tesina 157 69 
f. -Exámenes generales de 
conocimientos  
1 1 
g.- Servicio social 0 0 
h.- Prácticas Profesionales 3 1 







SEMINARIO TALLER -EXTRA CURRICULAR
ELABORACION DE TESIS
ELABORACION DE TESINA
EXAMENES DE GENERALES CONOCIMIENTO
CUADRO #  
98 
 
ÍTEM 16: La modalidad de titulación que tiene el Instituto Luis N. Dillon ha sido guiada 
adecuadamente a los/as egresados/as. (O.E.5)  
 






GRÁFICO # 18: Guiado adecuadamente a la graduación 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, La modalidad de titulación que tiene el 
Instituto Luis N. Dillon ha sido guiada adecuadamente a los/as egresados/as, 56 egresados/as que 
corresponde al 24% contestaron positivamente, y 171 que corresponden al 76% contestaron 
negativamente. 
 
De lo que se evidencia que la modalidad de titulación (tesina) que tiene el Instituto 
Tecnológico Superior Luis N. Dillon, no ha sido guiada adecuadamente en el proceso de 
graduación.  
La modalidad de tesina que tiene la institución no ha dado buenos resultados porque no ha 
sido guiada adecuadamente en el proceso del trabajo de la investigación, la tesina es de tipo 
individual sobre algún tema, un ejercicio de aplicación o algún proyecto pertinente cursado por el 
egresado/a ya que la finalidad del trabajo es demostrar conocimiento y discernimiento profesional, 
registrado el proyecto corre el plazo de un año para terminar el trabajo, cuando se haya revisado y 
aprobado. Si es rechazado bajo la consigna de no aceptado o cancelado, el egresado/a puede 







SI 56 24 
NO 171 76 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
CUADRO #  
99 
 
ÍTEM 17: Cree usted, que exista la posibilidad de la aplicación de un modelo de titulación en el 
Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon”. (O.E.5) 
 
Tabla # 24: Aplicación de un modelo de titulación  
 








Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 De los resultados de la investigación sobre sí, exista la posibilidad de la aplicación de un 
nuevo modelo de titulación para los/as egresados/as Instituto Luis Napoleón Dillon, 192 
egresados/as que corresponde al 84% contestaron si, y 35 que corresponden al 16% contestaron no. 
Los datos expresan que si hay la posibilidad de la aplicación de un nuevo modelo de 
titulación para los egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon. 
La modalidad de titulación que tiene actualmente el Instituto Dillon, se debería cambiar 
porque en mucho tiempo no ha dado buenos resultados, pero también se debería cambiar de actitud 
de las personas involucradas en el sistema educativo, porque para un cambio es necesario el apoyo 
de todos los inmersos en el problema, y como dicen que todo cambio para bien es bueno, y si este 
cambio es para favorecer y fortalecer el bienestar de la institución y de los/as egresados/as que bien 
hacerlo. Para la obtención de título en tecnología en el capítulo VI del art. 34 del Reglamento de 
Instituto Superiores nos dice que la titulación constituye uno de los requisitos del título o grado en 
cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera 





SI 192 84 
NO 35 16 




CUADRO #  
100 
 
ÍTEM 18: Considera usted que existe la ayuda técnica y científica para elaborar un modelo 
alternativo de titulación para los egresados/as del Instituto “Luis Napoleón Dillon. (O.E.5)  
 







GRÁFICO # 20: Ayuda técnica y científica 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, Considera usted que existe la ayuda técnica y 
científica para elaborar un modelo alternativo de titulación para los egresados/as del Instituto “Luis 
Napoleón Dillon. 131 egresados/as que corresponde al 58% contestaron si, y 96 que corresponde al 
42% contestaron no. 
De lo que se demuestra que si existe la ayuda técnica y científica para elaborar un nuevo 
modelo de titulación para los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon. 
Se debería de dar el apoyo de tiempo y recursos necesario de las autoridades internas y 
externas para la aplicación de un nuevo modelo alternativo para la graduación, y la dedicación de 
los/as egresados/as. En el capítulo VI del art. 86 del Reglamento de Institutos Superiores dice que 
deben propiciar un acercamiento al quehacer científico y a la innovación tecnológica a estudiantes 
y jóvenes profesionales con talento para la investigación, mediante su vinculación a grupos de 
investigación y centros de desarrollo tecnológico, a través del trabajo de graduación, servicio a la 








SI 131 58 
NO 96 42 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
101 
 
ÍTEM 19: Cree usted, que existe la factibilidad económica para elaborar un modelo alternativo de 
titulación para los egresados/as del Instituto “Luis Napoleón Dillon”. (0.E.5) 
  

















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación:  
De los resultados de la investigación sobre sí, existe la factibilidad económica para elaborar 
un modelo alternativo de titulación para los egresados/as del Instituto “Luis Napoleón Dillon”, 178 
egresados/as que corresponde al 78% contestaron si, y 49 que corresponde al 22% no. 
 
Los datos evidencian que si existe la factibilidad económica para elaborar un modelo 
alternativo de titulación para los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon. 
 
Se debería dar el apoyo suficiente para ayudar en la parte económica a nuevas alternativas 
para la titulación. En el capítulo VI del art. 82 dice que el CONESUP gestionará la asignación de 
recursos económicos por parte del estado y de las propias instituciones de educación superior para 





SI 148 78 
NO 79 22 





ÍTEM 20: La Denuncia del Tema de investigación a tiempo, es un limitante para la titulación. 
(O.E.4) 
  

















Fuente Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
De los resultados de la investigación sobre sí, la Denuncia del Tema de investigación a 
tiempo, es un limitante para la titulación de los egresados del Instituto Luis N. Dillon, 202 
egresados/as que corresponde al 89% contestaron si, y 25 que corresponde al 11% contestaron no. 
 
De lo que se aprecia que la denuncia del tema de investigación a tiempo si es un limitante 
para la titulación de los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon. 
 
Las instituciones de educación superior deben de autorizar la denuncia del tema a tiempo, 
una vez que el estudiante haya aprobado al menos el 80% del programa académico, para que esto 







SI 202 89 
NO 25 11 






ÍTEM 21: ¿Cuáles de las siguientes modalidades de titulación le gustaría que la institución aplique 
para la graduación? (O.E.5)  
 




















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación:  
De los resultados de la investigación de las modalidades de titulación que le gustaría que la 
institución aplique para la graduación, 143 egresados/as que corresponden al 64% manifestaron que 
quieren la modalidad de seminario taller extra curricular, y 84 que corresponden al 31% opinaron 
por las otras modalidades. 
De lo que se observa que los egresados/as les gustaría que el Instituto Luis N. Dillon 
aplique como nueva modalidad alternativo de titulación un seminario taller extra curricular. 
Se debería aplicar diferentes alternativas para solucionar el problema que conlleva a que 
los/as egresados/as no se gradúen, se dice en el capítulo VI art. 34 del Reglamento de Instituto 
Superiores que los trabajos de graduación pueden ser estructurados de manera independiente o 
como consecuencia de un seminario de fin de carrera de acuerdo a la normativa a la institución 
MODALIDAD FRECUENCIA % 
a.- Trabajo Independiente 16 7 
b.- Seminario curricular 58 26 
c.- Seminario Taller-Extra Curricular 85 38 
d.- Elaboración de tesis 9 4 
e.- Elaboración de tesina 12 5 
f. -Exámenes generales de conocimiento  12 5 
g.- Servicio social  16 7 
h.- Prácticas Profesionales 19 8 













d.- Elaboración de tesis
e.- Elaboración de tesina




ÍTEM 22: La no aprobación del Tema de investigación a tiempo, retrasa al proceso de Graduación. 
(O.E.4) 
 















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, la no aprobación del Tema de investigación a 
tiempo, retrasa al proceso de Graduación de los/as egresados/as en el Instituto Luis N. Dillon, 205 
egresados/as que corresponde al 91% contestaron si, y 22 que corresponde al 9% contestaron no. 
 
De lo que se aprecia que la no aprobación del tema de investigación a tiempo, si retrasa el 
proceso de graduación de los egresados/as en el Instituto Luis N. Dillon. 
 
La aprobación del tema de investigación a tiempo es una dificultad que afecta al proceso de 
la graduación, ya que no es más que afirmar y estructurar formalmente la idea de investigación, el 
paso de la idea del planteamiento del problema puede ser inmediato, automático o llevar una 
considerable cantidad de tiempo.  
 
  
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 205 91 
NO 22 9 




CUADRO #  
CUADRO #  
105 
 
ÍTEM 23: La no designación del Tutor a tiempo, retrasa el proceso de Graduación. (O.E.4) 
 










Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
De los resultados de la investigación sobre sí, la no designación del Tutor a tiempo, retrasa 
el proceso de Graduación de los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon, 196 egresados/as que 
corresponde al 86% contestaron si, y 31 que corresponde al 14% contestaron no. 
 
De lo que se evidencia que la no designación de los tutores a tiempo, si retrasa al proceso 
de graduación de los/as egresados/asen Instituto Luis N. Dillon. 
 
La designación del tutor a tiempo es de gran ayuda a los egresados/as porque es la persona 
que los va a orientar, ayudar a la información bibliográfica, asesoría, absolver oportunamente sus 
consultas, exige la presentación del plan, el esquema de redacción y versiones previas del trabajo, 
sugiere correcciones y enmienda a cumplir los procedimientos administrativos que se establezcan 










SI 196 86 
NO 31 14 
TOTAL 227 100 
106 
 
ÍTEM 24: La lentitud del desarrollo del trabajo de investigación, atrasa el tiempo para la titulación. 
(O.E-4) 

















Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, la lentitud del desarrollo del trabajo de 
investigación, atrasa el tiempo para la titulación de los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon, 
206 egresados/as que corresponde al 90% contestaron si, y 21 que corresponde al 10% contestaron 
no. 
De lo que se aprecia que la lentitud del desarrollo del trabajo de investigación si atrasa el 
tiempo para la titulación de los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon. 
El trabajo de investigación tiene que desarrollarse de una manera responsable aplicando las 
normas procedimientos y criterios exigidos para la elaboración y presentación de este trabajo para 
la titulación. Este desarrollo se concibe como la aplicación, extensión o la profundización de los 
conocimientos adquiridos en el programa correspondiente; que consiste en el estudio sistemático de 
un programa teórico o práctico, o un esfuerzo de creación que demuestre el dominio en el área de 





NO 206 90 
SI 21 10 
TOTAL 227 100 






ÍTEM 25: La no oportuna designación del tribunal, retrasa el proceso de graduación. (O.E.4)  
 






GRAFICO # 27: Designación del tribunal 
 
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaborado: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación: 
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, la no oportuna designación del tribunal, 
retrasa la graduación de los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon, 201 egresados/as que 
corresponde al 89% contestaron positivo, y 26 que corresponde al 11% contestaron negativo. 
 
De lo que se obtuvo que la no oportuna designación del tribunal, si retrasa la graduación de 
los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon.  
 
La oportuna designación del tribunal es de mucha importancia. En el Reglamento General 
de los Institutos Superiores Tecnológicos en el art. 103 dice que la designación del tribunal de 
grado luego de la entrega del trabajo de graduación, la autoridad pertinente, de acuerdo al estatuto 
institucional nombrara el tribunal de grado. El tribunal de grado estará conformado por tres 
profesores del área del tema del trabajo de graduación; será presidido por el profesor más antiguo, 







SI 201 89 
NO 26 11 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
108 
 
ÍTEM 26: El procedimiento de la ejecución para el desarrollo del proceso de graduación en el 
Instituto Luis N. Dillon tiene estructura organizada. (O.E.4) 
 






GRAFICO # 28: Ejecución del proyecto tiene estructura organizada  
 
Fuente: Egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis N.Dillon 
Elaboración: Grey Vera Veliz  
 
Análisis e Interpretación:  
 
 De los resultados de la investigación sobre sí, el procedimiento de la ejecución para el 
desarrollo del proceso de graduación en el Instituto Luis N. Dillon tiene estructura organizada, 100 
egresados/as que corresponden al 44% contestaron si, y 127 que corresponde al 56% contestaron 
no. 
 
De lo que se aprecia que en el Instituto Luis N. Dillon, no hay una estructura bien 
organizada para la elaboración del proyecto del trabajo de investigación para la graduación 
 
El Instituto Luis N. Dillon debe de tener una estructuración organizada del proceso del 
trabajo de investigación, debiendo de garantizar las características, de calidad, pertinencia, 
consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del conocimiento y pensamiento de 
acuerdo a las modalidades de estudios aprobados, además deberá guardar correspondencia con los 








SI 100 44 
NO 127 56 
TOTAL 227 100 
CUADRO #  
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES, LOS/AS DOCENTES Y ADMINISTRATIVO 
 
Tabla # 34 Resultados de Entrevista 
 
Preguntas Coordinador Director  de Tutorías Docente 
Tutor 
Secretaria Comentario 
1.- ¿Cuál es la 
modalidad de 
titulación que tiene 
actualmente la 
institución? 
Tesina Tesina Tesina Tesina Durante todos los años desde que 
se hizo tecnológico Superior el 
Instituto Luis N. Dillon, el 
modelo de titulación ha sido 
guiada por un trabajo de 
investigación de acuerdo a la 
especialidad llamado TESINA 
2.- La modalidad de 
titulación que tiene la 
institución ésta guiada 
adecuadamente a 








los tutores, no son 
expertos 
En lo personal cree 
que si está guiada 
adecuadamente la 
modalidad de tesina, 
y está orientada en 
función a la carrera 
de Contabilidad de 
Costos. 





Falta preparación de 
los tutores en cuanto 
a las metodologías 
de investigación, no 




En lo personal digo que no ha 
sido guiada adecuadamente el 
proceso de la graduación, ya sea 
por falta de apoyo de las 
autoridades, abandono de los/as 
egresados/as, por la 
irresponsabilidad de personas 
encargadas de las tutorías, y lo 
claro están los resultados de los 
59 graduados/as de 227 
egresados/as desde el año 2009 




3.-Considera, que se 
debería cambiar la 
modalidad de 
titulación para la 




Sí, porque todo 
cambio es bueno, 
y lo que se 
quiere es que se 
gradúen el mayor 
número de 
egresados/as 
Dice que todo cambio es 
bueno, y mucho mejor si 
va en beneficio de los/as 
egresados/as y que 
primero se debería 
modificar la maya 
curricular para que así los 
estudiantes del sexto nivel 
se dediquen 
Específicamente a realizar 





Si hubiera otras 
alternativas fuera 
excelente, o por lo 
menos que puedan 
escoger otras formas 
de poder realizar su 
investigación, en lo 
cual sean más actos 
Se debería cambiar la 
modalidad de titulación, y 
también la actitudes de las 
personas involucradas en el 
sistema porque para un cambio 
es necesario el aporte de todos 
inversos en el problema, y 
como dicen que todo cambio 
para bien es bueno, y si este 
cambio es para favorecer y 
fortalecer el bienestar de la 
institución y de los 
egresados/as que bien hacerlo 
4.-Cree usted, que 
exista la factibilidad 
técnica, económica, y 
de apoyo para la 
aplicación de un nuevo 
modelo de titulación 
para Tecnológico en 
Contabilidad de Costos 
del Instituto 
Tecnológico Superior 
“Luis N. Dillon”. 
Sí, pero no se 




Opina que no existe la 
factibilidad de apoyo para 
la aplicación de un nuevo 
modelo de titulación, no 
hay apoyo de tiempo, 
recursos de las 
autoridades internas y 
externas de la institución, 






Hoy en día no existe 
la ayuda necesaria 
de las autoridades 
competentes, y se 
dificulta también 
parque no se puede 
hacer autogestión 
internamente. 
Aparentemente no existe 
Apoyo de las autoridades.  
Internas y externas, pero 
tengo entendido que el 
gobierno. 
Centra dispone para la 
educación un presupuesto 
anual. 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior "Luis Napoleón Dillon"  
Elaborado: Grey Vera Veliz 
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Respuestas a las preguntas directrices 
 
1.- ¿Cuáles son los aspectos legales administrativos y académicos sobre la titulación del 
Institutos Tecnológicos Superior?  
 
El Instituto Luis N Dillon, trabaja con el Reglamento de Educación Superior y los estatutos 
institucionales, pero la poca coordinación y socialización de las Leyes permiten que haya estas 
falencias de desconocimiento de parte de los responsables administrativos y académicos y por ende 
de los/as egresados/as en la aplicación correcta para su buen desarrollo del trabajo de investigación. 
 
2.- ¿Cuáles son las limitaciones en el proceso de titulación que tiene el Instituto Tecnológico 
Superior Luis Napoleón Dillon? 
 
Las limitaciones que tiene el Instituto Luis N. Dillon en el desarrollo de la titulación es el 
desconocimiento del proceso y procedimiento para el desarrollo del trabajo de graduación, la poca 
atención de las autoridades en motivar a los egresados/as culminen con la graduación, los tutores 
no toman con responsabilidad el rol encomendado, y la dejadez de los egresados/as conllevan a 
estas limitaciones para la titulación. 
 
3.- ¿Cuáles son los factores administrativos que tiene el Instituto Superior Tecnológico Luis 
Napoleón Dillon sobre la titulación? 
 
El factor administrativo del Instituto Luis N. Dillon es que cuenta con autoridades, docentes y 
personales administrativos preparados, las instalaciones de laboratorios, aulas y espacio físicos 
adecuados pero no bien utilizados, conocen de la existencia del Reglamento de Educación Superior 
leyes y Reglamentos y el estatuto institucional pero no lo socializan. 
 
4.- ¿Cuáles son las modalidades de Titulación que tiene el Instituto Tecnológico Superior Luis 
Napoleón Dillón? 
 
La modalidad de titulación que tiene el Instituto Luis N. Dillon es la Tesina que es un trabajo de 
investigación que se realiza de tipo individual sobre algún tema de aplicación de acuerdo a la 
especialidad, o algún proyecto pertinente realizado por el egresado/a.  
 
  
GRAFICO # 30 
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5.- ¿Cuáles son los procedimientos para el proceso de titulación que tiene el Instituto 
Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon?  
 
S e apoyan con un Reglamento de Graduación de conformación de la Comisión de Graduación y 
líneas de investigación. Es decir que a medias tienen una estructuración organizada del proceso del 
trabajo de investigación, pero esto no les garantiza las características, de calidad, pertinencia, 
consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del conocimiento y pensamiento de 
acuerdo a las modalidades de estudios aprobados, además deberán guardar correspondencia con los 
objetivos de formación y el perfil profesional y tener secuencia y coherencia interna. 
 
6.- ¿Indagar las posibilidades de la aplicación de alternativo para que se gradúen de los/as 
egresados/as del Instituto Luis N. Dillon. 
 
Los egresados/as y los entrevistados manifestaron que todo cambio es bueno y que se debe ayudar 
económicamente para la aplicación de otras alternativas de solución para la graduación de los/as 
egresados/as del Instituto Luis N. Dillon. Ya que en el capítulo VI del art. 82 del Reglamento de los 
Institutos Superiores dice que el CONESUP gestiona la asignación de recursos económicos por 
parte del estado y de las propias instituciones de educación superior para la promoción y ejecución 




















 En el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon,  existe que el mayor número de 
egresados/as es de sexo masculino. 
 
 (O.E.1)  En el  Instituto Luis N. Dillon    los/as egresados/as tienen dificultades al desarrollar  
el proceso del trabajo de investigación , se les presenta muchas trabas al realizar su tesina, 
como dice en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior del capítulo sexto art. 
34,  que podemos aplicar alternativas para elaborar  el trabajo de titulación o graduación 
estructurando el proceso de  manera independiente o realizar un seminario de fin de carrera de 
acuerdo a la normativa de la institución,  para así ayudar al egresado/a    obtener su título. 
 
 (O.E.2)  Los/as egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, en la ejecución 
del desarrollo del proceso del trabajo de investigación para la  graduación no están  orientados y 
socializados de acuerdo a las leyes y reglamentos permanentes,  en lo administrativo y 
académico no  permiten  valorar a sus egresados/as limitándolos que lleguen a la titulación. 
 
 (O.E.2)  Los horarios de tutorías  establecidos por las autoridades  del  Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon   están forzados  y  limitado para que los/as  egresados/as   cumplan con 
el proceso del desarrollo del trabajo de  graduación,   ya que por lo general los/as  egresados/as 
cuando  salen del Instituto consiguen trabajo, y en algunos de los casos no les permiten salir de 
sus trabajo. 
 
 (O.E.2) En el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, no cuentan con los avances 
tecnológicos principalmente en el campo de la informática y la automatización integrada, esta 
tecnología es como un arma negativa para el proceso del desarrollo de  investigación.  Los 
recursos tecnológicos son de gran importancia porque son el  centro del proceso del trabajo,  es 
el conjunto complejo e interrelacionado de conocimientos, habilidades técnicas, 
procedimientos, equipos y sistemas empleados para realizar el trabajo de investigación.   
 
 (O.E.1) En el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon,  los tutores  carecen  del 
conocimiento  metodológico científico  que  es   la base   fundamental del argumento  del 
proceso del desarrollo y contenidos sobre  enfoques metodológicos  diseños y tipos de 




 (O.E.2) El  asesoramiento de las tutorías a los/as egresados/as  en el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon, no son   guiadas y orientadas adecuadamente por expertos 
conocedores de la  metodología para la planificación del proceso del trabajo  de investigación, 
que debe  cumplir con  los requisitos teóricos y metodológicos señalados mediante el desarrollo 
del informe.   este trabajo implica una relación directa entre tutor y maestrante para lo cual se 
elabora  un plan de ejecución. 
 
 (O.E.1) La  planificación del trabajo de investigación en el Instituto Tecnológico Superior Luis 
N. Dillon, constituye un problema para el proceso del desarrollo del trabajo de graduación, ya 
que es de gran importancia el estudio escrito sobre un tema específico en cuya elaboración se 
aplican los conocimientos científicos tecnológicos, teórico-práctico, metodológicos  que 
permiten la solución del problema específicos, cuyo resultados puede ser el diseño del 
proyecto, o el planteamiento de soluciones objetivas del problemas, de acuerdo a la formación 
de la especialización de la tecnología  
 
 (O.E.2) El desarrollo en la ejecución del proceso de  investigación en el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon, es un limitante  para elaborar su tesina  es  importante   enseñar   a  
aprender a poner en orden las ideas propias y a ordenar datos, es una especie de trabajo 
metódico que supone construir un objeto que en principio sirva también a los demás.  
 
 (O.E.2) El  informe del trabajo escrito en el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 
afecta  notablemente al proceso del trabajo de investigación,  porque aquí se  señalan las ideas 
básicas de  presentar este informe con responsabilidad, se debe de poner mucho interés y 
atención en la elaboración del desarrollo del  trabajo, este informe debe de realizarse en forma 
clara, sencilla e interesante. 
 
 (O.E.2) En el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillón Los/as egresados/as no  cumplen a 
cabalidad con los requisitos que establece  la ley y reglamento de educación superior, el  
estatuto y los reglamentos institucionales para la titulación, ya que esto es un limitante para que 
existan  graduados en la institución. 
 
 (O.E.2) Los/as egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon cumplen a 
medias  con  los créditos de prestaciones que son requisitos indispensable que impiden a la 
graduación ya que son proyectos que enmarcan el contexto de la ley orgánica de educación 
superior, que en el capítulo IV del art. 22.2, que promueve realizar actividades de extensión 
orientadas a vincular su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndoles 
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mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, 
investigaciones, estudio capacitación u otros medios. 
 
 (O.E.2) En el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon,  en la  aprobación de los créditos 
de las prestaciones de servicio social, las prácticas pre-profesionales o pasantías y vinculación 
con la colectividad, si constituye uno de los requisitos  obligatorios que retrasan el proceso del 
trabajo de graduación  que deben de cumplir con  el número de horas de estas actividades, 
como refiere el art. 22 y 23 del reglamento de educación superior,  que se da  en forma 
progresiva y de acuerdo con las normativas que para el efecto establece cada institución  
educativa. 
 
 (O.E.2)  La   estructuración  del proceso para  la graduación,  no son guiados y orientados 
adecuadamente sobre  las reglas,  calidad, pertinencia, consistencia y sostenibilidad del trabajo 
que realizan los/as egresados/as  del  Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon,  los  
conocimiento y pensamiento, deben de ser de  acuerdo a las particularidades de la 
estructuración y modalidad  con sus objetivos y perfil profesional  de estudios aprobados.. 
 
 (O.E.5) El Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, tiene como modalidad de titulación la 
Tesina que es un trabajo de investigación que se realiza de tipo individual sobre algún tema de 
aplicación  o algún proyecto pertinente realizado por el egresado/a. 
 
 (O.E.5) La modalidad de tesina que tiene el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon,   no 
ha sido guiada adecuadamente en  el proceso del trabajo de la investigación,  el trabajo que 
realizan es de tipo individual sobre algún tema, la finalidad del trabajo es demostrar 
conocimiento y discernimiento profesional, registrado el proyecto corre el plazo de un año para 
terminar el trabajo, cuando se haya revisado y aprobado.  
 
 (O.E.5) Las autoridades y egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, 
consideraron   que si existe la posibilidad de plantear   una nueva alternativa de solución para 
que se lleve a efecto el proceso del trabajo de investigación, ya que  en mucho tiempo la 
modalidad de tesina que tiene la institución  ha tenido pocos graduados/as y  muchas 
complicaciones por  la  actitud de las personas involucradas en el sistema educativo y la 
dejadez de los/as egresados/as,  es necesario  el apoyo de todos los inmersos en el problema,  
en el capítulo VI del art. 34 del Reglamento de Instituto Superiores nos dice que el trabajo de 
graduación  constituye uno de los requisitos  para obtener el  título o grado en cualquiera de los 
niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o 
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como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de  cada 
institución. 
 
 (O.E.4) La aprobación del tema de investigación a tiempo es una dificultad que afecta al 
proceso de la graduación, ya que no es más que afirmar y estructurar  formalmente la idea de 
investigación, el paso de la idea del planteamiento del problema  puede ser inmediato,  
automático o llevar una considerable cantidad de tiempo.  
 
 (O.E.4) La  designación de tutor a tiempo por parte de  las autoridades del Instituto 
Tecnológico Superior Luis N. Dillon,  si retrasa el proceso para la graduación de  los/as  
egresados/as ya que  es la persona que los va a orientar,  ayudar  a la información bibliográfica, 
asesoría, absolver oportunamente sus consultas, exige la presentación del plan, el esquema de 
redacción y versiones previas del trabajo, sugiere correcciones y enmienda a cumplir los 
procedimientos administrativos que se establezcan para la dirección de la disertación.   
 
 (O.E.4) La lentitud  del desarrollo del  trabajo de investigación en el Instituto Tecnológico 
Superior Luis N. Dillon, si retrasa el proceso para la graduación  que tiene que ser de  manera 
responsable aplicando las normas procedimientos  y criterios exigidos para la elaboración y 
presentación del trabajo para la  titulación. Este desarrollo se concibe como la aplicación, 
extensión o la profundización de los conocimientos adquiridos en el programa correspondiente; 
que consiste en el estudio sistemático de un programa teórico o práctico, o un esfuerzo de 
creación que demuestre el dominio en el área de especialidad y de los métodos de 
investigación. 
 
 (O.E.4) Las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, si retrasan la  
oportuna designación del tribunal para la graduación,  en el Reglamento General de los 
Institutos Superiores Tecnológicos en el art. 103 dice que la designación del tribunal de grado 
luego de la entrega del trabajo de graduación, la autoridad pertinente, de acuerdo al estatuto 
institucional nombrara el tribunal de grado. El tribunal de grado estará conformado por tres 
profesores del área del tema del trabajo de graduación; será presidido por el profesor más 
antiguo, y no lo integrara el director del trabajo. 
 
 (O.E.4) En el Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon, no tiene una estructura bien 
organizada del proceso del trabajo de investigación, debiendo de garantizar las características, 
de calidad, pertinencia, consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del 
conocimiento y pensamiento de acuerdo a las modalidades de estudios aprobados, además de  
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guardar  correspondencia con los objetivos de formación y el perfil profesional y tener 




 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon considerar el grado de dificultad 
que tienen los/as egresados/as en la elaboración de su trabajo de investigación, buscar 
alternativas para solucionar el problema, aplicando lo que nos dice el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Educación Superior del capítulo sexto art. 34 que podemos aplicar alternativas 
para elaborar el trabajo de titulación o graduación estructurando el proceso de manera 
independiente o realizar un seminario de fin de carrera de acuerdo a la normativa de la 
institución, para así ayudar al egresado/a obtener su título. 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que para el desarrollo del trabajo 
de investigación se oriente y se socialice los requisitos y créditos lo administrativo y académico 
de acuerdo al Reglamento y estatuto institucional para que permita valorar a sus egresados/as 
de manera integral a este desarrollo de investigación. 
 
 S e recomienda a las autoridades y egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que se debe tener 
muy claros los requisitos académicos que son de mucha importancia en los componentes 
educativos organizados sistemáticamente en asignaturas, módulos talleres y practicas a los que 
se asigna un peso específico en créditos en congruencia con el nivel de formación, esto tiene 
que ser aprobado por el estudiante porque constituye uno de los requisitos previos para su 
graduación, 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que los horarios para las tutorías 
no sea forzado o limitado, que se dé la facilidad de asistir a estas asesorías, ya que por lo 
general los egresados/as cuando salen del Instituto consiguen empleo, y en algunos de los casos 
no les permiten salir de sus trabajo, que se estudie las peticiones de horarios para así ayudar a 
los/as egresados/as. 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que se implemente a las aulas o 
laboratorios con los recursos tecnológicos (computadoras, internet, etc.), ya que son de gran 
importancia siendo así el centro del desarrollo del trabajo de investigación. Estas tecnologías 
son el conjunto complejo e interrelacionado de conocimientos, habilidades técnicas, 
procedimientos, equipos y sistemas empleados para realizar el trabajo , es así que si la 
institución no cuenta con los avances tecnológicos principalmente en el campo de la 
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informática y la automatización integrada, esta tecnología es como una arma negativa para el 
proceso de la investigación. 
 
 Se recomienda a los profesores tutores que no deben de carecer del conocimiento metodológico 
científico porque es la base fundamental del argumento de un proyecto, es el objeto del 
desarrollo de contenidos sobre enfoques metodológicos diseños y tipos de investigaciones en el 
proceso de investigación.  
 
 Se recomienda a las autoridades que seleccionen para el asesoramiento de las tutorías a 
personas responsables con buena predisposición de guiar y orientar a los/as egresados/as, que 
sean conocedores de la metodología para la planificación del proyecto de investigación, el cual 
debe de cumplir con los requisitos teóricos y metodológicos señalados mediante el desarrollo 
del informe. Se debe de asesorar y dirigir el desarrollo de la investigación hasta la elaboración 
del informe de investigación, que este trabajo implique una relación directa entre tutor y 
maestrante para lo cual se elabore un plan de ejecución 
 
 Se recomienda a los/as egresados/as que para la validación y aprobación de los documentos 
tienen que tener aprobado todos los requisitos como son los créditos correspondientes a la 
curricula del programa respectivo, haber concluido el trabajo de graduación, haber sido 
declarado apto y pagar los derechos respectivos para que esto no cause problemas en el 
momento que se realice la graduación.  
 
 Se recomienda a los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que tomen con gran 
responsabilidad la realización del trabajo de investigación porque este es un estudio escrito 
sobre un tema específico en cuya elaboración se aplican los conocimientos científicos 
tecnológicos, teórico-práctico, metodológicos y permiten la solución del problema específicos, 
cuyo resultados puede ser el diseño del proyecto, o el planteamiento de soluciones objetivas del 
problemas, de acuerdo a la formación de la especialización de la tecnología  
 
 Se recomienda a los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que se involucren en el 
desarrollo del procedimiento para la ejecución del proceso de la investigación porque es de 
gran importancia aprender a poner en orden las ideas propias y a ordenar datos, es una especie 
de trabajo metódico que supone construir un objeto que en principio sirva también a los demás.  
 
 Se recomienda a los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que el informe del trabajo de 
investigación es de mucha importancia porque aquí se señalan las ideas básicas de como 
presentar este informe con responsabilidad, se debe de poner mucho interés y atención en la 
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elaboración de la planificación del proyecto de investigación, este informe debe de realizarse 
en forma clara, sencilla e interesante. 
 
 Se recomienda que los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que deben de cumplir a 
cabalidad con los requisitos administrativos y académicos como establece la ley y reglamento 
de educación superior, y el estatuto y los reglamentos institucionales para la titulación, ya que 
esto es un limitante para que existan graduados en la institución. 
 
 Se recomienda a los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que el cumplimiento de los 
créditos de prestaciones son requisitos indispensable para la titulación es de gran importancia 
porque son proyectos que enmarcan el contexto de la ley orgánica de educación superior en el 
capítulo IV del art. 22.2, que promueve realizar actividades de extensión orientadas a vincular 
su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndoles mediante programas de 
apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, investigaciones, estudio capacitación 
u otros medios 
 
 Se recomienda los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que tomen con gran 
responsabilidad la aprobación de los créditos de las prestaciones de servicio social, las 
prácticas pre-profesionales o pasantías y vinculación con la colectividad porque constituye uno 
de los requisitos obligatorios para la graduación, ya que deben de cumplir el número de horas 
de estas actividades, como refiere el art. 22 y 23 del reglamento de educación superior, que se 
da en forma progresiva y de acuerdo con las normativas que para el efecto establece cada 
institución educativa. 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que se dé mucha importancia a la 
estructuración del procedimiento para graduación que se garantice las reglas, calidad, 
pertinencia, consistencia y sostenibilidad, que sea orientada y se guie adecuadamente a los/as 
egresados/as en conocimiento y pensamiento, de acuerdo a las particularidades de la 
estructuración y la modalidad de estudios aprobados. Además, se deberá guardar 
correspondencia con los objetivos de formación y perfil profesional y tener la secuencia y 
coherencia interna. 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon cambiar la metodología para la 
titulación que tiene en la actualidad en la elaboración de la tesina, porque no ha dado buenos 
resultados, no ha sido guiada adecuadamente en el proceso del trabajo de investigación, pero 
también se debería cambiar de actitud de las personas involucradas en el sistema educativo, en 
el capítulo VI del art. 34 del Reglamento de Instituto Superiores nos dice que la titulación 
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constituye uno de los requisitos del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. 
Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 
seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución. 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que se dé el apoyo suficiente a las 
Instituciones educativas superiores para ayudar en la parte económica en la realización de la 
investigación para la titulación. En el capítulo VI del art. 82 dice que el CONESUP gestionará 
la asignación de recursos económicos por parte del estado y de las propias instituciones de 
educación superior para la promoción y ejecución de la investigación científica, tecnológica, en 
todas las instituciones del sistema educativo 
 
 Se recomienda a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que seleccione con gran 
responsabilidad y a tiempo la designación del tutor porque es de gran ayuda para los 
egresados/as la orientación de este experto ya que les ayudara a la información bibliográfica, 
asesoría, a absolver oportunamente sus consultas, le exige la presentación del plan, el esquema 
de redacción y versiones previas del trabajo, sugiere correcciones y enmienda a cumplir los 
procedimientos administrativos que se establezcan para la dirección de la disertación.  
 
 Se recomienda a los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon que presente de manera 
responsable el informe del trabajo de investigación aplicando las normas procedimientos y 
criterios exigidos para la elaboración y presentación del trabajo para la titulación. Este 
desarrollo se concibe como la aplicación, extensión o la profundización de los conocimientos 
adquiridos en el programa correspondiente; que consiste en el estudio sistemático de un 
programa teórico o práctico, o un esfuerzo de creación que demuestre el dominio en el área de 
especialidad y de los métodos de investigación. 
 
 Se recomienda a la autoridades del Instituto Luis N. Dillón que designe oportunamente el 
tribunal como lo dice el Reglamento General de los Institutos Superiores Tecnológicos en el 
art. 103 sobre la designación del tribunal de grado luego de la entrega del trabajo de 
graduación, la autoridad pertinente, de acuerdo al estatuto institucional nombrara el tribunal de 
grado. El tribunal de grado estará conformado por tres profesores del área del tema del trabajo 
de graduación; será presidido por el profesor más antiguo, y no lo integrara el director del 
trabajo. 
 
 Se recomienda a la autoridades del Instituto Luis N. Dillón que debe de tener una 
estructuración organizada del proceso del trabajo de investigación, para poder garantizar las 
características, de calidad, pertinencia, consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación 
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del conocimiento y pensamiento de acuerdo a las modalidades de estudios aprobados, además 
deberá guardar correspondencia con los objetivos de formación y el perfil profesional y tener 
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La siguiente propuesta es la aplicación de un seminario para el proceso metodológico de la 
graduación a través de módulos, que es el resultado de la información que se obtuvo en la 
investigación del Tema: Factores Educativos que limitan el proceso de titulación de los/as 
egresados/as del Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon, de la ciudad de Quito, 
permitiendo un conocimiento cabal de la información para el desarrollo de esta propuesta con su 
respectivo procedimiento metodológico.  
 
El modelo de titulación de trabajo escrito (tesina), que actualmente tiene la institución no 
tiene buenos resultados porque no ha sido guiado adecuadamente en el proceso del trabajo de la 
investigación, este trabajo es de tipo individual sobre algún tema, un ejercicio de aplicación o algún 
proyecto pertinente cursado por el egresado/a ya que la finalidad del trabajo es demostrar 
conocimiento y discernimiento profesional, registrado el proyecto corre el plazo de un año para 
terminar el trabajo, cuando se haya revisado y aprobado. Si es rechazado bajo la consigna de no 
aceptado o cancelado, el egresado/a puede comenzar otra investigación.  
 
Consciente de los resultados de los datos obtenidos en la investigación alcanza un nivel 
máximo de profesionalización en los/as egresados/as, como alternativa de solución se ha 
implementación módulos a través de un seminario para el proceso metodológico de la graduación, 
esta alternativa es el resultado para recomendar a las autoridades del Instituto Luis N. Dillon que lo 
consideren y lo apliquen, ya que comprende una forma de solución para lograr en corto plazo 
egresados titulados , y con esta meta dar cumplimiento a lo que ya fue recomendada hacen dos años 
atrás por el CONEA y CONESUP de graduar el cien (100%) de los/as egresados/as de la 
Institución.  
 
La presente Implementación de módulos a través de un seminario en el proceso 
metodológico de la graduación, está enmarcado con el procedimiento metodológico como son: 
Introducción, Objetivos, Fundamento Legal, Diversos, Trabajo de Grado: Definición, Tipos de 
Trabajos, Justificación, Beneficiarios Directos, Perfil profesional de los asesores, Responsables 
Administrativos, Estructura del Seminario por Módulos, Cronograma, Recursos, Evaluación del 
Seminario, para la Elaboración del Trabajo de Investigación consiste en: Módulo 1: planeación del 
trabajo de grado, módulo 2: metodología para el análisis y diseño del trabajo de investigación, 
módulo 3: herramientas para el desarrollo del trabajo de investigación, módulo 4: presentación 
preliminar del documento del trabajo de grado, módulo 5: revisión y corrección del documento del 
trabajo de grado por el asesor, módulo 6: revisión y corrección del documento del trabajo de grado 








Facilitar el proceso metodológico de la graduación de los/as egresados/as a través de un 
sistema modular desarrollado en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon. 
 
 Objetivos Específicos: 
 
Seminario a través de módulos para desarrollar el proceso metodológico de la graduación se ha 
creado con la finalidad de:  
 Definir el proceso metodológico de la graduación para orientar y atender las falencias de 
los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon.  
 Organizar seminarios a través de módulos como mecanismo efectivo que permita que 
los/as egresados/as del Instituto Luis N. Dillon se gradúen. 
 Describir la estructuración de los módulos para el proceso de graduación de los/as 




La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 118. Niveles de Formación de la 
Educación Superior, expresa en el literal a) Nivel Técnico o Tecnológico Superior, está orientado al 
desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan al egresado a potenciar el saber hacer. 
Corresponde a este los títulos profesionales de Técnicos o Tecnológicos pedagógico, de Arte y los 
Conservatorios Superiores. Las instituciones de Educación Superior no podrán ofertar títulos 
intermedios que sean de carácter intermedios. 
 
El Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en el 
capítulo cuarto. Del número de Crédito y duración de los Niveles de Formación. En el Art. 22, 
numeral 22.2 establece que: Para obtener el título de, aprobación de un mínimo de ciento cincuenta 
(150) créditos del programa académico. Además, se debe realizar el trabajo de titulación 
correspondiente, con un valor de ocho (8) créditos y cumplir las horas de pasantías pre 
profesionales y de vinculación con la comunidad en los campos de su especialidad, definidas, 
planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá 




En el mismo reglamento antes invocado, en el capítulo sexto del Trabajo de Titulación o 
Graduación constituye uno de los requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en 
cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera 
independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de 
cada institución. 
 
Así mismo, en el Art. 37, de los trabajos de graduación o titulación se definen de la 
siguiente manera de acuerdo a los títulos o grados que se adopten, en el numeral 37.1 dice: Para 
obtener el título de técnico o Tecnológico los estudiantes deben realizar y defender un trabajo de 
graduación o proyecto factible, que constituya una investigación practica referida a una situación 
particular. Se sustenta de diferentes teorías, archivos, laboratorios, énfasis en el trabajo de campo y 
en soluciones a corto plazo. El mayor nivel de profundidad define el trabajo de graduación para la 
obtención del título de Tecnólogo. 
 
En el Reglamento de los Institutos Superiores en el capítulo IV art. 97 sobre la evaluación 
de las practicas tutoradas, se considerara el cumplimiento del plan de prácticas establecido con el 
programa conjuntamente con la empresa o institución en la que se realizan la asistencia, las 
destrezas el desempeño y las actitudes demostradas. Al término de las prácticas, el tutor enviara la 
calificación final que será cualitativa: Aprobado o reprobado. 
 
Del mismo capítulo art. 98 sobre la certificación, al término del periodo lectivo la secretaria 
de la institución expedirá la certificación correspondiente en la que contará la fecha y materias, con 
el respectivo número de créditos en la que se matriculo, las calificaciones obtenidas en cada una de 
ellas, con su equivalencia cualitativa. 
 
Del mismo reglamento en el capítulo V art. 99 en el proceso de titulación sobre el requisito 
para la titulación, los aspirantes al título de tecnológico o sus equivalentes, en una de las carreras 
profesionales o programas académicos especializados que se imparten deberán cumplir con los 
requisitos en la ley, este Reglamento, el estatuto y los reglamentos institucionales. 
 
En el mismo capítulo del art.100 sobre el trabajo de graduación dice que será individual y 
de investigación aplicada, en el área del programa académica. El trabajo de graduación tendrá una 
equivalencia de quince (15) créditos en el caso de tecnólogos.  
 
Estas consideraciones legales ponen de manifiesto la necesidad de Implementar módulos a 
través de un seminario para el proceso metodológico para que los/as egresados/as de la institución 
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puedan cumplir con el proceso de graduación, y sean titulados en corto tiempo, lo cual es el 
objetivo sustantivo de esta propuesta.  
 
CONCEPTUALIZACIONES 
Trabajo de Grado 
 
El trabajo de grado es individual, presentado por escrito y que tiene por objetivo el reporte 
de la investigación y/o la aportación de nuevos conocimientos o enfoques sobre un tema relevante 
de acuerdo a su perfil.  
Es posible atacar un mismo problema desde diferentes puntos de vista a través de un grupo 
de egresados/as, sin embargo, el reporte del trabajo de grado deberá ser individual reflejando el 
aporte original de cada integrante. 
 
Tipos de trabajos de grado 
 
En este apartado se considerarán como tipos de trabajo de grado los que fueron discutidos y 
aprobados en los módulos del seminario, que considera: 
 
 Colaboración en trabajos de investigación. 
 Elaboración de prototipos. 
 Desarrollo de producto. 
 Evaluación de productos. 
 Trabajos del informe de los módulos de seminario. 
 
En donde por trabajo de grado vamos a entender: 
Un informe por escrito que refleja la realización de un análisis crítico de la documentación 
existente sobre un tema. En este informe se presenta la interrelación de los diferentes puntos de 
vista establecidos y debe incluir obligatoriamente un punto de vista propio sobre el tema. 
 
Seminario 
 Es una opción para la elaboración de tesis, consiste en preparar un trabajo escrito 
desarrollado en un grupo bajo la guía del profesor designado como director del seminario. 
 
 Este trabajo se basará en los conocimientos adquiridos durante el seminario. 
 Para que el egresado se aceptado en esta opción, debe cumplirse lo siguiente: 




b. El director del seminario será designado director de tesis. 
c. Al solicitar inscripción al seminario el aspirante presentará la certificación de la 
secretaria general curricular y los créditos aprobados. 
 
Proceso metodológico de la investigación.- 
 
Es un procedimiento reflexivo sistemático, controlado y crítico, que permite describir nuevos 
hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Egg, 1999 
 
Es el proceso formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico del 
análisis. Comprende una estructura de investigación más sistemática en una especie de reserva 
formal de los procedimientos y en un informe de los resultados. Sería imposible una investigación 
sin emplear espíritu y método científico. Best, J.W, 2002. 
 
 La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas 
cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando 
como punto de partida datos objetivos. 
 
 La investigación científica se concibe como un conjunto de proceso sistemático y empírico 
que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámico y evolutivo. 
 
Estructuración de módulos 
 
 En nuestra época en donde la tecnología impera, es importante que nos adaptemos a ella, a 
través de tutores se debe enfocar en la utilización de los mismos en la enseñanza diaria, a través de 
la aplicación de estos módulos veremos los resultados al obtener más graduados as en el Instituto 
Tecnológico Superior Luis N. Dillon de la ciudad de Quito. 
 
 Es un material didáctico que contiene todos los elementos que son necesarios para aplicar 
la metodología en el proceso de graduación de los egresados as con el elemento presencial continuo 
del egresado a y del tutor. 
 
 Es un modelo intencional, es un material didáctico o multimedia interactivo que contiene 
todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo de los 
egresados as y sin el elemento presencial continuo del instructor. 
 
 Para crear un módulo de aprendizaje se selecciona las metas a desarrollarse. 
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 Seleccionar el tipo de problema que va a realizar en la investigación. 
 
 Definir la estructura del modulo 
 Búsqueda de materiales de aprendizaje que ya ha creado lo que puede ser compatible en la 




Del informe obtenido del Tema investigado sobre los Factores educativos que limitan el 
proceso de Titulación de los/as egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón 
Dillon de la ciudad de Quito se verifico el gran número de egresados que hay en la Institución, que 
no han cumplido sus sueños de graduarse, ya sea por las diversas dificultades que se presentan en el 
momento de realizar este proceso.  
 
Este problema de investigación se enmarco en analizar los factores educativos que limitan 
el proceso de titulación, es de gran importancia porque ayudará a las Instituciones Tecnológica 
Superior a conocer el origen del problema, y dar alternativas de solución a la graduación.  
 
Además porque en septiembre del 2009 a julio del 2012, egresaron 227 y se lograron 
graduar 59, es importante señalar que hace dos años atrás la Institución pasó por una evaluación de 
lo que era antes el CONEA Y CONESUP, dejando como una de las recomendación graduar a todos 
los/as egresados/as, problema que no se ha cumplido. Si es preocupante del gran número de 
egresados que no llegan a titularse dentro de la Institución Educativa, en la actualidad la Ley 
Orgánica y el Reglamento de Educación Superior y de la Secretaria Nacional de Educación Ciencia 
y Tecnología (SENESCYT), exige que los/as egresados/as de los Institutos Superiores se gradúen. 
Esto constituye un aval necesario para dar alternativas de solución con la Implementación de 
módulos a través de seminario para ayudar a los /as egresados/as en el proceso de la metodología 
para la graduación, y así ayudar a la Institución en lo posible para que obtengan el cien (100%) de 
graduados.  
 
Por los resultados obtenidos de este informe y para cumplir con el requisito del trabajo de 
investigación se ha elaborado módulos a través de seminarios como una nueva alternativa para 
ayudar en el proceso metodológico para la graduación en la Institución, esto es un mecanismo de 
apoyo para los egresados/as del Instituto Luis N. Dillon.  
 
Este informe de investigación presenta y recomienda aplicar a la Institución esta propuesta 
como nueva alternativa la aplicación de un seminario a través de módulos para dar a conocer el 
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proceso metodológico y que puedan desarrollar el trabajo de investigación, culminando en un 
periodo de seis meses la meta que fue el origen de sus estudios obtener su título de Tecnólogo en 
Contabilidad de Costos, aplicando estos procedimientos metodológicos, y con la selección de 
tutores expertos en la especialidad se desarrollará correctamente esta alternativa, con esto se 
cumplirá las recomendaciones hechas por el CONEA Y CONESUP, y se ganará la satisfacción de 
los/as egresados/as y el buen prestigio de la institución. 
 
Esta alternativa de realizar en seis meses el trabajo de investigación a través de los módulos 
del seminario será de gran utilidad para los/as egresados/as, las autoridades, los/las docentes de la 
institución, para que puedan conjuntamente implementar acciones que permitan elevar el nivel de 
profesionales en la comunidad educativa, social, y laboral. 
 
Es factible aplicar la siguiente propuesta como alternativa de ayuda en el proceso de la 
metodología de su trabajo de investigación para la graduación módulos a través de un seminario, 
porque en todos los años que tiene la Institución han adoptado en aplicar la modalidad de titulación 
de un trabajo escrito (tesina), que han tenido como resultado de esta modalidad de titulación la 
graduación de 59 titulados, que es una mínima parte del total de 227 egresados desde el año 2009 
hasta el 2012 que tiene la Institución. 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 Las autoridades 
 Los/as docentes 
 La Institución 
 Los/as estudiantes 
 Los/as egresados/as 
 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS ASESORES 
 
 Conocedores de la Metodología de la Investigación Científica 
 Expertos en la Contabilidad de Costos 
 Especialista en el proceso de Investigación 











ESTRUCTURA DEL SEMINARIO POR MÓDULOS PARA LA ELABORACION DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACION 
  
MÓDULO 1: Planeación del trabajo de grado. 
MÓDULO 2: Metodología para el análisis y diseño del trabajo de investigación. 
MÓDULO 3: Herramientas para el desarrollo del trabajo de investigación. 
MÓDULO 4: Presentación preliminar del documento del trabajo de grado. 
MÓDULO 5: Revisión corrección y aprobación del documento del trabajo de grado por el asesor. 
MÓDULO 6: Revisión corrección y aprobación del documento del trabajo de grado por el jurado. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SEMINARIO 
 
MÓDULO 1: Planeación del trabajo de grado. 
 
El profesor planteará los mecanismos para la planeación del trabajo de grado y 
ejemplificará con casos concretos con relación a costos de los trabajos de investigación. El 




 Planteamiento del problema. 
 Búsqueda bibliográfica. 
 Recopilación y Organización bibliográfica. 
 
Metodología: 
 Exposición por parte de los asesores. 
 Asistencia obligatoria de los/as egresados/as. 
Duración: 
40 horas llevadas a cabo durante 30 días naturales. 
 
Resultados: 
Protocolo del programa de seminario de titulación y antología de la bibliografía. 




El profesor determinará una metodología para el análisis y diseño del trabajo de 
investigación dentro de un área, y ubicará a los/as egresados/as dentro de este contexto. 
Los/as egresado/as conocerán e identificarán la metodología adecuada para el desarrollo de su 




 Estudio y síntesis de la bibliografía. 
 Análisis y diseño del trabajo. 
 
Metodología: 
Asesoría individualizada establecida de común acuerdo entre tutor y egresado. 
 
Duración: 
 40 horas asesor. 
 10 horas asesoría al egresado a cubrir en 30 días naturales. 
 
Resultados: 
 Fichas bibliográficas. 
 Documento de análisis y diseño del trabajo. 
 
MÓDULO 3: Herramientas para el desarrollo del trabajo de investigación 
 
El tutor desarrollará un estudio completo de herramientas (métodos, técnicas, proceso, 
procedimiento, etc.) que sirvan de apoyo para el desarrollo efectivo del trabajo de investigación. 








Asesoría individualizada establecida de común acuerdo entre tutor y egresado/a. 
Duración: 
 40 horas asesor. 





 Prototipo del trabajo. 
 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
MÓDULO 4: Presentación preliminar del documento del trabajo de investigación 
 
El profesor proporcionará líneas guías para la elaboración y presentación de trabajos de 
investigación dentro del área específica de la computación a la cual haga referencia el trabajo de 
grado, adicionalmente, revisará cuidadosamente los documentos preliminares de cada egresado/a 
bajo el enfoque de la propuesta. 
 
Los/as egresados/as elaborarán y presentarán el documento preliminar de su trabajo de 
grado, haciendo uso de técnicas de redacción de documentos aplicables al área de titulación. 
 
Acciones: 
 Elaboración del documento preliminar. 
 Sesiones de exposición por parte de los/as egresados/as y su discusión. 
 
Metodología: 
Seminario de presentación de los documentos preliminares del trabajo de investigación por parte de 
los/as egresados/as con la asistencia de todos los Tutores. 
 
Duración: 









MÓDULO 5: Revisión corrección y aprobación del documento del trabajo de investigación 
por parte del tutor. 
 
El tutor revisará el documento del trabajo de grado e indicará al egresado/a las correcciones 
a realizar. 
 
Los/as egresado/as realizará las correcciones a su documento del trabajo de investigación 
indicadas por su asesor. 
 
Acciones: 
Realización de correcciones al documento por los/as egresados/as guiado por el asesor. 
 
Metodología: 
Asesoría individualizada establecida de común acuerdo entre tutor y egresado/a. 
 
Duración: 
 40 horas asesor. 
 10 horas asesoría al egresado a cubrir en 30 días laborables. 
 
Resultados: 
Documento de grado avalado por el tutor. 
 
MÓDULO 6: Revisión corrección y aprobación del documento del trabajo de investigación por 
parte del jurado. 
 
El jurado revisará el documento de grado e indicará los/as egresados/as las correcciones a 
realizar. 
 
Los/as egresados/as realizarán las correcciones a su documento de grado indicadas por el jurado y 
preparará la defensa de su examen profesional a presentarse  antes un tribunal.  
 
Acciones: 
 Realización de correcciones 
 Conclusión del documento de grado. 





 Asesoría individualizada establecida de común acuerdo entre tutor y egresado/a. 
 Citas preestablecidas con el jurado revisor. 
 
Duración: 
 15 días laborables para revisión del trabajo de investigación por parte del jurado y 
preparación de la presentación de la defensa  por parte de los/as egresados/as. 
 7 días laborables  para corrección final del documento de investigación. 
 7 días laborables  para la presentación de la defensa. 
 
Resultados: 
Documento de grado avalado por el jurado y presentación de la defensa 
 
NOTA: Cada uno de los módulos descritos anteriormente deberá ser evaluado al finalizar cada 
periodo con una nota de aprobado en caso de haber cumplido totalmente con los resultados, y de 















Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Módulo 1 
Planeamiento del problema 
      
Módulo 2 
Metodología para el análisis y diseño de investigaciones 
      
Módulo 3 
Herramientas para el desarrollo del trabajo de investigación 
      
Módulo 4 
Presentación preliminar del documento del trabajo de investigación 
      
Módulo 5 
Revisión, corrección y aprobación del documento del trabajo de investigación por parte del tutor 
      
Módulo 6 
Revisión, corrección y aprobación del trabajo de investigación por parte del jurado 
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EVALUACIÓN DEL SEMINARIO 
 
OBJETIVO.- Al finalizar cada módulo se evaluará sobre 10 puntos, resultado de la sumatoria de 
calificaciones de productos acreditados. 
 Para aprobar un módulo se calificará sobre diez.  
 Para aprobar un módulo se requiere haber obtenido mínimo 8 puntos. 
 







Se evaluará el protocolo del seminario de 
titulación : 
a. Planteamiento del problema (4 puntos) 
b. Búsqueda bibliográfica (3 puntos) 
c. Recopilación y organización 





METODOLOGÍA PARA EL 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Se evaluara el reconocimiento e identificación 
de la metodología adecuada: 
a. Métodos de investigación ( 3 puntos) 
b. Técnicas (3 puntos) 









Se evaluará la selección correcta de uso de las 
herramientas de investigación de acuerdo a: 
a. Uso adecuado de las tics.(2 puntos) 
b. Revisar proyectos y tesis referentes a 
su perfil.(2 puntos) 
c. Prototipo del trabajo. (4 puntos) 













Se evaluará la presentación de los documentos 
preliminares del trabajo de investigación por 
parte de los/as egresados/as y discusión. 
a. Presentación del trabajo de 
investigación (2 puntos) 
b. Desarrollo y contenido (2 puntos) 






d. Calidad y originalidad del trabajo. (2 
puntos) 
e. Exposición del trabajo (2 puntos) 
 
MÓDULO 5 





PARTE DEL TUTOR 
Se evaluará los documentos de grado avalado 
por el Tutor de acuerdo a: 
a. Presentación del trabajo (2 puntos) 
b. Originalidad (3 puntos) 
c. Calidad del contenido (3 puntos) 









PARTE DEL TRIBUNAL 
Se evaluará el documento del trabajo de grado 
avalado por el tribunal : 



































LIBROS 6 MÓDULOS 120 120 - 120 
REVISTAS 10 EDUCATIVAS 
CIENTÍFICAS 
10 100 - 100 
PERIÓDICOS 20 EL COMERCIO 
EL UNIVERSO 
0,50 10 - 10 
MARCADORES 12 PELIKAN 1 12 - 12 
PAPELOTES 20 PAPEL BOON 0.5 10 - 10 
COPIAS 1000 PAPEL 
BOON 
0,3 30 - 30 
ANILLADOS 10 PASTA 
ACRÍLICA 
1 10 - 10 
EMPASTADOS 6 PASTA 
DURA 
15 45 - 45 
MOVILIZACIÓN 50 TAXI 1 50 - 50 
INTERNET 6 SAIVER 22 132 - 132 
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ANEXO A: INSTRUCCIONES  PARA EL DIAGNOSTICO 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
Instrucciones: 
1. A continuación  se presenta  un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente 
escala: 
S = Siempre   AM = A  Menudo     RV = Rara vez    N= Nunca 









1. ¿Cree usted, que los módulos educativos que tiene la 
institución es un factor que limita la titulación? 
    
2. ¿Considera usted que las actividades de las prácticas pre 
profesionales, es un factor que impide a la graduación? 
    
3. ¿Cree  usted, que los horarios establecidos para las tutorías en 
la institución es un limitante para la titulación? 
    
4. ¿Considera usted, que los recursos tecnológicos  
Que tiene la institución es un factor que afecta a la 
graduación? 
    
5. ¿Considera usted, que la metodología de la investigación  que  
aplica  la institución  en las tutorías, impide la graduación? 
    
6. ¿Considera usted, que el asesoramiento de tutorías es un  
factor educativo que afecta a la titulación? 
    
7. ¿Cree usted, que la planificación del trabajo de investigación 
limita el proceso de la titulación? 
    
8. ¿Estima usted,  que el desarrollo en la ejecución del trabajo 
de investigación, es un limitante en el proceso de titulación? 
    
9. ¿Considera usted, que el informe del trabajo de investigación, 
afecta al proceso de graduación? 
    
10. ¿Estima usted, que la asesoría de las tutorías afecta al proceso 
de titulación? 
    
PONDERACÓN 








11. ¿Cree usted, que la aprobación de la solicitud de validación 
de documentos, impide el proceso de titulación? 
    
12. ¿Considera usted, que la aprobación del certificado de 
terminación  de estudios profesionales o el cumplimiento de 
los créditos, impide el proceso de titulación? 
    
13. ¿Considera usted, que la aprobación en el cumplimiento con 
las prestaciones de servicio social o vinculación con la 
comunidad, impide el proceso de titulación? 
    
14. ¿Considera usted, que la aprobación de las prácticas  
profesionales o pasantías impide el proceso de titulación? 
    
15. ¿Cree usted, que el  documento del protocolo de titulación, es 
un procedimiento que impide el proceso de graduación? 
    
16. ¿Considera usted que el adeudo de material, herramienta  o 
equipo, impide el proceso de graduación? 
    
17. ¿Considera usted, que el requisito de entregar 6 fotos tamaño 
de titulación, limita el proceso de graduación? 
    
18. ¿Considera usted, que  en el procedimiento de la denuncia del 
tema,  atrasa el proceso de titulación? 
    
19. ¿Estima usted, que en el procedimiento de la aprobación del 
tema, retrasa el proceso de titulación? 
    
20. ¿Considera usted,  que en el procedimiento de la designación 
del tutor, retrasa  el proceso de titulación? 
    
21. ¿Estima usted, que en el procedimiento del desarrollo del 
trabajo de graduación, retrasa el proceso de graduación? 
    
22. ¿Estima usted, que en el procedimiento de la designación del 
tribunal, limita el proceso de titulación? 
    
23. ¿Considera usted, que en el procedimiento de  la defensa del 
informe de investigación, influye en el proceso de 
graduación?  
    
24. ¿Considera usted,  que en la ejecución de las páginas 
preliminares, es un limitante para el proceso de titulación? 




1.- A continuación  se presenta   preguntas con alternativas, para lo  cual  escoja  una de ellas: 










1.-Trabajo Independiente   
2.- Seminario    
3-Trabajo Escrito (tesis) (Tesina)   
26.- ¿Cuáles  de las siguientes  alternativas, es la modalidad  de titulación que  le 





1.-Elaboración de tesina   
2.-Trabajo escrito   
3.-Exámenes de generales 
conocimiento 
  
4.-Seminario curricular   
5.- Seminario Taller – Extra 
Curricular 
  
4.-Servicio social   
5.-Prácticas Profesionales   
27.- ¿Cuáles   de las siguientes alternativas en la ejecución del proceso de titulación que 
aplica la institución, se le complica en el desarrollo de la investigación? 
ALTERNATIVAS PONDERACIÓN 
SI NO 
1.-Páginas Preliminares   
2.-Tema de investigación   
3.-Marco Referencial   
4.-Marco Teórico   




7.-Objetivos   
8.-Formulación de Hipótesis   
9.-Delimitación Temporal y 
Espacial 
  
10.-Técnica de Investigación   
11.-Técnica de Negocio   
12.-Plan de Negocio    








REPUBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 







1. Identificar los factores educativos que limitan el proceso de titulación del instituto 
Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
 
2. Diseñar una propuesta alternativa para la graduación los/as egresados/as del nivel superior 





1. Describir los aspectos legales académicos y administrativos sobre la titulación en el Institutos 
Tecnológicos Superior Luis N. Dillon. 
 
2. Indagar las limitaciones en el proceso de titulación que tiene el Instituto Tecnológico Superior 
Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
 
3. Identificar las limitaciones administrativas en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón 
Dillon sobre la titulación. 
 
4. Indagar el procedimiento de desarrollo de graduación en el Instituto Tecnológico Superior Luis 
Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
 
5. Conocer las posibilidades que hay para la elaboración de una nueva alternativa para el trabajo de 
graduación de los/as egresados/as en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon de la 




6. Implementar alternativas para desarrollar el proceso metodológico para la graduación de los/as 
egresados/as del Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. 
ANEXO B. INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO  
SOBRE EL TEMA: FACTORES EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE 
TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
“LUIS NAPOLEÓN DILLON” DE LA CIUDAD DE QUITO Y PROPUESTA DE UNA 
ALTERNATIVA PARA EL PROCESO DE GRADUACIÓN. 
Con el fin de verificar la validez del contenido y validez aparente del cuestionario que a 
continuación se le presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades. 
1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario. 
2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
respecto de los ítems propuestos en el instrumento. 
3. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello 
(A). CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 
OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 
Marque en la casilla correspondiente 
P             Pertinente 
NP           No pertinente 
Si marca NP, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(B). CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 









Por favor marque en la casilla indicada 
A         Adecuado                                             I     Inadecuado 
 
Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 





De mi consideración 
En vista de su probada capacidad profesional me dirijo a usted para solicitarle su valiosa 
colaboración validando este instrumento que forman parte del proceso de investigación para el 
Informe de Grado sobre el tema: FACTORES EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO 
DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
“LUIS NAPOLEÓN DILLON” DE LA CIUDAD DE QUITO Y PROPUESTA DE UN 
MODELO  DE TITULACIÓN. 
Para ello se anexan: 
 Los objetivos 
 La matriz de operacionalización de  variables 
 Los instrumentos de evaluación 
A fin de simplificar el trabajo solicito seguir las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 
escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 
De antemano agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 
















DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
“LUIS NAPOLEÓN DILLON” 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
GREY VERA VELIZ, soy estudiante de la Maestría de Educación Superior de la Universidad 
Central del Ecuador, me encuentro realizando  la tesis sobre el tema: FACTORES 
EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LUIS N. DILLON” DE LA CIUDAD DE 
QUITO,  para lo cual estoy aplicando una entrevista para obtener información sobre el proceso y 
modalidad de titulación que tiene el Instituto Tecnológico Superior “Luis N. Dillon” de la ciudad 
de Quito, por  lo que solicito a usted muy comedidamente su colaboración y si es posible, se estime 
el día, fecha y hora para lo solicitado. 
 























SECRETARIA  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
“LUIS NAPOLEÓN DILLON” 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
GREY VERA VELIZ, soy estudiante de la Maestría de Educación Superior de la Universidad 
Central del Ecuador, me encuentro realizando  la tesis sobre el tema: FACTORES 
EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LUIS N. DILLON” DE LA CIUDAD DE 
QUITO,  para lo cual estoy aplicando una entrevista para obtener información sobre el proceso y 
modalidad de titulación que tiene el Instituto, por  lo que solicito a usted muy comedidamente su 
colaboración y si es posible, se estime el día, fecha y hora para lo solicitado.  
 





















Quito, julio 26  del 2012 
 
Señor  Magister 
Wilson Marroquín 
DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
“LUIS NAPOLEÓN DILLON” 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
GREY VERA VELIZ, soy estudiante de la Maestría de Educación Superior de la Universidad 
Central del Ecuador, me encuentro realizando  la tesis sobre el tema: FACTORES 
EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LUIS N. DILLON” DE LA CIUDAD DE 
QUITO,  para lo cual estoy aplicando una entrevista para obtener información sobre el proceso y 
modalidad de titulación que tiene el Instituto, por  lo que solicito a usted muy comedidamente su 
colaboración y si es posible, se estime el día, fecha y hora para lo solicitado.  
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 





De mi consideración 
En vista de su probada capacidad profesional me dirijo a usted para solicitarle su valiosa 
colaboración validando este instrumento que forman parte del proceso de investigación para el 
Informe de Grado sobre el tema: FACTORES EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO 
DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
“LUIS NAPOLEÓN DILLON”  DE LA CIUDAD DE QUITO Y PROPUESTA DE UN  
MODELO  DE TITULACIÓN. 
Para ello se anexan: 
 Los objetivos 
 La matriz de operacionalización de variables 
 Los instrumentos de evaluación 
A fin de simplificar el trabajo solicito seguir las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 
escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 
De antemano agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 





De mi consideración 
 
En vista de su probada capacidad profesional  me dirijo a usted para solicitarle su valiosa 
colaboración validando este instrumento que  forman  parte  del  proceso de investigación para el 
Informe de Grado sobre el tema: FACTORES EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO 
DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
“LUIS NAPOLEÓN DILLON”  DE LA CIUDAD DE QUITO Y PROPUESTA DE UN 
MODELO  DE TITULACIÓN. 
Para ello se anexan: 
 Los objetivos 
 La matriz de operacionalización de  variables 
 Los instrumentos de evaluación 
A fin de simplificar el trabajo solicito seguir las instrucciones adjuntas, y; en caso de ser necesario, 
escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 
De antemano agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 
































ANEXO D FORMATO DE ENTREVISTA 
 
  REPUBLICA DEL ECUADOR  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
“MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR” 
 ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
PROFESIÓN:       ------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
CARGO:                -----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 SEXO:                    Masculino-----------------------------------Femenino---------------------------------
--- 
FECHA:                ------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
GREY VERA VELIZ, soy estudiante de la Maestría de Educación Superior de la Universidad 
Central del Ecuador, me encuentro realizando  la tesis sobre el tema: FACTORES 
EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LUIS N. DILLON”, para la cual estoy 
aplicando  este instrumento de evaluación, por lo que solicito a usted su colaboración. 
 
OBJETIVO: Obtener información de los/las autoridades, los/las docentes,  sobre  el proceso de la 
modalidad de  titulación de tecnología de Contabilidad de Costos del Instituto Tecnológico 
Superior “Luis Napoleón Dillon”. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Cuál es la modalidad de Titulación  que tiene actualmente la Institución? 
 
2. La modalidad de titulación que tiene la Institución está  guiada adecuadamente  a los 
egresados  de  tecnólogos. 
 
3. Considera usted,  que  se  debería  cambiar  la modalidad de titulación  para la 
graduación en Tecnología. 
 
4. Cree usted,  que exista la factibilidad técnica,  científica, económica, y de apoyo  para 
la aplicación un modelo  de titulación  para tecnólogos en Contabilidad de Costos de 










UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 




PROFESIÓN:       ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
CARGO:                -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
SEXO:                    Masculino---------------------------------------------Femenino------------------------
---------------------------------- 
FECHA:                ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
 
OBJETIVO: Obtener información de los/las autoridades, los/las docentes, los/las egresados, sobre  
el proceso y  modalidad de  titulación que tiene el Instituto Tecnológico Superior “Luis N. Dillon” 
de la ciudad de Quito en la especialidad de tecnología en Contabilidad de Costos. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 




2. La modalidad de titulación que tiene la Institución está  guiada adecuadamente  a los 




3. Considera usted,  que  se  debería  cambiar  la modalidad de titulación  para la 




4. Cree usted,  que exista la factibilidad técnica,  científica, económica, y de apoyo  para 
la aplicación de un nuevo  modelo  de titulación  para tecnólogos en Contabilidad de 















ANEXO E. FORMATO DE ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
DATOS  INFORMATIVOS: 
SEXO:                                                                         FEMENINO---------------------------
MASCULINO------------------------------ 
PERÍODO Y AÑO  DE EGRESAMIENTO:         MARZO 2010 – JULIO 2010   ------------------
----------------------------------- 
                                                                                     SEPTIEMBRE 2010 – FEBRERO 2011 -------
-------------------------------  
MARZO 2011 – JULIO 2011---------------------------------------------
---------- 
                                                                                     SEPTIEMBRE 2011 – FEBRERO 2012-------
----------------------------------- 
                                                                                     MARZO 2012 – JULIO  2012-------------------
----------------------------------- 
EN LA ACTUALIDAD UDTES ES:   EGRESADO--------------------------------------
GRADUADO--------------------------------- 
PROFESIÓN ACTUAL:   -------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
CARGO ACTUAL:   --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
FECHA:    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
GREY VERA VELIZ, soy estudiante de la Maestría de Educación Superior de la Universidad 
Central del Ecuador, me encuentro realizando  la tesis sobre el tema: FACTORES 
EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LUIS N. DILLON” DE LA CIUDAD DE 
QUITO,  para la cual estoy aplicando  esta encuesta, por  lo que solicito a usted su colaboración. 
OBJETIVO: Obtener información de los/las egresados sobre el proceso y modalidad  de titulación 
en  tecnología de Contabilidad de Costos que tiene el  Instituto Tecnológico Superior “Luis 
Napoleón Dillon de la ciudad de Quito”. 
Instrucciones: 
1.- A continuación  se presenta  un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
      SI          NO 
S = Siempre   AM = A  Menudo     RV = Rara vez    N= Nunca 





ÍTEM 1: Considera usted que las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Luis N. Dillon en 
la parte administrativa y académica para la titulación aplica lo establecido que dictamina la Ley y 





 ITEM 2: Los requisitos de los programas académicos para la graduación de los egresados/as del 






ITEM 3: Los Horarios establecidos por las Autoridades para las tutorías limitan a los egresados/as 






ÍTEM 4: Los Recursos Tecnológicos que tiene la Institución para las tutorías abastecen a los/as 






ÍTEM 5: La Metodología de la Investigación que aplican los tutores para el desarrollo del proceso 
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SI   
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SI   
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SI   
NO   
TOTAL   
GRAFICO # 6 
GRAFICO # 7 
GRAFICO # 8 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI   
NO   




SI 151 67 
NO 76 33 




SI   
NO   




4 Siempre    
3 A Menudo   
2 Rara Vez   
1 Nunca   
TOTAL   
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
4 Siempre    
3 A Menudo   
2 Rara Vez   
1 Nunca   
TOTAL   
GRAFICO # 9 
GRAFICO # 10 
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 ÍTEM 12: El incumplimiento de los créditos de las prestaciones Servicio Social, las prácticas pre-





ÍTEM 13: La Aprobación de los créditos de las prestaciones de servicio social, las Prácticas pre-






 ÍTEM 14: La estructura del proceso de graduación que tiene la institución ha guiado 


















4 Siempre    
3 A Menudo   
2 Rara Vez   
1 Nunca   
TOTAL   
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI   
NO   
TOTAL   
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI   
NO   
TOTAL   
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
4 Siempre    
3 A Menudo   
2 Rara Vez   
1 Nunca   







a.- Trabajo Independiente   
b.- Seminario curricular   
c.- Seminario Taller-Extra Curricular   
d.- Elaboración de tesis   
e.- Elaboración de tesina   
f. -Exámenes generales de conocimientos    
g.- Servicio social   
h.- Prácticas Profesionales   
TOTAL   
174 
 
ÍTEM 16: La modalidad de titulación que tiene el Instituto Luis N. Dillon ha sido guiada 






ÍTEM 17: Cree usted, que exista la posibilidad de la aplicación de un modelo de titulación en el 
Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon”. (O.E.5) 
 
ÍTEM 18: Considera usted que existe la ayuda técnica y científica para elaborar un modelo 








ÍTEM 19: Cree usted, que existe la factibilidad económica para elaborar un modelo alternativo de 
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SI   
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SI   
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SI   
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SI   
NO   
TOTAL   
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ÍTEM 21: ¿Cuáles de las siguientes modalidades de titulación le gustaría que la institución aplique 
































MODALIDAD FRECUENCIA % 
a.- Trabajo Independiente   
b.- Seminario curricular   
c.- Seminario Taller-Extra Curricular   
d.- Elaboración de tesis   
e.- Elaboración de tesina   
f. -Exámenes generales de conocimiento    
g.- Servicio social    
h.- Prácticas  Profesionales   
TOTAL   
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI   
NO   




SI   
NO   




NO   
SI   




SI 201 89 
NO 26 11 
TOTAL 227 100 
GRAFICO # 27 
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ÍTEM 26: El procedimiento de la ejecución para el desarrollo del proceso de graduación en el 














SI   
NO   
TOTAL   
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ANEXO F. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA SOBRE LA MODALIDAD DE TITULACIÓN DE UN 
SEMINARIO TALLER-EXTRA CURRICULAR  DE TECNÓLOGO DE CONTABILIDAD 
DE COSTOS PARA LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO  SUPERIOR 
“LUIS NAPOLEÓN DILLON”  
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TRABAJOS DE TESIS 
CRONOGRAMA      
RECURSOS      
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ANEXO G. MALLA CURRICULAR 
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ANEXO H. SEGUIMIENTO DE EGRESADO 
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